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DISSERTATIO JVRIS PVBLICI  
DE 
ACaUISITO ET 
A M I S S O  I M P E R I I  
R O M A N O - G E R M A N I C I  
IN 
LIVONIAM 
J U R E  
ter.illust:ris dominUs 
CAROLUS . Î :MILIUS 
L I B E R  B A R O  
a  K  E  T  T  L  E  R ,  
P R ^ E S I D E  M E  
JOH. HENRICO BOECLERO, 
U. J. D. & Juris Pubi. Profeflbre ordinario 
In Univerfitate Argentoratenjî 
S O L E N N I T E R  d e f e n d e t  
Die 50, Dec. MDCCX. 
Jn Auditorio t^ajeri horU foUtis. 
ARGENTQR4TI,  Literis DANIELIS MAAGII. 
SEREMSSIMO PRWCIPÎ 
AC DO MI MO ' 
D O M I N O 
C A R O L O  
LANDGRAVIO 
H  A  S  S  I  
PRINCIPI HERS-
F E L D I ' ^ ,  
COMITI CAXTIMELIBOCI, 
p E C1 jï. ZI EG EN H Al N M, 
NIDDiï atqàc'SCHAUM-
•BURGI. &c.&c&:c." -
S E R E N I S S I M E  
P R I N C E P S  
A C  D O M I N E ,  
D O M I N E  C L E M E N -
T I S S I M E ,  
Um adjuhlime iUud  ^
in quo Divina Provi-
dentia^ SERENITA-
TEM TUAM coUo-
cavit s Jolhtm appro-
pinquare audeo  ^ humillimo cultu 
munufculum hocce literarium oh-
laturuss nihil mqjorem mihi addit 
JîdU' 
^ ( 0 ) 
jidudam ^  quam qnodtalis adeun-
dus g/? Pnnceps  ^ que m fludiorum 
maxiynum ejjè proteBorem  ^ con-
Jîans uhque terrarum fama du-
dum omnibus gentihus annuncia-
vit .  SERENISSIME 
PRINCEPS,  TU s qui pmïiario 
inter tutelaria Germani<£ Wumi-
nci loco pojîtm ^  Jupremum in gu-
^hernandi prudentia attigifti faJU-
gium s non potes non pemliarem 
earum rerumgerere curam:> cum 
quârum incrementis vel decre-
mentis Jiare cadereque Imperia 
folere ^  omnium feculorum Anna­
les loquuntur. Id tantùmmodo 
(a) 3 eji^ 
ejî dolendum  ^quod:, cum Jumnio 
patrocimo Tuo digneris foveasque 
Mufas s ipfk ingratarum tamen 
Jpeciem prêchere cogantur. Adeo nî-
mirum.O FLOS IMPERAN. 
T\Myi^ glori(€ humana menfuram 
Jîipergr j^m es y ut y quoniam mOr 
xima etmm eloquentiâ infra me-
ritorum Xuorum mâgnitudinem 
longe fiihfiliit s laudum Tuarum 
celehrationem. - injlituere. nemo 
queat. Ac quihnsnam tandem ad 
TE. depmdkandum, verhis uten-
dum ejjèt f' qui duo iUa non Haf 
fi(£ tantum ^  fèd totius mundi 
miraculax PHILIPPUM MA< 
- • GNA-
GNANIMUM, & WILHEL-
MLIM SAPIENTEM inteUigo, 
immenjo cel/ijjtmurum virtutum 
TuarumJplendore ohfcurqfti. Non 
indignabitur proînde SERENI-
TAS "Y\JiK J^t:>quod facundij^ ù 
mus quifque facere reformidât^  ego 
tentare non aggrediar. Liceat au-
tem qiiod unicum 'mthi Jupereli^  
quodque itidem tamen non alio 
quam halbutienti ore exequi^pof 
JiimMceat^inquam:,infinitas TIBÎ, 
DOMINE CLEMENTISSL 
M ^ Ageregratiaspro amplifimis in-
numerisd beneficiis:, quibm me^ £f 
inprimis Parentem meums èxjîngvi-
lari 
 ^( O- ) ©• 
lariTua henignitate propms augu-
Jîo lateri Tuo adh<£rentem, cumu-
lap. Servet TE, PRINCIPUAl 
EMINENTISSIME, ma cum Se-
reniffima Familia Tua, regnan-
t i u r n  R e g n a t o r  D E U S ,  
tôt Te fortunet projperitatibus, 
quot cœlejles animi Tut dotes £5^-
haBenm Orhisjliit admiratus  ^^  
in pojlerum quoque elï indejînen-
ter veneraturus. 
Ita optât, 
SERENITATI TU^ 
Ad omnia fèrvitia , exaâriflîma fide, 
praeftanda 
Deyotijfimus ac Ohfeqmoppmus 
CAROLUS iEMILlUS a KETTLER. 
JOH HENRICUS 
BOECLERUS, 
U. J. D. ôc Juris Publici Profeflor 
Ordinarius. 
L E C T U R I S  
s. p. D. 
Lures equidem, ah 
eOy ex quo} ita adgubernantt 
Di'vino Jsumine^ publici do* 
âoris munere fungor, temporCy 
in Cathedram Academicam de^ 
duxi juvenes, pr^cldripmù 
natalibm conJj?icuos, exquifmfmam ob emdi-
iionevyi coifiîficHd^Jtdos. TC 
feâum cfl, ut flî^dils mùs , per je mUm 
• \ ' {h) # 
( o ) m-* 
ejje prêt a , nemo me mdim intelligit, cxtrinfecm 
tamen fingidare dccm accedereL Devrai adhuc 
unum feltcitaù mu, atqm, cum honejle ambitto-
fus effe alitid mhil opîandum mïhi re-
jiabat , quam ut ex aliquo ultra privatam 
forum pofito jlemmate onundm Mufarum a-
lumnm 5 me ^uce in ParnaJJb ?nilttare, meqm 
•pr^euntem in certamen literarium fequi dignare-
tur. Faâm tandem fum "voit met copiofipme 
compos. Sijîendm enim fuh qualicunque auf^icio 
meo in paUfira dilputatona eft, qui ortgmem trahit 
ex ea flirpe, quam peculiari 3 eoque fplendidifimo 
jubare gmerofijSimïs etïam antecellere familtis nemo 
nefcitj ntft qui fidera Cœli dt^verfifima luce ra^ 
diare ignorât, ^N^n minorem tamen , excelfa, 
quibm Per-llluftris Dominus Refpondens conde^ 
coratm eH, ingenù dotes y de fe dijpermnt fulgorem, 
Sane ^ pr^fl^^ntif^ima 8um poUere memoria, ac 
' fagacif^mo pradîtum effe judicio > alti innu* 
meris documentis compertum habent, ^ ego pr^ci^ 
pue per[j)icere potu'hcum fuh duciu meoper integrifere 
" annï f^atium dtljgemi(^imam operam. addtfcendo 
Juri 
I 
C o ; ^  
Juri Fuhlico impcndens 9 arcHj^imo me hea'vcrit 
conforîio, 
Proinde perfuafipmum mihi efi^ non njanum 
mt augurem fore , fi fr^dicam, Eum ad fumma 
qu^nque tnifurum 3 ^ taUm aliquando futurum, 
quakm Or bis fperare débet ex illHflrifmo fan-
guine <i^agnï^ a quo procreatm eïl, Parentisy qui 
non (jermanorum modo Principum aulas ^ Jed 
reliqna quoqm Europe régna emmentif^imarum 
njtrtvitum fuarum fama ita complemt, ut in^ 
comparabilem quam confecutus eïl ^loriam non 
popt non per omnem ïnfequmtïum Jeculowm fe-
riern dijfundere^ 
Per-lUtfiri atque GeneroJfJJîmo 
Jwveni, ac Domino ^ 
D O M I N O  
CAROLO i£MILIQ 
L. B. 
àKETTLER. 
De Acquifîco & AmifTo Imp. Rom. 
Germ. in Livoniam jure 
difputanti 
DISCESSUMQUe JNDE TARANT! 
gratulatur 
Academice Argentoratenfis 
Facultas Jnridica 
* interprete 
Ejusdem P ,  t. D E  c A  N  o 
J O H .  H E N R .  F E L T Z I O  
D. PP. 
Per - Illuflris atque Generorifsimc 
D O M I N E ,  
14 M primum acciperemm riun^ 
t\um 5 TE Geneva Jîudiomm ^ 
exercitiorum,^^^ ita njulgo dicimn^y 
graîia hue 'venturum^ fingîda^re anï^ 
mos nojlros gaiidmm jure mentoque 
cepiu Ohver/abaîur menti nojîra Familu TU^ 
fulgens a magna [Mulomm fcrie fplmdor^ qui pr^zci-
puum dudum in univerfa Europaa Isiobilitate lGcum> 
eflpromeritm^ Occurrcbat animo Heroica togài fagit^ 
njirtm^ qua Per-Illuftrem atque Excellentiifimum 
Parentem TUUM intimis Landgra^iaîm Cajjella^ 
no^Hapaciminifteriis admotum dudum in omnibus 
Europe aulis celebrem reddidit^ ac fama longe fuper 
izthera tulit. J^on peteramus non Jj?em inde cer* 
ti(?îmam concipere eminentis cujmdam in^ 
dolis , quam uti prima, qu^ TEcum nobis con* 
îigit^ conuerfatio ex ajje impietam exhibuit^ ita uL 
terior conviSlusinteriorq^ fludii T^Ecum coniraBa fom 
cietaSy qmd in(f^efovebamus, reipfa minus ejfe^for^ 
titer mctu Equidem iis jam prudenti^ civHîs pr^-
ic) ^ para^ 
( 0 ) 
•pdramlnih inflruBus accepfli, cjUA in tnulùs difci-
•biilis jnrmm DoBores dejtderare magis qmm de. 
prehendere folemus ; njerum id 7IBI fatis haud 
erat-, quin potm fub duân Clarifimi Kuhnii noftri 
excellentis doârim Viri in hifloriamm inprimis 
adyta uUerius penetrandum cenfebas. quidem 
ratione id ejfecijti, ut, qm in jCiorum fuhfellns 
intelîeâm rerum apud alios remoram injkmnt, 16 
plane non morarentur, qutn breui temporis fpatio 
tam TIBljuris inprimis in Germania puhlici no-
titiam comparares, ut cum diUgentijsimis ^ peri~ 
ti(Simis in hac jurisprudentia parte certare faeile 
poffes. Itaque in frequentifitma Uni^erfitatis omnis 
panegjri^ fine cum Per'lUujîri Walpofio de ju-
rihm EleBomm pr£rogativis,fi've cum Generofi&. 
mo Gaylingio de Stam Nobilitatis Immédiate in 
S. R. y» fme cum tHobilifsimo Reifeifènio de 
Suffragiis Statuum, ftve cum aliis de gravifsimi 
ponderis argummtis eruditum inires colloquium, 
TE folide ac fubtiliter ratiocinantenf, ^ ratioci-
nia eloquenter proponentem audivimus applau-
denîei. U q^ue^  vero Tm TE muneri fatisfecijje 
exfjii-
^ f 0 ) ^ 
nifi ^ fub difcejfu ipfc afcmderes fo^ 
Unnem Cathedram , de elegantifsimo argmnento 
emdite concinnatam DiJJertanonem ab aggrefsh* 
nihus doclifs 'tmorum adverfariorum folide atc^ue 
luciilente 'vmdicatiirus, Lattjsïmus hic fè nobh 
Imdandi aperiret campm, ^îum lubenter emeti^ 
remur, mfi, qu^i in tanîo generis fafîigio rarifsi-
me conJj)icitur: Jîngularis lui A modeftia nos reîi-
neret ; qua ^ Itceî nihd non laM^dabile agas ^ lauda-^ 
tiones tamen aliori4m^ qUacmqucpolis es-, ratione 
declinare foies, oÂt 'vero id tamen à nohis nun-^ 
quam obtinehis , Per-Hlnflris 'Domine , ut in ex-
emplum omnibus depradicare cejfemus miram, 
qua nobiscum mrfatus es, humanitatem, mo^ 
rum^eam elegantiam^ qua omnium ani^ 
mos 'voluntatesque arBifûme objlrinxijii ^  id ade--
plus9 ut, qui TE cognofcerenî^ in colendo aman-
doque TE' nunquam non certare inuenirentur, 
Optaremus omnesy ut TE hu]t44 certaminis cm-
fctum tejîemque ulterius in Auditoriis nojlrk co-
ram ^enerari liceret-^ fed^cum res aliter fe-
rant) ut abitum hinc pares ^  jubeant'^ nos w-
(c) j  mra-
( O ) ^ 
mrahunâam TUI gratamque mmoriam mn^ 
quam depofiWri, pis, pront religio dicîat, precïhus 
TE difcedentem ffroJeqî4>îmur^ Ingredere ergo, quod 
mediîarùy iter faujlù omïnïbpu ^ atque alibi etiam 
Jummorum muntrum^ qutbm TS natales, quibus 
PRlNCITIS gratia^qmbus ^ota paurna dejH"-
nant , in^rummta ac ornamenta TlB I fedulo 
conquire. Servet TE T)ms in peregrinatione 
fahnm femper ^ incolumem , atque omnibus 
dmiqm 'viu civilis ac elegantioris infimâum 
pr^jidiis Per-JUuftri TlXyE domui reflituat 
FELICITER ! Jta 'vale^ et y quem nobls coram (7-
pere ipfo demonflrafii ^  benevolum ajfeâum ^ ab^ 
fens nobù illîbatum conferva^atque^ubi aliquando 
Lares patrios revifes, quando quidem tanti nos 
cenfesy Per-llluftri atque Excellentifliîmo Parcnti 
Tuo Collegii nojîri in cultum Tànti Viri jludio/lfi 
fmum ardorem commenda, Argentoraù D, lé, 
Dec. A. a MDCCZ 
Aà 
•  ^( O ) is* 
Ad 
^er-lllnflrem atqm ExccRmùfimum 
D N .  B  A  R  O  N  I S  D E F E N D E N T I S  
P A R E N T E  M  
MAxima funt, qux TE faciunt, KETTLERE, beacum, KETTLERE, Haffiacce gloria magna Doraus; 
Splendida Nobilitas Virtusque, & Gratia magni 
Principis, & meritis Fama fuperba Tuis. 
H^c tatnea ut placeant> conceflus coelitus ornât 
Ftlmsy excelfi digna propago Patris. 
pui decus extollit generis virtute magiflra ; 
^mulus exftimulat ^uemque Parentis amor; 
Qui cupidus patriam decorare potentius aulam. 
Et viridi lauros ex Helicone petit ; 
Exfuperansque annos & vulgi nobilis aufus, 
Cun3 do(Sis audet proelia inire viris, 
Magnaninausque & jus libertatemque tueri 
Terraî, ex quageneri fumma brabea fuo. 
Quo cathedram fcandente Academia noftra fuperbit, 
Tam celfunfî raro cernere fueta decus. 
Qu^ TlBl pro tanto jam quantum eft pignore mifîb 
Devinûa, atque utinam fie quoque grata foret! 
Sufcepit certè hune ; cultuque & amore fovebat, 
Quisquis in hac paulo cultior urbe fuit. 
Nobilitas etiam, Proceresj SVMMIQjJE Miniftri 
REGIS, & infignes gefta per arma Duces. 
Nos tamen inprimis, quibus hoc Helicone licebat 
Egregias propius nofcere mentis opes. 
Quantus El ftudiorum ardor ! Nemo ordine in ullo 
Tam per Mufarum publica caftra frequens. 
. , Nec 
^ ( Ô ) ^ 
Nec tamen îlle locb hoc pr^efens tantum auribès hofpès| 
S^pè egit partes hic quoque voce fuas. 
Quod fi, quaî propius me tangunt, edere fas cft ,' 
In fibi quam chara fervidus hiftoria ! 
Nam non nuda iUi movit narratio fenfus. 
Qaaerebat quo mens inftrueretur opus. 
Non aliâs nofTes mehus, quantum ille valereC 
Judicio, nec mens quam generofa foret. 
Etninuic virtutis amor, & criminis horror; 
Quam bene regnandi nofïèt & ille vias. 
Atque utinam decus hoc tantum retinere licercÉ 
Longius! invita nunc abit Argyrope. 
Tam pius afFedu, placidusque & amabilis orej 
Duxerat ipfe animo corda Jigata fuo. 
Me certè (nofli hoc, liceat KETTLERE fatcri,) 
Occupât aeternuhi per T E oriundus amor. 
Dumque meo calidus volvetur peûore fanguis, 
Non potero afFedus immemor efle Tuu 
Inter fumma mes & numerabo gaudia vitse^ 
Si qua eft de fatis profpera fama Tuis. 
yirtutum referet fi qua incrementa Tuarum, 
Splendorem genti qua? generique ferant. 
Perge illis annos magni oble(n:are PARENTiSi 
Deliciae DOMINI, deliciasque Domus. 
Atque enata PAT RI tam charo gaudia NATO 
Continuée fimili profperitate N E P O S, 
VenerabfiKdo animo fir, 
Per-llluftris KETTLERIAN^E Dômùj 
Humillimm obfeqmojtjjlmtis 
Cultor 
JOH. CASPARVS KVHNiyS, 
Hift. & Eloq. Prof. Publ. Ord, 
( I- ) 
s @ s s ^  s'SS s ^  
^  ^  é >  5 0 ^  ^  ^  ^ ' 3 > ^ ^  ^  ^  r ^  i j l  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  
4r; iU/ ft^ S sï-'ir ife tSï 18  ^ t-jj s»  ^s»». 
I. N. D. N. J. C. 
I V O N I A M  a n t i q u i f f i m i s  j n m  
temporibus â Germanis fuiflc in» 
habitatam^edocemur tcftirnonio 
CoRNELnTAciTi,autoris,cui ple-
raque quae ad veterum Germanica-
rumGcntiumnotitiampertinent^debemus.Jlle 
incapite quadragefimoquinto libelli de Mori-
bus Germanorum ex editione Bemeggeriana, ita 
loquitur : D extra Smvici maris Itttore yElliorum 
(Rentes aUmntur, cjuibus rttm hahitmque Suevo • 
rum^lingua Britannica propior. Matrem Deum 
"vemrantur : infigne fuperflitionis formas apro-
rum gejlant, id pre armis^ omnium que tuteUy 
fecurum Du cultorem etiam inter ho^es pr^^ 
Jîat. Rarus ferri, frequens fujliHm ufus. 
A Frti^ 
•@ ( } ©• 
Frumenta, caterosque fmâusypatientius quam 
pro folîîa Cjermanorum inertia laborant^ Sed 
mare fcrutantur ; ac foli omnium faccï-
mm y quod ipfl (jlefum vocant^ inter *vada^ 
atque in ipfo Ititore legunt. Aperce in his ver-
bis dicitur, quod ^ftii ad Mare Suevicum, 
quod Plinio aliisque vocatur Sinus Coda-
nus, (hodie appellamus Mare Balticum, tU 
incoluerint, (uccinoque colligen-
do operam dederinc ^ adcoque certum qui-
dem eftj quod fub i^iftiis: (quos Hseftos vocat 
Theodericus Gothorum Rex,in epiftola ad 
ipfos milTa^quam cxhibct Caffîodorus) com-
prehendatur traétus ille quem Pfuflîam hodie 
vocamus, cum in littore prsecipue Pruffico 
fuccinum Icgatur, quod vero ^ ftii pertinue-
rint ad Livoniam ejusque extremos 6nes, in-
de videtur pofle probari,quod nomen ^ ftio-
rum antiquum adhuc hodie in nobiliffinaa, 
atque optima plane Livaniae provincia,nimi-
rum, cujus incolae dicuntur We(£fî^cn / Eftho-
nes,ipfa Regio, Hë €fr^farî&, Efthonia.duret ; 
de in de 
deinde^ quod, in plures nariones, pluraquc 
nomina divifam fiiifle gentem, 
Tacitus oftendat vocabulo pluralis numeri 
gentes. Faciunt hue ea, quae habetChriftia-
nus Kelch , Verbi Divini Minifter in Eftho-
nia, vir Livonicarum rerum apprime peritus, 
qui in Hiftoriae Livonicse parte prima pag. 14. 
obfervat^ quod illi, qui in Curlandia praster 
Linguam Letticam aut Curlandicam, utun-
tur Lingua quoque Efthonica, eam appellent 
veterem Livonicam linguam, quo ipfo fa-
teantur, Livones atque Efthones unum eun-
demque populum fuiiTe. Cum itaque fub 
i^ftiorum nomine Livones contincantur,^ft ii 
autem a Tacito interSuevicasgentes référantur, 
quisdubitct ^ftiosfuifleGermanos? DeSuevis 
cnim hxc (unt verba Taciti in libelli antea al-
legaci cap. 38. de Sue^vïs dtcendum^ 
quorum non una , ut Cattorum , Tenâcro^ 
mrnve^ gens : majorem enim GermanU par^ 
îem ohtinent 3 propriis aihuc naùonthus nO" 
minihusque dijcreti, quanquam in commune 
A -L Smnjt 
^ ( 4. ) _ 
Sutnji 'Vûcenlur. Infigne gentts obliquare crinem, 
nodoque fubflringere, fie Suevi a céleris (jer-
mclYllS fep^^TMtUT* 
De vera ^î^fliiorum interGermanos (cde rcs 
liquida non eft. Cluverius,in excellenriffimo 
opere de Germania antiqua , non inepte exi-
ûimat, i^ftios prope Galliam quondam inco-
luiffe, utpote cum Tacitus in vita Agricoles 
f e r m o n e m  B r i t a n n o r u m  ( q u o r u m  f c i l i c e t  l i n ­
gual, ^ ftiorum (ermo, dpcente Tacito^ propin-
quus, erat ) haud mulcum diverfum fuifle a 
Gallorum fermone tradiderit. Equidem Ta­
citus in ipfa quoque Britannia gentes Germa-
mcx originis agnofcit : ficenim de Caledo-
niis,praecipuo in Britannia Barbara (quae a Bri­
tannia Romana, per muros,five valla propu-
• gnaculis inftruéla, eratfeparata) populo, dicit, 
rutilas ipforum comas, &c magnos artus,Ger-
.manicam originem -afleverare. Verum, ma-
.gis tamen ipfi credibile videtur, ob linguam 
facraque Gallorum, quibus utcbatur Britannia, 
camin univerfum confideratam^aGallis vici-
nis occupatam fuiflTc^ De 
•@ ( f. ) 
De c5etero,Vir celeberrimus^Hefmannus 
Conringius, in aureo de Finibus Imperiiopere, 
lib. 2 C.29. contrariamnobis fententiam fovet, 
dum etfi ritus habitusque eomai Suevi-
cil m quid prae fe ferre t, ideo tamen diverfam 
fuifTc a Germanis Gentem ftatuit, quia lin-
gua ipforum œtate Taciti Brirannicae proprior 
fuerit. In eadem quoque opinione verfatur 
Schurtzfleifchius in annotationibus ad resPrut 
forum : pars antiquiflîmae Sueviae , inquit, 
proprio ncmine ^ftii dicebantur : illi ipfi 
tamen ^ftii origine non fuerunt Suevij licet 
veteri Suevia continerentur, quandoquidem 
nec linguae focietate Germanis conjunéti fue ' 
runt 5 & tantum ritu habituque ipfis fimiles 
extiterunt. Videmusj, ambos hofce modo nb-
minatos autores fundamentum opinionis fiias 
collocare prsecipue in verbis ipfius Taciti^ iftis 
nimirum, qux de lingua ^ftiorum protulit. 
Verum enimvero quemadmodumTacitus non 
negat penitus,linguam^fl:iorum faille Germa-
nicam, ita quod attinet magnam illam cum 
A 3 Bri-
Britannico idiomate affinitatetn , fi cui con-
jedura Cluverii ante allata non placer, quidni 
ex frequenti unius Gentis cum altéra corn-
-mercio, vel ^ftiorum vel Britannorum lin-
gua corrumpi potuerit? Sane & Britannos, 
•& populos Mare Sucvicum accolentes an-
tiquis feculis navigation! operam dedifTe, ex 
veterum fcriptis confiât. Quicquid fit, Ta-
-citi certe mens non fuit i^ftios excludere a 
numéro Germanicarum gentium, id quod,pra^-
teralia ex iis potiffimum verbis patet, quando 
dicit, ^ïftios frumenta, casterosque fruftus, 
p a t i e n t i u s ,  q u a m  p r o  f o l i t a  G e r m a n o r u m  
inertia laborare. Noviffime, ^ ftios Germa-
nos fuifle, fe non dubitare ob locum Taciti 
-fupra allegatum, fcribit Chriftophorus Cella-
riusjin nunquam fatislaudato opere cuititu-
lum dédit, Notitia Orbis antiqui, lib 2. cap^ ç, 
/Id adhucaddimusjHirros Plinii^de quibus agit 
lib. 4.cap 13. Hift. natural. quosCluveriusarbi-
trature(re,a]teram partem yEftiorum^qui hodie 
Livoncs vocantur, magis videri coljocandos 
in Harriavel Wiria Eftlioni^provinciis. 
Ca-
•@ ( 7. ) ®. 
Carolus Magnus etfi longe lateque re-
gnaverit , ad ^ftios tamen imperium 
fuum non extendit , vicinas tamen 
gentes, eas nimirum, qux cis Viftulam, qui 
fluvius Carolini imperii limes erat, habica-
banr,domuit. JtaenimEginhardusapud Reu-
berum pag 6. Demdeomnes'Barbarasac feras 
nationes , tnter ac Vîjlulam fin* 
njïos, Oceanumque ^ Danubmm pofiUy 
lin^ua qpiîdem penefimiles ^moribm vero atqm 
habîtt4> 'valde dtfimiles, Germaniam incolunt, ita 
perdomuit , ut eas tnbutarias ejfecerit : inter 
quas fere practpm funt ^ Welatahï, ( hi funtj 
qui a Francis appellabancur Wilfi), Sorabip 
^botrtti:, Tiohemi. Cum eïs namque con-
flixit, citeras, qnariim multo major efl nu -
merus , m dedtùonem fufcepit- Idem Egin-
hardus in pr^ecedentibus hœc habet; Smus qtiu 
dam ab occidenîali oceano orientem 'ver/tu 
pomgtîur , longitudims quidem incomperta, 
latitudims vero qm nufqnam centum miUia 
pajjuum excedat, cum m multis locis con-
praâior invcniatur. Hune muLu circumfi-
dent 
fidenî natïoms : Dani fiqmdem ^ Sueones, 
quos j^Cordmannos vocamia, ^ Septentrio­
nale littm, omnes in eo tnfàlas tenent. At 
lîtmsaujîraleScla'vi ^  Jtfli ( hi funt ipfi iïftii) 
^ alU dwerfa mcolunt naîiones, inter quos 
wl pr£cipi4i fmt y quibus tune a ^R^ge bellnm 
inferebatur i IVelaîabi y quos ille una îantumi 
^ quam per fe gejjerat, expediûone, îta con-
tudit ac dommt^ ut ulterms jmperata facere 
minime renuendum judicarent. 
Qua autcm occafione, quave ratione Li-
vonia in jus Civitatis Germanicac, ut unum 
corpus confideratœ, tranfierit, docet nos con-
tinuator Chronici Slavorum quod Hchiiol-
dus rcripfit; Arnoldus nimirum Lubecenfis, 
qui circa initium fcculi decimi tertii claruit> 
&qui adeo proximus eft ils temporibus, qui-
bus ea qua^r nôbis denionftranda Tant;, conti-
gerunt. Contigerunt autem circa médium fe-
culi duodecimi. Narratio Scriptoris ob fîdem 
ac integritatem omnitus eruditis probati 
lib.7. c^8. & 9. talis occurric; OpporîunumÀnquk, 
arhî^ 
f 9. ) ^ 
arbitrer / memoru fidelium commenâare^ me 
fdentio pr^tertre ^ devotionm ^ laborem muL 
torum religiojdrum , quo apud gemiks qui 
Li'vones dicmtur y de/udatum efi, qui 'verbi 
Domini femina fj^argentes, ipfum populum ab 
idololatria cejjare laboraverunU Vtdimus fa^ 
ne propter corum inliantiam mulîos coopéra^ 
tores exiflercj alios peregrinarido, altos fua con--
ferendo, ut feges Chrifli fruHuofa confurgeret, 
^ multa mejjé Diaboli KÀZoania fuffocarentur. 
Fuit^ autem primm hujm injîùutioms auBor 
Dominus Meinardus, Sigebergenjîs Canons 
ctis , quem eloquium Domini injlamma'vit, 
ut eidem populo injïdeli pacem Domini nuncia^ 
ret y ^ ipjfun^ paulatim calore fidei feintilla^ 
ret. Cumque njir bonus per aliquot annos cum 
negotiatorihm illuc iret^ fuis negotiis devo»^ 
tus infifîeret, fenjlt manuni Domini non in'va^ 
lidamy audtîorum fuorum dev'otionem plu^ 
rimam. Accedens igitur ad "Bremenfem Ec^ 
xlefiam , quam tune Dominus Hartuicm At" 
chiepifcopHS regebat , fikim intentiomm -^ fuo-
B  rumme 
rumque audttomm dcvoùomm, ipfi ^rchie^ 
pfcopo fmiliter captulo majori exffofuit, ut 
non fine auBoritaîe w/ confdio coepîo lahori 
infiflereL Qm Jperames ipfum plantando ^ 
rigando incrementum Domini percipere, ipfum 
ad pràidicandum gentibm mifermt.fimul etiam 
Fonùficali honore fublimantes majore auâoru 
tate roboraverunt. Ipfe ergo humilis ^ de'vo^. 
tm fuis auditorihus wrbi fpargens femina^ ar-
guendo^ obfecrando ^  magis tamen obfecrandoy 
duritiam genîilium frangens, ipforum corda, 
non minus munerihus^cjuam exhortationibuspaPJ'^ 
laîim ad quod ^uolebaty TDeo annuente^ perducebat 
^nno igitur ^erbi incarnaù M, C. LXXXVL 
fundata eB fedes Epifcopalis in Livonia a 've^ 
nerahtli Viro aS^einardo > intitulât a patrocinio 
heat/z Dei Genitricis aS^aria ^ in loco qui Riga 
àicitur. Et quia idem locus bénéficia terrât 
multis bonis exuberat y nunquam ibi defuerunt 
Chrifli culîores, ^ noveU^ Ecclefu plantatores. 
Eft enim eadem terra fertilis agris, abundans 
fafcuù, irrigua Jluviis y fatis etiam pifcofa. 
arhorihusnemoroja, Dominus quoqueTer--
toldus Ahhas in Lucca, rcli£la pr^stUtione 
ipfe 'V€rhi fennna gentilihm jj^argere fludens 
hmc lahori non impiger fe ingerehat^ %Jnde 
gratta Dei coopérante ^ non parum gentili-
bpts quibusdam acceptm erat. Conflderabant 
fane tn %iiro gratiam converfationis , tempe^ 
rantiam fobrietatisy modejliam patientiez, uir-
tutemque abfiinenti^, infiantiam prAdicatio-
nis , \ucunditatem ajfabilitatis, Unde poji 
decejfum Domini Meinardiy qui y ut pr^mif 
Jum eHi bonum certamen certavit, curfum-' 
que felicem confumma'uit, quiaomnibm tam 
clero quam populo converfatio Doymm "Bertoldi 
innotuerat, ipjum unanimi conjenfu locum de-
fun^i Jortiri exoptahant. Qui 'veniem Bre^ 
mam, Spijcopus conficratur, cui etiam ad 
Jîipplementum laboris redttus annuales in ea-
dem Ecclefia ad uiginti marcas deputantur^ 
CujHS pr^dicationis injiantia nonnuUi Jubli-
mes nobiles Jîgnaculo fanB^ Crucis injïgni^ 
tij ad deprimendas gentilium uires y vel po-
B z ùu$> 
•@ ( II. ) ^ 
tlus ad culîum Chrifii ^ erdomandas ^ iter pere-
grinationis arripiunt. Nec defuerunt Sacer-
dotes Literatiy fuis exhortationihus eos 
confortantes, ad terram promifionis felici 
perfe<verantia eos pertingere promittentes. Et 
c^HÏa profeâh five peregrinatio Hierofolymita-
na tune ^aeare 'videbatur^ ad fupplementum 
hujm laboris T>ommm Cœlejiinm Papa in-> 
dulferaty ut quicunque peregrinationi mémo-
rat4i fe "vovi^ent^ huic kinerip fi tamen ipfis 
complacuijfet , fe fociarent, nec minorem a 
U^eo peccatorum remiponem perciperent. Fit 
igitur de tota Saxonia^ ^efifalia, W Frifia^ 
Trdatorump Clericorum^ militum^ negotia-
torum, pauperum Çf diuitum con'ventus 
plurimm, qui in Luheca comparatis navi-
hm, armis ^iâualibm, Livoniam ufque 
pervenerunt. Cumque Prajul beatm exerci-
tum produceret contra injîdelesy Chrijli culto-
ribus infidiantes in manus impiorum cum 
duobus tantum devolmtur^ occiditur^ Çf ut 
JperamuSi gloria Çf honore coronatur : Erat 
mim Jlagrans mortis defiderio ^ Qui 
( »3. ; 
Qm ficut prim^ lucratur hravia fortis. 
Sic ipfi prim^ fuerat data copia mortis, 
Denique die ^ ecunda cum requirerentur cor^ 
pora occiforum, inventum efl corpus Spifcopi 
intaâum incorruptum^ c^teris corporihmy 
quia ^flm erat ^ mu^cis 'vermibus repletis. 
Quod cum planBu nimio exequiis folen^ 
ni'ms in civitate Riga tumulatum eft. T^ojl 
h (SIC IDominus Albert us Bremenfis Canonicus^ 
in fedem defunl^i fublimatus efl. Qui cum 
adhuc ju^enili floreret Mate y magna morum 
poUebat maturitate. 6t qviia njir parentatus 
erat y ornatus fratribus Çf amicis , in vinea 
Domini cooperatores habebat plurimos. Nec 
facile exprimere potero , quantam invenerit 
gratiam apud ^^ges Adagnates^ qui et 
cooperabantur pecuniis^ armis, nambus^ "vi-
Ûualibusp inter quos T)ominus Andréas, Ar-
chiepijcopus Lundenfis, BernhardusPachelbur-
genfis, Ijç quoque V^erdenfis manus fuas TDo-
mina conjecrauerunt, Obtinuerat etiam a 
Sede Apojiolfca ; ut fi quos invemjfet viros 
b 3 nli' 
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religiofosy ^ wrhi Dû erogaîores, fiDe de or-
dine Monachorum fiw RegnUrium Canoni-
corum "vel alwrum religio/omm , ip/os fm 
lahri cooperatores ejjîceret, Unde ipfum fe-
qmbatur multitudo maxima, ^ mdïtum ma" 
nus copiofa. Cumque frequenter aflivo îem* 
pore exercitmn duceret contra, crmis Chri­
st inïmicos, non folum Livones, ^emm 
ettam allas harharas naùones ita fibi fubjece-
rat 5 ut ab ets obfides acciperet, ^ pacis con-
dîtioms cum eo facerent. Cre'vit ïgïtur Sccle -
Jia T)ei per 'venetabdem 'virum ^Ibertum, be-
ne dîf^ofua Pr^pofitis , Parochiis y Cœnobiis, 
JMulti eîiam continentias 'voventes, ^ [oh Deo 
mditare cupientes, forma quadam Templario-
rum omnibus renunciantes , Chrijii mditU fe 
dediderunti ^ profef^ionis fu^ fignum in for-^ 
ma gladii quo pro Deo certabant^ in fuis 
've/îibus praferebant. Qui confortati ^ ahi^ 
mo ^ numéro^ inimicis Dei terrore non parva 
formidabdes efeâi funt, Nec defuit divma 
mijeratio fidem fuorum inconcuffam roboran-
dof 
( ly. ) 
do, ^  hoc indiens 'veritatis demonfirando. Mdm 
cum quidam neophjtomm ab inimicis fua, gen • 
fis comprehenfi fmjfent ^ mmerihus ^ blandu 
mentis ad prifliniém errorem eos immuîare fa^ 
tagebant. Qmbus cum nuUa ratiom confen^ 
tirent^ fedfufcepujidei facramenta inviolabi* 
liter conftantif^tme obfernjare decrea^ijfent, in^ 
credibili tormentorum genere eos trucidabant 9 
qui fua confepone multos confortabant : quit^ 
per eos plurimi Deum glorificabam. Verum 
inter hsc projpera non defuerunt ad'verfa. Si-
quidem Rufia de Vlofcecke de ipfis Livo^ 
nibus quandoque trihuîum coUtgere confucve^ 
rat : qmd ei Epifcopus negabat. Vnde f^pim 
graves infultus ipjî terr^ ^ ci^vitati f^pe diéî^ 
faciebat, Sed Deus adjutor in opportunitati-
bus (uos femper protegebat, Orta tamen fuit 
inter Dominum Eptfcopum ^ fratres fupra 
dtâos^ qui Dei milites dicuntur, quidam in^ 
teflina fimultas, ^ mirabilis quidam alterca^ 
tio, Dicebant fane fratres, ipforum juris ejfe 
tertiam partem toùus gentilitatis, quam Do^^ 
minns 
•@ (  ^
minus ^^ifcopm wl 'verbo pr^dicationis W 
qjiolentia expedîîionis obùnere potuifet- Qmd 
cum Epifcopm omnmo eis negaret, faoia efi 
tntcr eos graDis di/cordia , Ua ut multum con­
tre îpfum in curia Komana laborarent, nec 
minus Dominus Ep 'tfcopus Juam fentenîiam 
conjirmaret^ 
Liquet ex longiufcula hac graviffimi au-
toris expofitione ^ in qua quidem ea quae re-
ferc de corpore Bertoldi Epifcopi non putre-
fado, cum reliqua tamen cadavera compu-
truiffcnt / facile iftis temporibus condonari 
poffunt, quod Zelus religionis, que flagra-
bat Mcinardus, qucm vulgo Livonorum A-
poftolum vocant, occafionem prsecipue fup-
peditaveritadoccupandam a Germanis Livo-
niam, quam fucceffores ipfius eo facilius ac-
quirerepoterantj cum ipfis adjungerentur fra-
très militise Chrifti ( de quibus demde plura ) 
qui poftea Enfiferi t>U ap-, 
pellati funt. De cactero plerique Autores qui 
res Livonicas traélarunt, ac inter eos quoque 
Bal-
m ( '7. ; m 
Baltafar Ruflfovve Parochus Revalienfis qui 
feculo decimo fexto vixit,in laudando.quod 
Chronicon Li^onu infcripfit, opere, tradit Mei-' 
nardum in Livoniam delatum fuiffè a Mer-
catoribus Bremenfibus, ait enim, Mercatorcs 
Bremenfcs anno n^-s. tempore Friderici Bar-
baroffe, vi tempeftatis invitos conjecftos efle 
in plagam, in qua Livones habitabant, ubi 
invenerintGenteniEthnicam, qua^cum Mer­
catorcs Chriftianos confpexiffet, bona ipfb-
rum diripuerit, nonnullosque interfecerit, 
cum autem Mercatores ad defenfionem fefe 
paraflTent, multos Gentilium fuifle trucidao. 
tos : qua re effedlum, ut pax- poftea fieret, 
ifta conditione, ut liberum effet mercatori-
bus in Livoniam proficifci, utque omnes, 
quos mercaturae caufa adveherent, fecuritate 
publica gaudere deberent^ Verum enimvero 
Doftiflimus Bangertus in'notis ad Arnoldum 
Lubecenfèm exiflimat per errorem id dici de 
Mercatoribus Bremenfibus, & gloriam aper-
ix Germanis Livonias ad Mercatores Lube-
Ç cenfcs 
•@ ( i!. )  ^
cenfes pertinere, qui feu tempeftate maris, feu 
îludio mercaturae faciendae ad litus Livoni-
eumadi, a Livonis primum licentiam mer-
ces fuas inibi exponendi obtinuerint. Sequi-
tur hune Chriftophorus Hartknoch in not, ad 
Pecri de Dusburg Chronicon Pruffias pag. m. 
114. Errrorem arbitrancur ex eo fîuxiflè quod 
Epifcopus Lubecenfis fub Archiepilcopo Bre-
menfi fuerit, quodque primi Epifcopi Li-
vonici ab Archiepifcopo Bremenfi fuerint con-
fecrati. Videtur nobis horum auétorum fen-
tentia eo probabilior, quodj cum Arnoldus 
Lubecenfis exprefle quidem non tradat in 
quorum confortio Meinardus in Livoniam 
profeâ:us fuerit, fed generaliter tantum dicat 
quod Meinardus cum negotiatoribus eo ive-
rit, tamen inde colligi poflît, eum de mer-
catoribus Lubecenfibus lenlîflêj quoniam poft 
decefliim Bertoldi (êcundi Livonum Antiftitis, 
magnam multitudinem hominum de Saxonia, 
"Weftfalia,&c. navibus,armis & vi6tua]ibus in 
Lubeca comparatis in Livoniam pervenifle 
tradit. ~ nr 
C I?- )  ^
Ut Saxonesatque Weftfali gregatim in Li-
voniatn proficifcerentur, non tantum a Cœle» 
ftinoTertio fuerunt impulfi, (èd & poftea ab In-
nocentioTertiojUti patetex epiftola ipfiusquam 
hic fubjungere operse pretium duximus. Extat 
illain editione Epiftolarum diéli Pontificis Ba-
luziana lib.2. eftque centefîma nonagefima pri-
„ ma. Infcriptio ita hahet : Univerfis Chrifti fi-
„ delibus in Saxonia & Weftfalia conftitutis» 
„ VerhaepifloU h^ec fmt. Sicut ecclefiafticac lîc-
5, fionis cenfura compelli non patitur ad creden-
„ dum invites, fie (ponte credentibus Apoftoli-
« ca fedes, quae mater eft omnium generalis, 
j, munimen Gix protedionis indulget, & fi-
„ deles ad defenfionem eorum falubribus 
„ monitis exhortatur, ne fi nuper converfis 
5, negatum fiierit defenfionis auxilium, vel 
„ in primos revertantur errores, vel eos fal-
,5 tem pœniteat credidifle. Accepimus enim 
„ quod cum bonae memoriae M. (per literam 
,, hanc majufculam Ai. ahftjMe uUo duhio in-
„ telligi debetppius jam diâus Mcinhardus^) 
c z 1, Epifco-
„ Epifcopus Livonienfis fuiiTet provinciani 
„ Livonienfem ingrefTus, in verbo Domini 
3, laxans praedicationis fux retia in capturam, 
inter populos barbaros> qui honorem Dec 
35 debitum animalibus brutis, arboribus fron-
dofis, aquis liquidis, virentibus herbis, & 
fpiritibus immundis impendunt ^ ufque a-
55 deo Domino concedente profecit, ut mul-
„ tos a fuis crroribus revocatos ad agnitionem 
55 perduceret veritatis, & facri baptismatis 
unda renatos, dodtrinis falutaribus infor-
„ maret. Veruminimicushomo5quitanquam 
,j leo rugicns circuit quaerens quem devoret^ 
35 invidens converfioni eorum pariter & fa-
5, luti, per(ècutîonem paganorum circum ad-
„ jacentium in eos iniquisfuggeftionibusexci-
55 tavit 5 cupientium eos delere de terra 5 & 
5, de partibus illis Chriftiani nominis mcmo-
5, riam abolere. Ne igitur noftracnedi^entiae 
1 • . I . . . ^ 5, valeat imputari, fi ni qui jam crediderunt5 
rétro cogantur abire, nec praefumant ali-
„ qui fidem noftram recipere, fi illi qui jam 
?, rece. 
•@ ( iï. ) 
,, receperunt, a paganorum incurfibus rc-
„ manfcrmt indefenfi^ univerfitatem veftraiiî 
5, monemus & exhortamur attendus , in re-
5, miflîonem vobis peccaminum injungentes, 
quatenus, nifi pagani circa Livonienfem 
5, Ecclefiam conftitnti cum Chriftianis treugas 
5, inire voluerinc^ & initas confervarint, ad 
„ defenfionem Chriftianorum , qui funt in 
5, partibus illis, potenter& viriliterin nominc 
5, Dei exercituum affurgatis. Nos autem o-
j,jîinibus de partibus veftris qui (anétorum 
3, mina vifitare voverunt;, prœfentium au(5to-
„ ritate concedimus , ut in voti commuta-
„ tione emiffi, in defenfionem Livonienfis 
„ Ecclefiae ad partes illas pro reverentia no-
minis Chriftiani procédant. Omnes fiqui-
dem qui ad defendendam Livonienfem Ec-
clefiam & Chriftianos in illis partibus con-
ftitutos zelo fuccenfi duxerint tranfeundum, 
fub Beati Pétri & noftra protedione fufci-
pi mus , & eis apoftolici beneficii patroci-
„ nium impertimur. 
C 3 Non 
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Non poflumus hoc loco intacftum relin-
quere id quod Chriftophorus Hartknoch in 
notis antea citatis , loco quoque allega-
to, ex Authore Chronici ordinisj & Waif-
felii Chronico Pruffi^e refert : Meinhar-
dum nimirum confecratum efle ab Inno-
centio II. Pontifice Romano. Sed quem-
admodum in eo graviter labitur auâ:or difti 
Chronici, quod Equités enfiferos ab Alexan -
dro III. Pontif. Rom. inftitutos tradat, uti 
foh'de more fuo oftenditeruditiflimusSchurtz-
fleifchius in eleganti de ordine Enfiferorum 
diflertatione , ita quo minus hac quoque in 
re fidem ipfi adhibeamus, facile inducimur. 
Certe lî verum eft, quod circa annum iipj. 
vel ut alii volunt 1194. morruus fuerit Meinar-
dus, non videturipfi ab Innocent. II. utpote qui 
fecundum Baronium anno 1143. jam deceflit 
dignitas Epifcopalisconferripotuiflèjnififlatua 
mus ad odtogefimum fere statis annnum 
pervenifle Meinhardum, quod tamen forte, 
tanquam rem raram, non omififlet Arnol-
dus 
dus Lubecenfis, pr^erertim cum facile inde 
occafîonem arripere potuilîèt co majoribus 
laudibus extollendœ Divinae benediàionis, 
( quam nimirum in hac hiftoria^ quantum 
poteft, cclebrare ftudet ) quod viroquem tanto-
pere ob humilitatem&pietatem commendat, 
ad convertendum eo majorem gentilium nu-
merumjongiffimam vitam conceffiflet. Quod 
enim Meinardus uc adolefcens viginti anno-
mm miflTus fuerit, ad prsedicandum gentibus 
Evangelium, praefumi regulariter non debet. 
Is fane non tolerandus error eft, fi Chroni-
con ordinis^ & WaifTelius dicant> (uti Hart-
knoch itidem refert ) Meinhardum ab In-
nocentio II. confecratum fuifTe anno 1170. 
Eft itaque veritati longe propior Ruffoviifèn-
tentia 5 qui tradit, Meinardum una cum 
primario quodam ex Livonibus viro , Cob-
be di(5to , Romam profecftum efle, ad Ale-
xandrumlll. Pontificem Roman, huncque 
cum ftatum regionis, geniumque nationis 
exploraflet, Meinardo dignitatem Epifcopa-
f i4- ^ 
lem contulilTe, (five potius confirmafle^ ut-
pote cum Archiepifcopus Bremenfis Meinar-
duni Pontificali honore fublimaverit, uti verba 
habent Arnoldi ) ipfique ofïîcium praedicandi 
Evangelii injunxifTè. Sed de primis Livonias 
Epifcopis haecquidem fufficiant. 
Progredienduiii enim nobiseftadoriginem 
Fratrum iliomm, quos Enfiferos vocavimus, 
Arnoldus Lubecenfis, utiexverbis ipfius fupra 
allegatis pacet, nihil aliud tradit^ quam fuifTe 
niulcos, qui fub forma quadam Templario-
rum, omnibus renunciaverint, & Chrifti 
militix fe addicentes^ profeflîonis iux fignum 
in forma gladii, quo pro Dec certabant, in 
fuis veftibus praetulerinc^ Ruflbvius hœc ha-
bet de eorum origine5 Bijfchop Bartoldt 
dodtwas.do ^verende Chrïften fehr bsdrmety 
unde fanden an dm ErtXbiJJchop tho Bremen, 
unde leten en bjdden. dat he en einen andern 
'BiJJchop wedder fenden *wolde. Tho der-
suluïgm tjdt was tho Brcmen ein uprkhtig 
Mann, mit namen <iyilbrechL DiJJe wordt 
Anno 
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Anno 120^. tho %^me ^on dem Pauvefle In^ 
nocentïo lU, tho einem BiJJchop in LjffUnd 
confirment unde befiediget, unde de Fa^vvefl 
flijftede ock einen Ridder orden, dem BjJfchoppe 
Albrecht îho hiilpe , desiilvigen Ordensbrodere 
Jcholden m LjffUnd 'vvanenyunde dat gant 
Land'vordan gewinnenhelpen. T)o gaff unde 
bejledîgete de Pawefi dijfem Orden Me de ge^ 
"vvunnene Lande und Li^de in Ljffland? unde 
uvat fe unde ere ISIak 'omelinge- alku^ege ge^ 
'vvinnen 'worden , dat fe desiihigen Lande 
tho ewinn tyden , alfe frje Erffherrn be/tt-
ten, unde der htlligen Kerken he/chermer *vve^ 
Jen fcholden, LhJJe Broder deH Grdens mH-
flen tragen ^v^ytte mentelen mit ^ einem Rydt^ 
fchwerde unde mit einem roden Sterne, unde 
^vœrden genœmet de Schwtrdbrœder, In gra-
tiamcorum qui vel plane linguie gcrmanicae, 
vel faltem hujusce dialeâri periti non funt, Lati­
ne h'xc verrcre animuseft. <i^ortuo Epifcopo 
Bertoldo, ChrijUam 'valde erant afjltéii , mit-
tebantque ad y^rchiepifcopum "Bremenfem, qm 
D ipfum 
ipfkm ragèrent, dïum in Lhoniam Epi-
fcopum mitteret. Jjto tempore Bycm^ erat^ ^vir 
probpis 3 nomme ^Ibcrtm: Hic anno 120^, 
Rom^ a Papa Innocentio 111 Epifcopm Li'vo-
ni A conjirmatm fmt, ac Pont if ex injîhmt or^ 
dinem equeftrem 9 in auxilium Ef ifcopi udlber^ 
tï, eum nimirum in finem, ut focii ifîim or-
dinis in Liwnia habitarent , totamqm Pro^ 
^inciam fubigerent. Et Papa hnic ordini dédit 
confirma'vit omnes terras ^  homines, omniaq^ 
ta fratres or dinis, ipforum^^ fuccejjdres in 
Livonia acqui/lturi forent^ ut nimirum ijlas ter­
ras in perpetuum tanquam domini popdere^ 
defenforesqm EccUfu ej[e deberent. Fratres hu^ 
jm Ordims obligati erant ut geftarent paUia aL 
ha cum enfè, Ç5 flella rubra, appellabantur 
Fratres Enfis, ( Kelch in Hiftoria Livonica ait 
veftitum Ordinis fuifTe pallium album cum 
duobus enfibus rubris decuflatim poficis. ) 
Clanilîmus Schurtzfleifchius in allegata diC. 
fertatione de Ordine Enfiferorum arbitratur, 
nihil impedire, quo minus Alberto Livoni^ 
Epifco-
Epifcopo tota inftituti pcr Livoniam Ordinis 
laus relinquatur. Albertutn enim, ctfi non 
inermis neque inexercitatus miles fuerit, tamen 
fuis viribus confidere non potuiflcj bellum-
que in dies acrius futurum providifle.ôc fubeun-' 
tibus animum curis, validas cohortes & rnatura 
auxilia quaefiviffcj prono in hanc (cntentiam 
Pontifice, ôc liberaliter pollicente Dei opem* 
& omnis admiffi veniam, fi ad arma irent, 
quibus pietas prsetendebatur, rêvera autem 
augendi facri Imperii cupiditas tegebatur. Dein-
de illam equeftrem focietatem non potuiflè 
fibi fumere jus inftituendi Ordinis in regione 
aliéna , ôc Epifcopo qusefita, fine confenfu 
Epifcopi. 
Nos uti cum Schurtzflcifçhio" llatuimus, 
Alberto aufpicante fundamentum Ordinis ja-
dtum fuifle , ira tamen cum eodem id quo-
que clarum efTe exiftimamus , confirmatio-
nem Innocentii Tertii Pontificiis acceflîflè. 
Dubitare nos hac de re non finit Epiftola In^ 
.nocemii 111. ad Albertum Rigenfem Epifco-
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puni emifla, quae eo magis hic apponi dé­
bet , quoniam facit ad iliuftrationem quo-
que eorutn , quae Arnoldus de litibus inter 
Epifcopum atque fratres militiae Chrifti ortis 
tradit, fifnulque decifionem iftarum rixarum 
continet. Invenitur illa in cditione Baluzia-
na lib. ij. numéro i^r. 
AL. (five Alberco) Rigenfi Epifcopo. 
„ Cum inter te ac fratres mllitiae Chrifti fuper 
„ forte terrarum quae per gratiam Sandti Spi-
,5 ritus nuper funt ad cultum fidei Chriftianae 
„ converfse. fub examine noftro controverfia 
„ verteretur, mediantibus demum nobis ad 
„ hanc concordiam deveniftis , ut vidclicet 
„ ipfi fratres tertiam partem earundem tcrra-
55 rum , Lefbiae fcilicet ac Livoniae, te-
„ néant a Rigenfi Epifcopo, nullum fibi ex 
,5 ea temporale fervitium prjeftituri, nifi quod 
,5 ad dcfenfionehi Ecclefiae-ac provincias per-
>, petuo contra paganos intendent , verum 
„ magiftereorum quipro teinpore fuerit, obe-
„ dientiam (emper Rigenfi Epifcopo repro­
mit-
mittet, fed fratrcs aut Clerici qui eis fpiri-
„ tualia miniftrabunt, nec décimas nec pri-
5, micias, nec oblationes nec cathedraticum ei 
„ folvent 5 coloni veropr2edidaefortis,depar-
,5 te proventuum ad ipfos fpcélante décimas 
„ Ecclefiis fuis reddentj de quibusquarta pars 
„ eidem Epifcopo perfolvetur, nifi hoc idem 
„ Epifcopus , infpcâra neceffaria & rationa-
5, bili caufa , fponte duxerit remittendum, 
„ ipfi autem fratres & fuccenTores eorum jus 
jj habebuntad préfaças Ecclefias, cum vaca-
verinr, Rigenfi Epifcopo perfonas idoneas 
piœ(entandi,quas ipfe de cura inveftire non 
„ différée animarum. Cœterum cum tu ac 
„ tuorum quilibct fuccefTorum ipfos duxeritis 
,5 vifitandos, in domo fua cum viginti eve-
„ dtionibus femel vosprocurabuntin anno, in 
plebatibus autem fuis bis in anno vos ex-
55 hibere curabunt. De terris vero quas a modo 
„ extra Lîvoniam feu Leftiam cum auxilio Dei 
didtifratres acquirent,RigenfiEpifcopo mi-
„ nime refpondebunt, nec ipfe de illis eos ali-
D 5 
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„ quatenus' moleftabir ; fed cum Epifcopîs 
„ creandis ibidem quoquo rationabili modo 
„ component, vel obfèrvabunt quod apofto-
„ Jica fedes fùper hoc providerit ftatuendum. 
„ Regulam quoque fratrum militias Templi 
„ {èrvantes » aliud in habita fignum prsfe-
„ rcnt, ut oftendant (c iïïis nequaquam eflè 
„ fubjedos. Sepulturam quoque ad opus 
„ fratrum ôc fam'ûix fuae, nec non etiam & 
„ eorum qui apud ipfos elegennr fepeliri, li-
„ beram prsdiAi fratres habebunc, falva ca-
„ nonica portione ipfarum Ecclefiarum a qui-
„ bus aflumuntur corpora mortuorum. Nos 
„ igitur compofitionem approbantes eandem, 
„ ipfam auftoritate apoftolica confirmamus 
„ & praefentis fcripti patrocinio communi« 
„ mus. Datum Laterani XIII. Kalend. No-
„ vembris, Pontificatus noftri anno tertio de-
cimo. 
Conftat ex hac epiftola quoque in quan­
tum vcra fit narratio RulTovii de terris Livo-
nicis, Ordini Enfiferorum ab Innocentio III. 
con-
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conceflîs. Ca^terum non alienum erit lioc 
quoque adjicerej quod, cum Ron:iani Pon-
t i f i ces  L ivon iam Beatx  V i rg in i  Mar iae  dcd i»  
cafTent :> cum aliquis in Ordinem Enfifeio-^ 
mm recipiendus efîèt, Magifter Ordinis fo-
litus fuerit, pr^etcr plures alias cerimonias, 
hanc quoque adhibere, ut inveftiendum enfe 
ter percuteret, enlemque deinde ipfi prolatis 
fequentibus vcrbis traderet : Accipe a mea 
manu enfèm ad defendendam Dei atque Ma­
riai? Virginis terram. 
Primus Ordinis Magifter anno 1204. ekftus 
fuie Vinnoa Rohrbach:, qui operam prsecipue 
dédit, ut multi Nobiles in Ordinem intrarent. 
De hoi: Vinnone refert Ruflovius quodmulta 
prœclara facinora & bellando & sedif^cando 
ediderit, quodque extruxerit Wendam, Segen-
vvoldum & Afceradum. Movet me hic RuC. 
fovii locus ut afFeram ea quas habet Cluve-
rius in Germaniae antiqua^ libro tertio c.44. aiïe-
ritnimirum ibi; probari poflè Venedorumgen-
tem olim per Livoniam Prulfiamque Codani 
finus adcoluifTe littus, quia etiamnunc in Livo-
nia nomen Vencdorum iiipluribuslccis durer, 
nam & oppidum in medio ejus cffe ad Trd-
deram flumen, vulgari voçabulo Wenden, 
& in ea parte quae dicitur Curia, vulgo Ku-
reland , amnem cum oppido W^indau & a-
lium loçum ad eundem amnem Ufchevven-
de. Contradixit huic Cluverii fententiae Hen-
ricus Leonhardus Schurtzflcifchius, Conrad! 
Samuelis, nifi fallor , frater^ in pcrpoli-
to fcripto , quod fub titulo hillorise Enfife-
rorum Ordinis Teutonici Livonorum novem 
abhinc annis edidit, dicens, Cluverum ori-
ginem Vend^, Vindaviae, Ufchevcndx, ad 
Venedos retulilTe, contra tidem hiftorise , & 
argumenta temporum, quo! id prorfus vetent, 
quin potius (upereiïe in his locis primi Livo­
norum Magiftri vcftigia. Noviflime tamen 
in Cluverii fententiam inclinât vir omni mco 
clogio major Joh.Nicolaus Hertius.cujus morte 
magnam Refp literaria jacîluram fecit, in di{-
fercatione de Notitia veteris Germanix popu-
lorum 
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lorum part. i. cap. i. jT. lo. Et fane. inquit.Vene-
dos quod attinet, obftrvante Joachimo Pafto-
rioin Diflert. de OriginibusSarmaticis,tam ia 
Livonia, qiiam in Curlandia funt adhuc no • 
minis iftius magna veftigia .- nam & Venda 
vel Epifcopali dignitate fatis innotuit, nequc 
amnis Windau, qui cognomine oppidum al­
lait, obfcurus, cum ôc navigiomm fit patiens. 
Noftramquodconcernit opinionemjquemad-
modum de Venedis, annon etiam olim in Li-
voniam (ê efïuderint, nuncnobisdifpiciendum 
non eflc aibitramur, ita quoad praefentem 
qu3eftionem:,piobabiliorem crcdimus Schurtz-
fleifchii fententiam ideo quod Wendse fè-
demftjam Vinno : ôc in Windavia quoque 
Curlandica alii ex Magiftris ordinis domi-
cilium conftituerint, forte in honorem primi 
Magiftri Vinnonis qui loca iftaaedificarc cœpit. 
Conferatur quoqueChriftophoius Hartknocli 
in notis ad Dusburgii Chronicon p. 26. ubi 
aitj quamvis Cluverus ex loeis quibusdam 
in Livonia fitis, ut funt QiBinfcrtM/ 
E 
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Ufc^c!t5ciisc / antiquam Vencdorum memo-
riam probare vciic, tamen nomina illa alium 
luorum nominum auctorem niarxuparc; Con-
ftare enimVinnonem MagiftrumOrdinis Enfi-
ferorum in Livonia ea oppida condidifïè a fuo • 
que nomine appclIaflTe : allegatque hanc in 
rem Chrpnicon ordinis f. 41. 
Non alienum erit hic annotare, quod ple-
rique Livonicarum rerum fcriptores, RulTo-
vins 5 Chytraeusj Kelch^ interque eos quoque 
Henricus Leonhardus Schurtzfleifchius in li-
bello fupra allegato mémorisé prodiderint>. 
Vinnonem regimini ordinis pra^fuifle ad an-
num u(que 1223. in quo nimirum a Vigeberta 
quodam, équité ordinis, eam ob caufàm quod 
Magifter ipfum a praefeélura Wendenfi re-
moviflTet ^ fuerit occifus. Verum fi dicendum 
quod tes eft,non videtur tempus iftud quod 
magifterio Vinnonis aflîgnatur cum veritate hi-
ftorica congruere. ' Adeft enim epiftola Inna. 
centii III. Pontificis ad Wolcuinum five Vol-
quinum ^ fecundum ordinis Magiftrum, ( eu jus. 
epi. 
( jy- ; 
epiftolaeinfcriptio'quoque.Wolcuino.Magiftri 
fratrum militixChrifti citulum tribuic) exarata, 
Innocentius autemlll, quemadmodum calcu-
lum fubduxit Spondanus in continiiatione 
annalium Ecclefiafticoriim Baronii , dcceflît 
annoChriftii2itf. Ad Volquinum itaque, fi hic, 
fccundum autores modo nominatos, Vinnoni 
anno demum 1223. fucceflîfletj(cribere non pot-
uit. V ideatur ifla epiftola in cdit.Baluziana lib.ij. 
num. 142. Ccrruic bine illud quoque ejusdem 
Schurtzfleifchii a/Tertum qiiod profère in notis 
ad hiftoriam fuam de Enfiferis, in capite de 
Vinnone, quafi epiftola Innocentii tertii,qua: 
extat apud Baluzium libro 16, numer, 123. 
< nullo expreflb nomine^lèd generali tantum 
fafta infcriptione, itanimifum: MagiftroSc 
Fratribus militise Chrifti in Livonia conftitu-
tis, ) ad Vinnonem {cripta fuerit. H«c enim 
data eft anno Pontificatus Innocentii decimo 
fexto, ea autem quam ad Wolcuinum fcri-
ptam cflfe fiiperius diximus, anno Pontifica­
tus decimo tertio, tradans nimirumde liti-
E X bus, 
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bus, inter Albertum , tertium Livonise Epi-
fcopum, & Volquinum ortis, adeoque de 
iisdem rébus, fuper quibus Pontificem lite-
ras ad Albertum emififle fupra oftendimus. 
Si itaque opinio Scliurtzfleifchii locum ha-
bere deberet, ftatuendum foret Wolcuinum, 
ante Vinnonetn, Magiftrum ordinis fuifle, 
quod tamen ipfiusmet Schurtzfleifchi {ènten-
tiae quart! maxime eft contrarium. 
Oblèrvandum autem eft, Ordinem Enfi-
ferorum, ut eo facilius fe contra gentiles ali-
osque inimicos defendere , ac deftinata per-
ficere, Barbarorumque ferociam atque indo-
mitas ipforum vires profligare ac contundere 
pofTet, fubjeciflè fe Magiflro Ordinis Teuto-
nici in Prullîa , cumque fratribus domus 
Teutonicae in unum coaluiflè. Audor hujus rei 
fuit Volquinusjfècundus Ordinis Enfiferorum 
Magifter, qui tamen morte praeventus iplè ad 
exitum rem deduccre nonpotuit.Enarratrem 
•Petrus de Dusburg Ordinis Teutonici Sacerdos, 
fcriptorantiquusôc fide dignus, in Chronico 
Pruflîae 
c 37. ; ^ 
Pruffix parte ténia cap. 28. Hoc tempore, 
inquit, Frater Volquinus Magipr fecmdus 
de Ordine militum Chrifîi in Ltvoma jam [ex 
annis per folempnes nmcios lahoravit circa Fra^ 
irem Flermannum de Salz^a Magijlmm gene • 
ralem domm l^eutonica^ ut Or do fum Ordini 
ipfius incorporarettir. Pro quo negotio Fratet 
Hermannm Adagifler pr^diâm cum fratre 
Joanne de (tPiftegdeburg nuncio diâifratris Vol-
qumi acce^ it ad Dominum Papam, 2\dedio 
tempore fuper^enit frater GerUcus Rufus de 
Li'vonia nuncians quod Adagifîer Volquinus 
cum fratrtbus peregrinis ^ populo Del plures 
cecidtjfent in pr^lio interfeâi. Quo audiîo 'Do-
" minus Pap a diâum negotium termina'vit^ ^ 
fratrem Gerlacum ^ fratrem Johannem pr^-
dtéîos ad ordmem Hofj?italù S, Aîaru domus 
^èutenicorum in^efîivit, dans et s alhum pal-
lium cum nigra cruce^ injungens eis ^ aliis 
fratrihus ejusdem Ordinis mtlitum Chrijîi in 
Li'vonia extjîentibus in remi(^ionem omnium pec-
catorump ut Ordinis domus Teutonic^ fu/cipe-
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reni hahitum regularem. Hoc faBo frater Hcr^ 
manms Ma^ifter gemralîs mifit frat rem Her-
mannum diâum'Balke Magiflriim terr^ Frié-
fchï^ cum XL, fratribus ^ pluribus armigeris 
ad terram Lfvoma^ uhi ut dtcium efl fuperms^ 
cum dtùlus frater Hcrmannus ^alcke pr^fuif" 
[et fere fex annts, rediens in Almamam in pacc 
quie'VîL Sic itaque Ordo Enfiferorum,mutato 
habitu in veftitum ordinis Teutonici, finem 
accepit anno iiti computat Schuzius in 
Chronico PrufllxXub Hermanno Salza quar­
to Generali ordinis Teutonici Magiftri, non 
fub Conrado, quinto (feu fecundumnonnuL 
los fexto) Borufïîas Magiftro, prouti cenfet 
Bangertus , quem ideo merito taxavit Hart-
knoch ad Dusburgium. 
Fafta hac conjun6lione ab initio quidem 
profperis fucceffibus res fuas gcflerunt Magi-
ftri ordinis Livonici. Sub Burckardo auteni 
de Hornbufenadeoimmanis ordini illata eft a 
Lidiuaniscorumque fociisinCuronia in cam-
pis Durbinenfibus clades, ut proxime ab interitu 
abfue-
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abfuerit. Audiamus ea de re DusburgiiiQi in 
parte tertiaChronici Pruffiœc.si. ita loquentem. 
Qy^rmo Dominï AiCCLX. ( alii ponunt annuai 
1264,.) Fratresde Ltvoma^ l?mfchia cvim 
lïdïs exerciiihpis ad deferenda 'viâuatia Fratri-
bus de cajiro (jsorgn ( hoc catlrum in mon­
te S^Georgii in terra Carfoviae fub asqualibus 
cxpenfis & laboribus fratrum de Livonia & 
Pru(chia anno 125-9. ad incrementum fidei 
Chriftianse aedificatum fuifle tradit Dus* 
buY^ms) con've^ermt, dum appro^inqua^ 
rent huic cafiro , ^enit nuncius qui dtxiî ^ 
quod IK millia Lethovinorum "vajîajjent quan-
dam fart cm ttrr^ Curonia ptr incen-* 
dium ^ rap 'mam ^ ^ effufionem multi fan^ 
guinis Chrijliani, multeres ^ parvulos ca-
ptos cum multa alïa pr^da deduxerunt, Qm 
audito dum fratres totus exercitus fe pr£^ 
parafent, ut animas Chrifli fanguine redem^ 
pas de manibus hoftium liberarcnt^ quidam de 
Fomejania Nobilis dtâus films Pipinis 
dum ab eo Fr, Henri cm <s^arjchalcus qu^re^ 
~ ' rets 
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rety qmmoclo aggrediendi ejfenl ho/îes, ait, re^ 
Imquamus equos nojîros longe a nohis, ut non 
fit nohis (pes redeundt ad eos acctdamm pe-
dejlres ad ipfos, f^cqm popultis defiitutus au,^ 
xdio cquorum > mambit in pralio , aliter in 
fugam fine dubio con^vertetur, cui confdio mi-
lîtia %egis Daci^, de Re'valia, plures alii 
contradixermt ajjerentes, quod propter grave-
dmem armorum non pojjent dur are in hcUo fi­
ne equis. Quo fado 'venerunt Curonenfes pe-
tentes humiluer , quod fi Deus daret ChrijUa-
nis %}i£ioriam, tune eis mulieres ^ parvuli 
liberi redderentur , quorum precibus licet fra-
ires fatis fuerant inclinati, communis tum po-
pulus Trufchijd ^ Liuonu contradixit afferens, 
quod de captivis eorum fieret fecundum confue^ 
tudinem in bello haâenus ob/er'vatam, ^  qua-
re Curonenfes tantam conceperunt indignatio-
nem contra fdem^ jidelium turbam quod duJfi 
jratres inciperent Lethowinos impugnare, 
îpfi tanquam a^o^at^ a tergo Chrijhanos hofli'^ 
Uter tnvaferum , percutientibus- Lethowi" 
nis 
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ms ante , Curomnfihus retro ^ iotus 'cjuapi po,^ 
. pulus terrez , derelictis ïhi Fratnbm ^ eorum 
fiddihus recefit. Ex tune quidam Nohtks de 
Pmfchia Jideliter fratribus adh^ferunt, 
rum unus de Qmdeno'vv Sambita Sclodo pater 
ISJalubi, convocans fuos confanguincos ^ am 'u 
cos, ait : Hodie reducite ad memoriam njmu^ 
fiât cm wJîîMm , qua ^obis per fratres f^pms 
Jknî oblatiî y ^ pro amœno ipfarum colore pcr^ 
mittatis hadte ^ejlem corporis <veflri fangume 
^ulnerum rubricari^ ^ pro dulcedine medonis 
feu mellicrati , quod de manu ipforum fàipius 
fump/lfiisi bibite hodie amaritudinem dir^ mor^ 
tis m confefsione njer^ fidei aterna Trinitatis, 
Hoc facto interwnerunt 'vinliter conjli£lum^ 
tanquavn alteri <iJ^acchabm pugnaverunt y 
fa^lumque e(l ibi grande bellum, ex utraque 
parte pluribus cadentibus ^  tandem poft longam 
altercationem hahitam inter eos fratres permit-
tente Domino ^ 'ViSiortam perdidemnt, quia tota 
wtus exercitus fui per fugam omnis populi 
fuerap ener^ata, cecidcruntque in iUo conjliâu 
f in 
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in dk B. Margareth^ in terra Curonenfi in 
campo juxîa jl^vium Durhin frater Burgar^ 
dm Magtfîer Li^onia, ^ frater Henricas Bo-
tel <i^arfchalci4s Prufchia y ^ cum eis CL, 
fratres y de populo Dei tanta multitudo, qnod 
eorum numerum non audivi. Poji hanc flra-
gem hojles fecuti funt populum fugienlem , qui 
adeo meticiilofus faâus fuit, quod très "vel qua­
tuor hofles centum Chnjlianos occiderent, aut 
cum magna ^verecundia fugarent, Ecce quomo-
do confortati funt inimici nojîri in muititudine 
Jpolîorum, equorum ^ armorum, qui de ma-
nïhm tôt millium occiforum rapuerunt^ ^ nunc 
gloriantur de 'uirtute fua. Conîere ergo Dens 
fortitudinem illorum, di/j?erge îuos, ut co-
gnofcant / quia non eft alim y qui pugnet pro 
nobis^ nifi tu T)eus nojîer, 
Jucundum Lcdtori fore arbitramur fi fub-
jiciamus prasfagia quae de hac ftrage collegit 
promore fuo idem Dusburgius, laudandus 
quidemob fidem, uti fupra jam diximus.fcri-
ptor, fed magna fuperftitione refertus. 
CAPUT 
c chj. ; ^  
C a p  u t  8 2 .  ita habet. 
DE PR^NOSTICATIONE HUJUS 
b e l l i. 
Frater Hermannm diâm Sarracenm 
cum de cajiro Kuningsherg cum alïts fratribus 
ad hélium Curonia pr^ndiéîum procederet, 
Vtrgo ^^^hiaria apparens et dixit : Hermanne 
ego ad convivmm Filii met te invito. Un-
de tdem Fr. Hermannm dum recederet^ dixit 
quihmdam fratnhm : Valete, a modo me non 
"videbitisy quia Virgo Dei genitrix me ad Ater-
nagaudia inuita'vit, 
a d  i d e m .  
Fuit in partibm Almanni<z Deo dévot a 
mulier in quodam inclujorio, qu<z fuit foror 
fratris Conradi de WuTjvvangen , qui poflea 
fuit ç::^agifier Generalis domus ^eutonicdiy 
cui Dominus apparens^ ofiendit ei hanc Jlra-
gem in quadam 'vifione, Vidit enim fratres 
^ eorum armigeros cum infideltbus hellare 
f 2 occidi 
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cccidii ^ eorum animai in Cœlurrî' ah ange^ 
lis deportari, 
I T E M  D E  E O D E M .  
Eandem omnino fimilem "vifionem 'vidit 
quidam mjlicHS îrimrator^ "vir Jlmplex re-
iiHS ac timens Deum in terra Prufcbi^e , 
dum fiaret ante fores domm fu^z, ^idit mant'^ 
fejîe tn aere fratres cum Letho^jinis bellantes ^ 
^ vocavit ad Je familiam fuam , ait: 
Jslonne 'vidctis, quomodo noflri fratres pugnant 
cum infideltbm, modo fugiunt tum Prutheni 
quam Li'vonienfes y modo fratres ^ pauci cum 
eis fiant in hello fe viriliter defendentes ? undi" 
que 'vallaîi hoftib^. Heu modo occiduntur. 
Nunc "video B, Virgtnem 2Vlariam ^ Sancias 
Virgines ^ Angelos Deï cum animabu^ ipfo-
^ rum afcendere in cœlum. Inter has animas y 
ut uterque ^idit i du£ fuerunt eminentioyes 
aliis, qu£ fuerunt anim^ fratris Hermanni 
dîctt Sarraceni, cujufdam fratrk dicli de 
GlUkrgk , di mjm fiatn in ^dificatione caftri 
ChriJU 
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' Chrifiburg fuperius pr^mijfum. Concorda^ 
haut etia?n amho in hoc ^  quod omnes amms, 
quamm corpora in hoc conjiiciH Curonu ceci-
dermt 3 falvau fuerunt prêter unam, Qm 
fuennt eau fa damniationis fu^z ^ mfcio ? T)em 
/cit. Ex hoc collige'ndum eft, indubitanter 
credendum, qmd ipfe Chrifins, per que m ni-
hil in terra fit fine caufa , hanc plagam 
apofiafla in populo fuo fieri permi/lt, ut hi 
interfedi mercedm promeritam reciperent in 
cœlis ; /Hperfi;iîes autem in pertculo confii-
tHti magis ac magù convalejcerent in fide^ ^ 
confunderent non credentes, quia njir.liu 
fidei in fecuritate periclitatur ^ ^ in pericpi^' 
lis eïl Jecura ^ ^ inteltigas in operibm bonis 
idem. 
Sequentium Maglftrorum virtute melior 
fortuna icemm refticuta fait: imo fi quis res 
Magiftrorum ordinisLivonici, & ante & poft 
conjunftionem cum ordine Teutonicogeftas 
in fumma comp!eâ:i velit, dici de ipfis po-
teft , quod virtuce (lia totam Livoniam in 
F 3 fuam 
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fuam Epifcoporumque Livonicorum potefta-
tcin redegerint. 
Cœterum Chytrœus vir cruditiflimus in 
Clironico fuo Saxoniae, minime ex titulo aefti • 
mando opere, arbitratur ea lege Fratres Enfife-
rorumCruciferisordinis Tcuconicorumfefiib-
jeciffe, ut vicinîm Epifcopi Pruffici (ubeflènt Ar-
cliiepifcopo Rigenfi ( EpifcoffatM entm Rigen/is 
in Archupifcopatumfuit mutatus (empare yilber-
ti lf.quintiLivonU Epifcopi) Equidem dubium 
nullum eft quin PruiïîsEpircopijArcliiepifcopo 
Rigenfi uc Metropolitano fuo fueiinc fubjeétij 
fed in ipfa conjunétione Enfiferorum cum or-
dine Teutonico id fieri non potuilïe, ideo aC. 
feiit aliquoties jam a nobis allegatus Harcknoch 
in notis ad Uusburgi parc. 3. c. 33. quoniam 
Rigenfes eo tempore cancum habuerunt Epi. 
fcopum, utpoce cum circa annum iî5 5. de-
mum Archiepifcopalem dignitatem adcptus 
fit, docente Ruffovio , Albertus fecundus, 
pucatque idem Annotator tempus fi.ibieâ:io-
nis Arcliiepifcopo Rigenfi foclse determinari 
non pofle. Often-
( 47. ) ^ 
Oftenfum fupra eft fatis ex AbbateLube-
cenfi atque Innocentii terni Epiftolis, acres 
contentiones ob œmulationem potentiae inter 
Magiftros ordinis Livonici & Epifcopos Li-
vonicos agitatas fuifle. Debet tamen adhuc 
Ledor quoqiie remitti ad epiftolam cjusdcm 
Innocentii quaeoccurritin lib.i^.Edit. Baluz.n. 
122. in quaConfervatores {utide Jure Canomco 
njocantur^ ) dédit fratribus militise Chrifti de 
Livonia, jufîîtque, quoniamRigenfis Epifco-
pus fratres in multis opprimere confuevifTet, 
fi conftaret memoratum Epifcopum rurfus 
malitiofe vexare fratres, ut in expenfas euni 
fratribus condemnarent. Addaïur ejusdem 
libj6^epiftolai28. qusegraviterincrepat Fratres 
ordinis in Livonia , ^quod non ùrneant Chrijli 
E'vangelio ojfmdiculum pr^bere^ dummodo pof-
fefwnes fuas ^  redituspopnt ampliare^ Quem-
admodum autem jurgia haeccœperunt antece-
lebrem iftam confociationem cumordine Teu-
tonicoj ita graviore cum impecu poft diélan> 
conjunétionem faepius recruduere. Aflfeétabant 
nimi-
( 4^. } P* 
nimirum Epifcopi imperium in ordinem^Ma-
giftri autem ordinis , aliquot Epifcopatus 
abolitos cupiebant, reliquos vero^ prœcipue au­
tem Archiepifcopatnm Rigenfem, fibi fubji-
ccre nitebantur. Et fi qnando Archiepifco-
pus afferebat, ordincm terciam tantum ter-
rarum partem ab initio ab Epifcopis , eam-
que in feudum ab iisdem Fpifcopis tenendam 
accepifle , refpondebatur Magiftri ordinis 
jnominej, Equités ordinis maximamditionum 
partem fànguine fuo redemifTe, quod autem 
reliquoe: terrae in feudum ab Epifcopis recogno-
Czcndx fînt , de eo ex antiquis documentis 
non conftare. Eflfecerunt id tandem Magiftri 
Ordinis, ut per transaâ:ionem inter From-
hildum a Fifïhaufen Archiepifcopum Rigenfem 
( qui anno 1548. Archiepifcopalem dignitatem 
oBtinuit) & Wilhlemum a Frimerfen Magi-
ftrum faâram, juramentum Archiepifcopo a 
Magiflro ordinis prœftari folitum remittere-
tur , ita tamen ut Magifter ordinis omni 
jurisdiaioni in urbem Rigam renunciaret. 
Quin 
^ ( 49.) ^ 
imo Mcn>gifter Jobus Ulfenus licct Wen-
ceslaus Imperator jura Archsepifcopi qui 
tune erat Johannes a Sinten, defenderet, de-
cretum quoque pro Archiepifcopo feciffet:, 
Pontificem tamen RomanumBonifacium IX^ 
adeo in partes fuas pertraxit, ut Archiepifcopa-
tum ordini (ubjieeret Poftea Magifter Johan­
nes Ofthoffius de Mengeden SylveftrumArehi-
epifcopum eo adegit ut dimidiam junsdidbio-
nem & dominium urbis Rigae ordini concédé-
retj& juriintégras jurisdidlionis, quam prasce-
dentés Archiepifcopi poft difceptationêm co-
ram Pontifice & ImperatoreCarolo IV.lata ftn-
tentia obtinuerant, renunciaret Kirckholniiae 
anno 1453^ Qui Johannem Vblthufîum Oft^ 
hofïîi fucceflbrem in Magifterio ordinis excé-
pit, Bernhardus de Borch adco graviter rur-
fusafflixitEcclefiani Rigenfôm, utetiam a Pon­
tifice excommunicaretur. Agit de ifta excom-
municatione pratter ScriptoresHiuonjeLi voni-
cx, Chronicoium Sclavicorum au(5tor incer • 
tus;quem exhibetErpoldusLindenbrogius in 
G Scri-
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ScriptoribusSeptentrionalibus: verbaejus talia 
fu n t; Eodem tempofe^rchie^ifcopHsRigenfis mifit 
lîieras excommunicatiomm per qumdam Lip-
poldum Prdpofltmn Rigenfem contra Bernhar-
dum de Borch Magifimm ordinis in Li'vonta 
fuos complices, qui fuis malitiis quafi ta-
iam EccUfiam Rigenfem devajlabant, Qm 
quidem Lippoldm dum ddigentiam executio-
nis perageret in Lubie, alits ci'vitaiihm, 
tandem in Prupa 'veneno exUnctm eji. 
nachm enim perverfus déficit pr^ omnibus de -
ficientibus, Jï proficit Monachus honuS:, me* 
lior €0 homo non cB. 
, Subftitit ifta Equitum Livonicorum cum 
drdmë Teutonico conjunétio , qua durante 
Magiftri ordinis Livonici a MagiftroGenerali 
ordinis Teutonici Gonftituti fuerunr, usquead 
Vàlterum Plettenbergium qui anno 1495. Ma-
gifter Livonicorum Equitum creatus.pruden-
tia 5 pFobitate & fortitudine clariffimum fe 
reddidit. Hic primus, appenfis, Alberto 
Bran-
^ C f- ) 
Brandeburgico Boruflise Magifto, ad bellum 
Polonicum (è paranti,aIiquot aureorum ttiil-
libus, libei'um le reddidit ab imperio Pruflî-
cOj idemque primus in ordinetn Principum 
Imperii eft adfcriptiis. Ruffovius de collata 
ipfi dignitate Principis ita loquitur: Ock hejft 
ydt dijfe l'ôfïike Meifier dorch feine herrlike d^-
den darhen aebracht, dat he in den tall der o 
Fôrjien des ^omifchen Rykes mit allen (jnen 
nachfolgenden Adeijîers ys angenamen 'vvor^ 
den, 'vwkker de erfle gewefen js , de den 
Forjlltken tel gefort un de Jolckes ^an dem 
Keyfer Car o la qmnto erlanget hefft: Pr^clarm 
hicce Magtjîer per egregia faâa id ejfecit ut in 
numerum Principum Imperii ipfe cum fûccef-
oribm fuis fuerit receptiis, primusque fuit qui 
ufm eft Trincipis titulo, quem ab Imper More 
Carolo quinto accepit. 
Exemtionem iflam ab Imperio Magiftri 
Generalis ordinis Teutonici Ruffovius & alii 
referunt in annura 151?. Fridericus autetn 
Menius in Prodromo Hiftorico Juris Livonici 
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p. Ji. oftendic falfum efle hune cakulum;quo-
niam ex duobus diplomacibus, quibus & Ma-
gifter ordinis Livonici a jurisdiétione Magi. 
ftri ordinis Teutonici liberatus, & cives Li-
vonici a vinculis^ quibus Magiftio Generali 
ordinis Teutonici tenebantur, exfoluti, ad 
fubjeétionem, obedientiam atque fidelicatem 
Magiftro ordinis Livonici praeftandam 
remiffi fuerunt j llnuni datum eft Regio-
nionte die Michaelis ann. 1521. Alte-
rum Pofonii die Jovis poft Feftum Valenti-
ni ann. 1525. Debet autem ad hune Me-
nii lôcuni id annotari, quod , quamvis ab 
iftis, quse defignat,. temporibus Magifter or­
dinis Livonici non amplius fuerit fubjeâius 
Magiftro ordinis Teutonici, non omnis ta-
men reverentia erga eundem ordinis Teuto. 
nici Magiftrum ceflaverit. Quod enim Magi-
ftri Livonici etiam poft ifta tempora comiter 
habere debuerint MagiftrumTeutonici ordinis, 
velinde quoque fatis fuperque poteft probari, 
quoniam in Conventione Vilnenfi per quam 
Liyo-
^ 
Lîvonia Poloniae acceffit:) hoc exprefîe in ftii 
piilationem dcdudum, ut Sigismundus Au-
gaftus Polonias Rex, inprimis Ma^jlri ordi^ 
nis Tepitonici per Germaniam animum, ac ^vo-
luntatem ad probandam mutati jegiminjs nc^ 
cej^itatem indmere ^ feâere debcret-
lllc ipfe de quo agimus, ValterusPlctten-
bergiuscaefis aliquoties numerofis Ruffomm^ 
qui Livoniam invaferant, mifcrabiliterque 
devaftaverant, copiis, eo rem tandem addu-
xit, ut induci^c cum magno Mofcôyix Du­
ce in quinquaginta annos fierent. j , Obfer-j 
vat RuflTovius durante hac paceluxuriam, 
fuperbiam, atque libidinem inter lequites Or-
dinis (dominorum mores imutanti^vis-faniu-j 
lis, qui vocabantur tk ©tattbriî&cr/) 
latos, Canonicos, omnisque omnino gene-
ris]homines, in fumma:)tam inter imperantes 
quam inter parentes adeo invaluiffe, ut Deus 
fcelerum vindex graviffimus^ juftiflimo judi-
cio Livoniae immiferit atrociffimum ifti^d bel-
lum quod Mofchorum Czar Johannes 
G ^ Bafi-
^ ( f4- ) 
Bafiîides II. inchoavit, quoclque occafionem 
rhutahdo Livoniie regimini dédit. Equidem 
PÏettenbergius latis multis falubribus legibus, 
fatis, quantum in ipfo erat, prxcaveratj ne 
nigruerent, vitia, quibus homincs pace, at-
que otio ffuentes facile le contaminarc pollè 
noverat, fed neqtie bons leges neque eflful-
gêhs'în Livonia iftistemporibus lux Evangelii, 
à pèrverfitate morum Livonos revocare potu-
erunt. 
Acceleravere ruinam nova diffidia quse 
eruperunt anno 1556 cum Magifter ordinis 
effet Henricus a Galen. Occafio jurgiorum 
referente Chytraeo, hxc erat 5 In Conventu 
ordinum Livôhiœ Wolmarienfi, qui habitus 
fuit an'no 154(5. Decretum communi omnium 
confenfu fadlum erat, ôcab ipfo Archiepi-
fcopo fubfcriptum & obfignatum', ne ul-
li exteri Principes vel Domini, ab ullô Li-
voniïe Magiftro, Epifcopo, aliisve Stati-
bus in Livoniam vocarentur, nec Coadjutor 
adoptatetur'i' nifî communis & liberrimus o-
^ * mnium 
mnlum ordinum Livoniae tam minimorum> 
quam fummorum confenfusaccederetiQui .fe-
eus faceret, ut hujus Collegae, Capitula, 
Prcefeâ:!, Nobilitas &caeteri fubditi, ab obe-
dicntia & fidclitate Domino jurata* liberî, 
c^teros ordincs receflum illum fervantcs jCf-
vare contra fuumDominum tenercntur. Jam 
autem Wilhelmus Brandenburgicus Archiepi-
fcopus Rigenfis Frater Alberti qui tune Boruffias 
Dux erat, infcio Collegio ae Confiliariis ae No-
bilitate Diœeefis, Coadjutorcm fibi adjunxerat 
Chriftophorum Dnccm Mcgapolita'^nurti, Al­
berti filium. Huic rei Magifter ordinis Hen-
fieus a Galen ^ Hermannus Epifcopus Derba^ 
fenfis, & reliqui Livonias Status grâvîffimc 
quidem repugnarunt. Hincque etiam CbnL 
ventu Wendse inftituto, Nobilitatem ac ese-
tcros Archiepifeopi {ubditôs adhortatf fùnt,- ut 
renuneiata Domino (iio fidcIitatc, quemadi 
modum id juxta receffum Wolmaricnfem jus 
fasque effet? ad propugnationem diéli decreti 
concurrerent. Vcrum .Arehiepifeopus Rigen^ 
fis, 
 ^ ) ©• 
fis, <;um yalde confideret favore auxiliisque 
Sigisrnundi Polonias Régis, ut & fratris Al-
berti Boruflîae Ducis , parum hac re motus, 
fe ad bellum parat , infelici tamen eventu, 
liquident! a Wilhelmo a Fu'rftenberg, quem 
jordinis Magifter, ingravefcente fenio, Coad-
jutorem elegerat, in arce Kakenhufîana una 
cum Chriftophoro Megapolitano obfcfTus, atqs 
captiisfuit. Pofth^ecFerdinandus Imperator ,& 
Chi'iftianus III. Rex Dani£e,a DuceBoiuflijefo-
roriofuo,& Johanne Alberto Duce Megapo-
)itano impulfi, Legatos in Livoniam de li-
berando Archiepifcopo & controverfiis diri-
mendis, belloque finiendo miferunt , tan-
demque res eo deduâra , ut liberato , Se 
in, priftinûm ftatum reftituto Wilhelmo Ar­
chiepifcopo, "Diix Chriftophorus , fucceffor 
maneretj.ficut videri poteft ex Pafvvalicse com-
pofitionis inftrumento, quod & apud Chy-
tr£eum,-.&-apud Goldaftum in Conflit Im­
périal. Tom, 1. reperitur, nos autem inter A<5la 
huic DilTertationi fubjunfta Num. i. exliibe-
mus. ^ Dui-n 
^ ( f7. j ^  
Dum itaq; hîcc aguntur, Joannes Mofcoviîc 
CzarjbellumLivoniacinfert anno i558.CumcaH-
fx belli contineantur in Manifefti, uti vocant, 
Moicovici fummario, quale aflfert RufTovius, 
congruum inftituto noftro etit, ut id hic 
„ inferamus. Quoniam ab antiquis tempo-
„ ribus in Livonicis urbibus» Derbato, Riga 
„  atque Revalia, permiffum fuif let templa xdi-
„ ficarcjin quibus Mercatoribus Ruflicis exer-
„ citio religionis fuce frui licuiflèt, quoniam 
„ etiam ab antiquo in di(îtis urbibus , Mer-
„ catores Ruflîci domus habuiflent, in qui-
„ bus mercaturam exercere fine ullo impedi-
„ mento ipfis liberum fuiflfet, porro,quia,.Ma-
„ gifter Livoniae, Archiepifcopus Rigenfis,'& 
„ Epifcopus Derbatenfis, qui una cum Sc-
„ liatu Derbatenfi , (è Magno Duci debi-
„ tum tributum intra triennium (olvere vel-
,, le non tantum datis fub figillo litcris, fed 
„ etiam jurato promififlet , promiflionis 
„ fuse ac juramenti obliti , contra onine 
„ jus fasque egiiïent, atque Ruflica templa 
H „ in 
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„ in cloacas , atque alias fordidas do-
„ inos mutaflent, imagines Salvatoiis, Apo-
„ iflolorum & Martyrum combuffiffent atque 
„ dehoneftalTent, Rufficisque Mercatoribus li-
5, beratn mercaturae exercendae facultatemad-
,, emiflent, omnibusque antiquis juribus & 
„ privilegiis fpoliaffent, tributum fibi debi-
„ tum folvere prsefradle negaflent,non atten-
„ dentes quod (aepius per Legatos, ut meliorem 
„ menteminduerent, admonitifui^IentJadmo-
„ nitionibus nimirum omnibus in cafTumab. 
„ euntibus ôc duricie cordis Livonum pcrin-
„ de ac Pharaonis (èmper ingravefcente, ideo 
„ coaélum fe fuifle Mofchus dixit, ut bellum 
„ primo minitaretur.verum quoniam ne ficqui-
„dem Livones faniores fad:i fuiflent, proinde 
„ co jam reni deveniflê declaravit, ut igne ferro-
,j que vexari deberent, ac quidem non ex fua 
« fed propria Livonum culpa. 
Quod attinet tributum iftud de quo men-
tionem facit Manifeftum Alofcovicum » 
res ita liabet : aliquot annis ante hocce bel­
lum, 
C 19' ) 
lum, Pvuflbrum llcgnator, occaiionem oc-
cupandas Livonias captans, petierat ab Epi-, 
fcopatu Derbatenfi înbutum , quod ab an-
tiquo Ruflbrum Principibus pendi folitum 
fuiffe praetendebatur, jam Arnoldm Lu-
becenfis Regem Ru/Si^ a Li'vonibm tnbutum pe* 
titjfe: ) Cumautem recufantibus civibus Der-
batenfibus Mofchus rem per Lçgatum urge-
retjEpifcopus Dcrbatenfis convocavit Miniiîxos 
fuos, Senatoresque ci vitatis Derbateniîs; In hoc 
concilio fualit Georgius Holdfchueo -.Epifcopî 
Canccllarius, debere promitti-quidem Mofcho' 
tributum, a folutione tamen deihdê abftinen-j* 
dum eflfe. Cum autem ipfî graviter-contra-
diceret Johannes Hencke Cônful civitacis 
batenfis, dicens : femel promiffa! priftanda 
fore, néque RufTorum Principem pafftimrn 
ut ludibrio' habefctur , refpQndit^âlcerjîr.aoa 
porte meliiis nunc fàluti publicae confeliyquatp 
ut vana fpe ladatus Mbfchus 'împrsefentia-
rum vim intermitteret,'prornjtti?ndumlicaque 
ipfi eflè tributum'-, poffe eumideinde ;in..ju§ 
H î vo^ 
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vocari ad Cameram Imperialem, in qua faci-
lis futura fit contra ipfum viftoria. Ita tan­
dem confenfum in prxftationem tributi, & 
promiflio iiteris figillisque roborata. Refert 
Ruffovius lepidum Legati Mofcovitici di61:um 
quod hac occafione protulit, cum cnim ipfi 
literie obligationis traderentur, porrexit cas 
Scribse fuo, qui cum eas a manu heri fui ac-
cipete vellet, . retraxit literas legatus, in-
que finum fuum immifit , dicens Scribae, 
Tu neftis, quomodo id quod tibi dare vole-
bamj traftandum fit ; Eft pufillus infans, qui 
bene foveri, & pane fimiiaceo, & lafte nutriri 
debet, cum enim adolefcet, ingentem utilita-
teiri Magno Duci noftro procurabit: addit 
Ruflbvius Legatum fe convertifTe deinde ad 
DorftclmannumConfulemDerbaten(èm,hor-
tatumque dTe,ut in tempore pecuniam collige-
ict,quoniam infanti ifti, ubi ad majorem aeta-
tem pcrveniffet, ea valde neceflaria eflet futura. 
I In ifto autem quod a Johanne Bafilide 
gerebatur béllo cum mifere defolaretur Li-
' ^ - vonis; 
vonia, & tantum non funditus everteretur, 
qualc remediumquœfiverint ordines Livonise, 
narrabimus verbis illuftriflîmi Hiftorici Jaco-
bi Augufti Thuani : Ita autem ille in libro 
Hiftoriarum 28. Sîgtsmmdm Augujlm Po-
lonU ad cujus patrocmium Li'vontci or^ 
dïnis dS^agifler ^ ^rchiepifcopus '^igen^ 
fis 5 ac 3%ohditas Hlis (ub]edta confuse-
rant 3 cum Lwoniam lacer an ^ in partes 
di(îrahi y ^ jam Re^valiam fe toîam Sueco 
fuhjectjfe , aliquot etiam provincias a Magno 
Holfato teneri cerner et ^ non amplim teneri fè 
prioribm de defenjione paâù caujfatm auxilia 
adverfm Mofcum utrique denegavit^ necalïam 
initi cum tis fœderis dcnuo coi^rmandi ratio^ 
nem ejje demonftra'vit y quam fi o^rchiepifco-
pus ^ ordinis a^agifier fe cum omnibus fub^ 
ditis fuis PolonU Regno ac LithuanU fubde-
reni-, ac folenni facramento fidem obfiringerenL 
JUi uero cum frujlra auxilïum ab Imperio an^ 
iea flagitajfent, ah eo deferù extrema coa£ti 
necefitate y-quippe ingentia Li'vmU wlner^ 
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jam mdgnâm partem a Mojco gf aliis occu­
pais ac "vajlats remedmm prafens depofcebaniy 
ut reliqï^^as Ltvoni^ pro'vincias , ne tn Mofci 
pote(îaîe7n devcnirent ^ nominï ac religwni Chri-
jïian^ confer'varent ^ ajjenfum pr^bmre y 
fjue pofl ali(jUût menfmm îraùiatïomm ïn Lhjo-
mam Ntcolao Ratz^evilio Palatmo Vilnenji 
primaru nohiliîMÙ ^viro tn conditwnes trans-
a£ii4mfmt : pr'mum ne mutâtïo principes Lu 
'^jonù aptd^d Csfarem aut Impcriuyn damno fit y 
confeponù ^ugujîana profef to libéra permuta--
tPir^ nobtlmm pri^ilegîa conjirmeniur ^ omni-
moda jimsdiCito juxta leges ^ confuetudines ac 
mores- antiques Jernjetur, falvo pro^ocationis 
jure , penes Alagi(lratum Germankum juris^ 
diâto maneat, itM'agifler ordinis Dux Cree-
tur 5 eique diticms no%)iZ h^redïtario jure at-
tribuantur. Iransdmnanapronjmcia Regi.cedat, 
^iga item cum 'ejus omni territorio ac jurisdi'^ 
Bione:;: proîâ Imperio fuberat^ in eaque Got-
h ardus no^us T)ux y tanquam. Régis Polçnia 
iegati partes ùneaty aliaatem:;' qu^ ^ad com^ 
t H ^enfa^ 
^penfafwnem juris^ quod Magno Hùlfato com--
petebat, pertimhant, de immunitate a bello s 
débit is , momta j code m inftrumento compre^ 
henfa , quod PUn^z j». Kal, Decembr^ faèium 
efl, ( produximus hoc inftrmîientiun ex Chy-
tr^o intcr AéVa fub Num. IL) triduoque in^ 
terpofito^ privilégia ( videantur Aùa Num. 
III. ^  nobditaîîs allero injîrumento co?7jïrr^ian^ 
tur , fecundum h^c Sigismundns , 
Wdhelmm Brandenburgicus, Rigenfis Archie-^ 
pifcopm, ^  Çothardus jidcm folenmjurejurando 
( infpiciantur Afta Num. IV. ) interponmt, ea-^ 
qî4e de re a5la pnblica co7ificiunîur , quibus 
"^ex poUicetur, omnia lUîcite a Li^voma alte^ 
nata aut per ulîimos beUi timmltus a 'a^iofcis 
a'vulfa fe recuperaturum, in- idque omms opes 
fuas inlumpturum ^  iisqm reculeratis hello ab^ 
lata antiqpiis Dominis reftituturum, Paiien^ 
tiam ea in re Archiepifcopi non tulit Chrifio-' 
phorus Megapolîtanus Brandenburgico adjuior 
dileclm^ qui almm, quam Im^eraîorem pro 
fummo (^agiflratu agnofcere recufavit p mox-
(jue confcenfa naw in (^ermaniam perrexit^ 
uhi cum nullam a Cafare ^ Imperii ordinibus 
liberand^ Livonu ficm rdiquam ^ideret, ad 
turbida cum Smco confdiay fpecie Uta, confeéiu 
priculofa, txitu triflia animum adjeciL Dein 
j, Non. Mart, ut transaâio ab utraqm parte 
executïonï dmandarcîur , (jOîhardus coram 
\^tc! RatK^evilîo, cum quo priore anno tram-
egerat, ordimm ritu Joknni ejerat, tradita 
cruce, figîUo ^ literis ac dîpLomatis omnibus, 
qua ordo Lï'vonicus a Càifare ac Ponîifice ac-
cef?eraii claves prêterea arcïs Rigenfis ac porU 
civitatis in Ratz^e^ilii manus con/îgnaty ^ 
Commendatoris ojfîciumi jus cudend^ monet^y 
^eâigalia pïfcium atque alia jura Ti^egi cedif-, 
quod extinâ^ militi^Teutonica CCCLVII.pojl' 
quam cœperat, anno, trtjle fJ^ecJaculum, qui-
cunque Germanici nominù fludio/l erant p non 
fim lachrjmù intuebantur ; Poloni contra Utù 
ominibm ^ exclamatiombm exceperunt , ncc 
Sigismundus Augu^m quantumvis pim Prin-
ceps uUa religione pfohiberi pomit, quin excmplo 
religiqfifimi patris, qui eadem ratwne oUm 
Trupam Imperio abUtam juris Polonici fe^ 
ceraty abolito Lhjonico ordine Archiepifco^ 
pali juris diâione.pro^mcu tranquilluati ac fecu^ 
ritati fimul ^ regionum fuarum amplificationiy 
' etiam religione mutata confulereL Statim au^ 
tem re/ignatione faùla Gothardm^ uti conve^ 
neraty a Rat^e^uilio Regi^ majeflatis nomint 
^ux Curlandî£ ac Semigallia publics procla^ 
matus îH , in e\m nomen tanquam heredi^ 
tarît Domini mox nohditas Curlandica ac Se- ' 
migallica folenni juramento adalia^ ac poftri^ 
die ah eodem Raîz>e'vilio Régis itidem nomïm 
fummm Regia majeflatis legaîus ac Liuoni^ 
gubernator in ^R^genfi Curia renunciatur ^ cla-
n)ibm arcis ac cïviîatis^ quas tradiderat-, ipfi 
redditis. 
Ultimus itaqueinter Livonias Magiftros(Ger-
maniceSîîctfîer ofccri^cermeifîcr Ué £kff(4ttt){# 
fc^en C)rl)cné didos) primusqs inter Duccs Ciir-
iandiae fuit {plenonomine) Gotthardus Kettle-
ms,ex antiquiffima in Ducatu Bergenfi profapia 
I oriun-
oriundus, quem omnes Hiftorici fummis elo-
giis cumulant» Videatur inprimis quoque 
ChytraeusC hron. Saxon, lib. i. pag. m. zi. qui 
cum vocat Principem optimum, juftitia, bo-
nitate & omnibus laudati Herois virtutibus 
illuftrem. Retn gratiffimam fine dubio facie-
mus Leârori, fi partem illurtriffimae Familis 
e qua ipfè defcendit, partemque ejus qua: ab 
ipft) originem trahit, hic apponamus. 
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Cutn Innucrimus autem, Gothardum Kett-
lerum primutn fuifîe qui non Curlandiae tan-
tum fed & Semigallise dominium, fub fuperiore 
nimirum five diredto Poloniae dominio nadus 
fuerit, convenit, brevifïime de origine nomi-
nis Semigalliac aliqua proferre. Solet nimi­
rum vox ifta derivari ex lingua Lettica, a 
vocabulis femmes ôc galle, quae idem fignifîcare 
dicuntac regionis finem, quemadmodum hac 
de re videri poteft Kelchius aliquoties jam nobis 
allegatus} addatur junior Schutzfleifchius in 
hiftoria Enfiferorum, qui Einhornium in Hi-
ftoria Lettica hanc quoque fententiam foverc 
refert: de cœtero notum eft quod in Semi-
gallia fedes fit Ducum Curlandiaî, in urbc 
nimitum Mitavia. 
Utredeamus unde divertimus,tempus quo 
/rchiepifcopus Rigenfis & Magifter ordinis 
Livonici una cum rcliquis Livoni^e mem-
bris (è fubjecerunt Règne Polonise, incidit in 
annum 15^1» Sufceperat autem jam anno 
nxillefinio quingentcfirao quinquagefimo 
nono 
riono Sigismundus Polonise Rex Livoni^ 
tutclam atque dcfenfionem contra Ruf. 
fr}s, cettis fub conditionibus , quas Chy-
trasus atque ex eoConringiusrecenfct in opere 
de finibus Imperii lib. 2. cap. 29. ut nimi-
rum Sigismundus Livoniam defenderct fal-
vo Imperii Romani jure, Livonia autem Re-
gno Polonico pro proteélione fblveret fex-
centa millia aurcorum : & bxc funt priera 
illa pa(5la, quibus, cum ad auxilium Sigismundi 
iterato confugerent Alagi-fter ordinis & Ar-
chiepifcopus, Rex cauflatus eft fe non am-
plius teneri, quemadmodum id tradit Thua-
nus. Ad cujus narrationem tamen 
ex Chjtr^o quem in rehm (^ermanicum Im--
perium concermntibm [ecutm eB Thuanns, 
hauftaejl) illuftrandam id quoque notandum, 
quod anteConventionem Vilnenfem Gothar-
dus Kettler legatos mifcrit ad Regem Suecix E« 
ricum XIV. ut auxilium ipfius implorarcnt,qui 
vero re infecta ex ipfius aula difceflerunt. 
Majorem apud Suecos fucceflum habueratle-
I 3 gatio 
•^  ( 70. ; p» 
«racio civitatis Revalienfis. Hxc enim cum ti-
meret ne a Mofcis obfideretiir, ab Erico Re-
ge pecuniam fub fufficienti cautione mutuo 
pecierar» Refponfum ipfi fuit, Regem Re-
gnumqueSueciaenon habere pecuniam quam 
aliis erogarent ; fi autem fe (ubjicere ipfi Re-
gnoque fuo veliet, promifit curae fibi fore ut 
ipfam tanqua'm membrum regni fui dcfende-
let. Patefada mente Régis civitas Revalienfis 
& Nobilitas Efthonica optime fàluti fuae pro-
fpetftum iri exiftimantes, fi oblatum auxi-
lium quamvis fub addita mutandi regimi-
nis conditions acceptarent, praefentibus le-
gatis quos Ericus eum in finem miferat, fide-
litatis juramentum Régi R.egnoque prœftite-
runt. Equidem caute hac in re egerunt Re-
valienfes, Nobilitasque Harris & Wiri«, 
Magiftrum enim ordinis certiorem fecerunt 
de refponfione atque promiffione Régis Saeciïe, 
indicaveruntque fimul Magiftro, fe nequa-
quam a fidelitate ipfi débita defefturos, fi 
modo jpls ulla ratione imminens penculum 
ab 
( 71. ; 
ab ipfis propulfare poffet. Et Gothardas 
quidem Ketderus enixifîîme operam dédite uc 
multis promiflls ipfos in hde & obfequio reti-
ncret, verum cum verba non fequeretur ef-
feftus , tandem ad evitandam' internecivam 
perniciem, rcnunciaverunt Magiftro Livonias 
obedientiam, Succosque Dominos agnovere ; 
prouti Thuanus quoque innuit. 
Magnum Hofacum quod attinet, quem 
aliquot Livonise provincias tenuifTe itidem 
fupra relatum eft : fuit is filius Chriftiani 
111. Dsinix Régis, fraterque Régis Frideiici II. 
qui Fridericus, quoniam pars Holfatia^, qux a 
parente transmifTa erat, inceripfum, fratres-
que duos 5 Johannem nimimm & Magnum 
aequaliter dividenda erat, ut partem quam 
Magnus in Holfatia habebat, fibi acquireixt, 
diœcefès Ofilienfem & Curonienfem in Li-
vonia (quas Johannes a Munchhaufen Epi-
.fcopus , acceptis aliquot millibus Joachi-
micorum, Régi Dania^ ceflerat,) Magno, 
renuncianti fuo, quod in Holfatia habebat^ 
•Si ( 7»-  ^  ^
patrimonio,tfadidic,quibuspauîo poft Magnus 
Holfatus adjeeit jus in Revalienfem Diœcefin, 
vendente id Mauritio Wrangel Epifcopo Reva-
lienfi. Hic ipfe Magnus Holfatus anno 1570. 
a Mofchorum Czare ad quem fe conculerat, 
& cujus deinde cognatam, Mariam, Wol-
demari Andrevvitz filiam uxorem duxit, Rex 
Livonis fuie, declaratus. Wemorabilis eft 
cpiftolaquam mifit adcivitatem Revalienfem; 
„ Nos Magnus Divina gratia, Rex Livoniscj 
„ Donainus EfthoniiE & Lxttix, Hxres in Nor-
„ vvagia, Dux Slesvici, Holfatiïe, Stormariœôc 
„ Dithmatfis, Cornes Oldenburgi&Delmen-
„ horftx, notum facimus omnibus inhabitato-
„ ribas civitatis Revalije , qui Chriftianitatis 
utilitatem, afflidae atque defolatae Livonix 
5, commoduna, libertatem , & veram falu» 
„ tem quœrunt, quique & proprium ôc po-
,, fterorum damnum , perniciem atque rui-
,, nani) humanique fanguinis efFufionern a» 
„ vertere cupiunt ; Poftquam infelix atque af-
j, flifta Livonia a plunbus nationibus naifere 
defo-
( 75. ) ©• 
,} defolata fuit, incol^eautern onerati atque op. 
„ preffi, ardentibus precibus Deum Omnipo-
„ tentem imploraverunt, ut ipfis Chriftia-
„ num ex Germanis Principcm date vellet, 
„ Nosequidem abinitio regiminis noftrij pa-
„ riter benigniflîmutn Numen ex animo fui-
„ mus precati, ut remedia fuppedicaret, qui-
„ bus priftinam {àlutem calamitofifljma pro-
„ vincia recuperare poflèt ; tcntavimus quo.. 
„ que varias vias, ut a malis fuis Iiberari 
„ poflèt, {èd fine cfFeâru, dirigente nimi-
„ mm ita Divina providentia, donec tandem 
„ Impcrator, Magnus Princeps & Regnatoç 
„ omnium Ruflbrum, his ipfis temporibus, 
„ datis fub figijlo fuo Literis, accedente tjuo-
„ que ofculatione cmcis, hac gratia nos affi-
„ ceret, ut nos Regem totius Livoniœ con-
,, ftitueret fequentibus fub conditionibus : Fielt 
„ nimirum Magnm Rujfomfn Princeps No-
p, bis toÛHS Livonix pojfejsionem procuran fmt 
„ nji, fine àtnicabili transiiBione, nuit pra-
„ terea mm facro %omano Im e^rio , contra. 
' K n Tttr' 
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Ti^rcas aliosque ChriflianitaUs hoftes fœdni 
j, inire 3 tnfw^tr mll^ alim Li'vonU imper arc 
déet, qmm Nos , h^redes noflri , aut his 
„ defcientibm Corona Danica , aî^t ex Prin^ 
5, cipîbm Holfatu. Item nuUm RuJJorum 
5, jus habere debet in Li'vonia regnandi, Impera'^ 
:,y<tor autem Magnm Dux Rujforum no-
„ men Proteâoris habere debet "vult, 
qui etiam in tuielam Li'voni^ totum Im* 
„ perium funm ^ imo vitam qnoque fuam /? 
„ impendere^elle per ofculaùonem crucis ptowi' 
5, fit y pro qua iamen prote^ione Imperator au 
7, que (iJ^agnm Dux aNohis^ Uvidenje ^ mi-
Pi nime tanto bénéficia dignum pr^mium exegit. 
„ Quoniam autcm -Magnus RufTorum Dux 
„ execucurus promiffa fua , nos cum exer. 
„ citu prsemifit, ut Siiecos ex Livonia pelle-
„ remus: ideo fi Civitas Revalienfis, ubi LU 
„ teras has noftras legerit, (ponte fe, nobis 
noftrisc^ue liasredibus ^ aut 11s deficientibus 
3> Corons Oanicâs, aut Doinui Fiolfaticsc^ 
^3 fubjicere voiuent.jnon farta teétaque 
man&-
( 7f. ; 
r> manebunt ipfius privilégia, fed imo auge-
• „ buntur illa infigniter terra marique. Ad 
„ quod faciendum fi fc paratarn déclaraverit 
„ civitas , in colloquium defcendetnus, inter-
„ nunciisque fufficientem Regium falvutn' 
condu(ftum'pr3eftabimus. Quod fi vero civi-
„ tas Revalienfis propria pernicie, atque ruina, 
„ efFufione fangtiinis atque csdibus magis de-
„ le<5letur, (ciat, Imperatorem & Magnum 
„ Ducem Ruflorum omnibus viribus (uis u-
„ furum.ut Livoniam devaftet, ac depopuletur» 
„ incolasque in perpetuam iervitutem redigar. 
„ Nihil magis optamus quam ut Deus Omni < 
„ potenshanccivitati Revaliae imittat mentem, 
,, ut falutis fuae vel perniciei nièmor'fityi-ut-
„ que priftino Imperanti (ê fubmittat » fi-
5, mulque confideret, quanta'privilégia.terra 
,, marique confêqui poflit, quamque e con-
„ trano impoffibile ipfi fit., ut fe defendat 
„ contra Imperatorem ôcAiagnum Pnncipem 
„ Ruflorum, qui ipfam non œftate tantum, 
„ fed hyberno quoque tempore ^ pro lubitu 
K 2 op-
•@ ( 7«- J ^ 
,, oppugnare & domare poterit, ita ut nullum 
„ hac in re impedimentumRex Sueciae afFerre 
„ queat, qui ipfe, Deo volentCj mox non tan-
tum in Livonia, vcmm etiamin Finlandia & 
„ aliis locis quid contra ipfum decretum fit, 
,j (èntiet. Id autem quod mendaces homines 
„ divulgarunt, quafi bellum hoc in commo-
„ dum Magni Ruflbrum Duels fufciperetur, 
„ purum eft figmentum, & mera fallacia, 
qua ut decipi k non patiantur Revalienfës, 
„ graviter eos adhortamur, illi autem qui hxc 
taliamentiuntur,{ànguinefuoculpam luenf. 
^ Denique fi fincetis noftris admonitionibus 
,> nihil proficere poterimus , coram Deo ôc 
„ univerfo Chriftiano orbe declaramus, infê-
„ cuturorum, malorutn & calamitatum pe-
„ nés Nos culpam non fore. Quaenam au-
„tem fuper bis omnibus mens veftra fit, 
„ fcire pef refponfum veftru.n cupimus. In 
„.fidcm autem omnium eorum qua: fupra 
„ diéba funt , propria manu fubfcripfimus, 
„ figillumque noftrum hic appendi curavi-
„ mus. Hifce 
•îi ( 77. ) ^ 
Hifce emiflîs literis cum. Magnus Holfa-
tus Revalienfès in partes fuas pertrahere mi­
nime poflet, fed illi firmiter in fide Suecis da-* 
tâ permanerent, Holfatus excrcitum Ruffo-
rum admovit urbi, eamque oppugnare cœ-
pit, vano tamen conatu, utpote cum ob-
fîdioncm , qux per fex menfes & amplius 
duraverat 9 folvere tandem ac difcedere 
cogeretur. Non cedavit tamen poftea hinc 
inde vcxare Livoniam. Aliquot annis poft 
cum Holfatus inclinaret ad Polonos, Magnus 
MofchorumDux re comperta eum exuitRegno 
quod ipfi conccflTeratjCaptivumque per aliquot 
menfes detinuit, donec tandem ea lege libe-
raretur, ut vafalIusCzaris cfle, & quadraginta 
millia florenorum Ungaricorum folvere de-
beret. 
Paucis annis pofl: quam Magifterium ordinis 
Livonici expiraffet, extindtus quoque fuit Ar-
chiepifcopatus Rigenfis, (conf rurfm^hmn,) 
cumenim defunftus effet WilhelmusMarchio 
Brandeb, Chriftophorus Dux Megapolitanus, 
K I Coad' 
( 7^. ) ^ 
Coadjutdr illins, qui paucis ante obitum 
Willielmi di^bus/ aliquot turmis Suecicorum 
mîlitum coinita'tuis, reverfus erat^ poft mor-
tem ipfius, ftatim gubernationem diœcefis 
ftrfcepit niilla tamen" declaratione édita, 
quod Re^i Toloniae fubjcftus effc vellet. Ve-
rum cùm deinde nitens auxiliis Erici Sueci^ 
Régis, Polononim hoftis, diœcefin occupare 
conaretur, Régis Polonix gubernator in Li-
vonia ," Gothardus Curlandiae Dux, eum in 
arce Dàlem cepit, & in Poloniam mifit, ubi 
in cuftodia per quinquennium manfiK Ar-
chiepifcopatus vero Rigenfis gubernatio, a 
Rege Sigismundo, Duci Curlandiae , donec 
no vus Archiepifcopus eligeretur , commifTa. 
PofteaArchiepi(cop^tusadminiftratioinJohan-
nem Kotkevicium Lithuanuna translata eft.Hic 
Archîepifcopatum in Ducatum vertit, & no* 
bilibus Canonicis prœdia Ecclefiaftica , ut 
feuda ad hseredes transeuntia diftribuit. 
Ex his quxin piaecedentibusdiftafunt con­
fiât, quonani modo maxima Livonise pars in 
Polo-
( 7p. ) ^ 
lonorum manus pervenerit. Equidem Po-
lonia^ Rex Sigismundus Auguftus cum ma-
•'gnam haberet cupidinem totius provinciae oc-
cupandxj legatos miferat ad Ericum Sueciae 
Regem , petitum ab ipfo ut traderet Polonis 
Revaliam quoque, reliquaque qiiae in 'Eftho-
nia detinerct loca, qui tamen a Sueciae Rege rc-
pulfam tulere^. Imo Sueci quoq; ampliare fines 
fuosin di<fta provincia omnibus modiscona-
tifunt. Utrique de caetcro & Sueci &c Po-
loni cum Mofchis bellum gerentes> eos & 
Livonia &c Efthonia depuleruht, pacc inter 
Wofchos & Polonôs ( fub Rege Polonias Ste-
phano ) faéla anno 1582. inter Molfcos autem 
ôc Suecos (fub Rege Sueciae Sigismundo ) anno 
3595. Subhoc Sigismundo, q^ui duplex fceptrum» 
Suecicum ôc Polonicum tenuit, grave iterum 
bellum exortum inter Suecos & Polonos, 
variaque utriusque partis fortuna certatum de 
provinciis Livonicis inter Sigismundum ejus-
que Patruum Carolum Sndermannise Ducem 
cui adminiftracio Regni. delata erat, ^quique 
•s C 8o- ; ^  
poflea, cum Sigfsmundo Suecici Regni ordines 
obfequium renunciaflent, in Regem Sueciaeele-
étus fuit. Duraverunt diflîdia inter hxc duo 
Régna doriec anno i 6 î 5. induciae in vi-
ginti ôc fex annos fièrent. Infequenti-
bus temporibus a Carolo Guftavo Palatino, 
cum refignante Chriftina Regina anno i<î54. 
Succiae Rex coronatus eflet, Johanni Cad-
miro Poloniae Régi, filio Sigismundi ie'jHS 
nimirum cmem Suecia Regno. fri'uatum fuijfe 
modo d'tximm,) quod protertationem interponi 
curafTct contra translationem Coronae Sueci-
C3E inCarolumGuftavum, bellum iilatum.quod 
jam ante glifcebat j cum Poloni inducias in 
pacem mutare variis rationibus detreârarent. 
Cujus belli quis fuerit eventus ratione Livonixj 
de qua nosagimus> patebit ex fubjunâiis ar-
ticulis pacificationisOlivenfis fadtaeanno i6éo. 
inter eundem Johannem Cafimirum & Ca-
rolum XI. Sueciae Regcra Caroli Guftavi fi-
liutn. Ténor verborum talis eft» 
>, Sit pax univcrfalis & perpétua, & vera 
fin-
•^ ( 8i. ) ©•' 
w finceraque amicitia inter Sereniflîmum ac 
„ Potentidmium Principem ac Dominum, 
„ Dominum Carolum Suecoram , Gotho-
5, fum, Vandalorumque Regem, Magnum 
„ Principem Finlandiae, &cc. &c. &c. Ejusque 
„ Majeftatis fuccefTores & pofteros Reges Sue-
„ corum Rcgnumque Sueciae atque fubje<5tas 
„ illis intra vel extra Imperium, ditiones ac 
„ provincias ab una : atque Sereni/fimum ac 
„ Potentiflimum Principem ac Dominum, 
„ Dominum Johannem Cafimirum Regcm 
„ Poloniae, Magnum Ducem Lithuaniae, &c. 
„ &c. &c» Ejusque Regiae Majeftatis fucceflb-
„ res ac pofteros, Reges Polonix, Magnos 
„ Duces Lithuaniae, Rcgnumque Poloniae & 
„ Magnum Ducatum Lithuanise atque fubje-
„ dtas illis ditiones ac provincias, ut & ejusdem 
„ Majeftatis & Regni Poloniae Confoederatos» 
„ inprimis Sereniflîmum & Potentiflimum 
„ Principem ac Dominum,Dominum Leopol-
„ dum ele(5Vum Romanorum Imperatorem 
j, femper auguftum, Germanise, Hungariae, 
L ,j Bôlie-
•@ ( 8î. ) ^ 
^Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Slavonia 
„ Regem, Archiducem Auftriaî, &c.&c, &c. 
•„ Eiusque Majeftatis hïeredes ac fucceffores, 
„ provincias ac ditiones intra vel extra Impe 
„ rium Romanum fitas > & Sereniflimum 
„ Principem ac Dominum, Dominum Fride-
5, ricum Wilhelmum, Marchionem Brande-
„ burgicum S. R. Imperii Principem E!e<!io-
„ rem & Archicamerarium, Magdeburgi, Pruf' 
„ C\x, &c. &c &c. Ducem, cjusque Sereni-
„ tatis hieredes & fucceflbres , provincias ac 
„ ditiones incra vdextra Imperium Romanum 
• „ fitas, ab altéra parte, &c. 
M Sereniffimus Rex ijohames Cafimirm) 
„ & Status Ordinesquc Regni Poloniae, Ma-
„ gnique Ducatas Lithuaniae, a modo & in 
„ perpetuum cedunt vi hujus pacificationis 
„ Seren'iffimo Régi Suecix ejusque fucceffori-
„ bus Regibus Regnoque Suecise, omnem il-
„ lam Livoniam trans Dunam, quam Suecia 
„ haârenus per tempus induciarum tenuit & 
„ poliedit, ut & partes cis Dunanas omnes & 
„Infu-
c'«}- y ^ 
„ Infulatn Runen in mari fitam, quas per idem 
„ tempus induciarum Succia tenuit, & po(i 
„ fedit, nec non quicquid juris Régi ôc Rei» 
„ publica: Poloniae in Efthoniam & Oliliam 
„ hadtenus ullo modo competere poterat. A tquc 
„ haec quidem omnia & fingula cum omni-
» bus fuis pertinentiis tcrreftribus & mariti-
» miis, urbibus, arcibus, propugnaculis, bo-
„ nis & proventibus, nec non juribus, jurisi 
„ didtionibus , regalibus & fuperioritatibus» 
„ tam in ecclefiafticis quam politicis,nuIlispe-
„ nitus exceptis, in plénum .dominium Se 
}, proprietatern Rcgum Regniquc Sueciœ trans-
„ ferunt, Ordinesque ôc fubditos in ill^j Li-
„ vonia, eiusque recenfitis partibiis omni cri 
„ ga Regem &-Rempublicam Polonam obe-
„ dientise vinculoôc fidelitatis Sacramento ex-
„ folvunt, nihil unquam in eos, diétamqub 
„ Livohiam ejusquc pértinentias pofthacprae-
„ tenfuri. Cis Dunam autem Screnifîimi Reges 
„ Rcgnumque Succiae non ulterius quam ha-
„ élehus fines fû«-poire(îîoms 40-GurJândia 
L i » aut 
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» aut Semigallia protnoveant aut fcrvi-
X tûtes a fubditis llluftriflîmi Curlandiae Du-
„ cis fxigant , aut ullum jus lignandi, 
„ aliudve quodvis in Curlandia aut Scmi-
„ gallia praetendant. CommiflTarii yero ad 
„ declarandos & detcrminandos ab utra-
„ que parte fines ab utrinque deputabuntur, 
p éc commilïïo hxc intra quatuor feptimanas 
^ a fubfcripto traétatu inchoetur Ôc intra duas 
expediatur. 
„ Quod religionem Catholicam ejusque 
cxercitium in Livonia Suedicae pofTeflîonis 
„ attinet, omnes incolse Livoniae fubditiquc 
„ illi religioni'" addidri omni fëcuritate gau-
„ deant, ac confcientia libéra r religione, 
„ devotioneque fua domi, fine inquifitionc 
„ vel animadverfione privatim utantur, 
Tituli Provinciales tam fpirituales quam 
w (èculares, Senatorii & Equeftxis ordinis in 
Lironia Suedica penes pcfTeffores moder-
» aos maneant, durante jpforum vitar jfine 
„uliis 
s» 
ulIisprovenHbiisaliisvepîa^tenfîonibus. Nec 
ullum exinde praejudiciiim juri Sacras Regise: 
„ Majeftatis Regnique Sueci^ in Livoniam 
„ Suedicam , neque praetenfio qu^epiam Re-
,5 gno Poloniac, Magao Ducatui Lichuaiiias 
j, interea temporis&in futurum inde enafce-
» tur. 
„ Judicia omnla cîecretaque ad cujusvis 
,5 inftantiam ^ modo non in invitos auc ab^ 
5, fentes lata, nec non Contraftus & Trans-
aétiones in locis, dum illa hoc bcllo Sue-
„ cia tenuic, infticiitas judicialitcr fîve extra-
5,^ judicialiter:» fi modo ftatiïi publico qui an-
te hoc bellum fuit , &c pacificationi prae-
,5 fenti non contrariantur , firma maneant, 
„ a^que ac fi nulla regiminis&Magiftratuam 
mutatio interveniflet , falvis appellationr-
„ bus & revifiqnibus in iis^ in quibus has^c 
„ juris remedia hactenus'haud fuerunt adhi-
bita, &c quiie m îem judicatam non tranfic» 
runt. Sententi^é quoque & décréta^ fi qux 
Rigae in incolas & fubjeébos Magni Duca-
^ tus Lithuanise, tum & Curlandia^ Semi-
galliseque invitos vel inauditos^& ex adver-
,5 Tb fi fimilia per Magiflratus Magni Duca-
tus Lithuanise & Curlandise in Livonix 
Sucdicae fubditos circa tempus belli lata fue-
55 rint, nullum valorem & robur obtinebunt 
„ in perpetuum. 
„ Pars Livoniae eaque Au(lralis,quas ante hxc 
3, Ôc per haec bella ôc temporibus induciarum fub 
ditione fuit Regni Poloniae Magnique Du-
„ catus Lithuanise, nempe Duneburgum,Ro-
5, fiten 5 Liitzen, Marienhufèn, itemque o-
„ mnia loca, qux per CommilTarios ad id 
„ utrinque deputandos Polonicae poflTeflîonis 
55 per tempus induciarum fuiffe invenientur, 
,5 cum omnibus fuis pertinentiis, territoriis, 
^5 urbibus, pagis , frudibus & provencibus, 
^5 teloneisque 5 juribus , direftoque & utili 
35 dorninio remaneant in poffeflîone Serenifli-
35 morum Regum ôc Rcgni Polonias, Magni-
5, que Ducatus Lithuanise, nec Sereniffimi 
•© ( 87. ) ^ 
,5 Reges Regnumque Sueciae in iftam partem 
r, Livonise, ut ab altéra diverfam, nequein 
» Ducatum Curlandiae Semigallia^que & Di-
V ftridl'um Piltenfem vel refpeétu Livoniae fe-
i, ptentrionalis, vel quovis alio prœtextu nul-
„ lum unquam jus pmendent aut praeten-
5> dere poterunt. Cum vero Magnus Dux 
^5 Mofchoviae non modo diétam Livoniam 
5, Polonicam, fed etiam partem Suecicae oc-
55 cupatas armis nunc teneat, ideo conven-
55 tum cft, ut fi Respublica Polona aliquid 
55 ex Livonia Suecica quocunque tempore a 
,5 Mofchjs,armis5traétanbusautaliterreceperit, 
55 teneatur totum id Suecix ultro & gratuito non 
„ imputatis belli expenfis reftituere. Eodem 
55 modo & viciflim, fi regnum Suecise aliquid 
5> ex Livonia Poionica quocunque tempore 
5, a Mofchis, armis, traftatibus, aut aliter re-
5, ceperit, teneatur totum id Polonix & Ma-
,5 gno Ducatui Lithuani^ ulcro & gratuito, 
„ non imputatis belli expenfis reftituere, 
5> Titulis ôc infignibus Livonix tum Sa^ 
;5 cra 
•@ ( S8. ; ^  
„ cra Regia Majeftas Sueciac ejusque fiiccefTo-
^5 res Reges Suecise ratione feptentrionalis Li-
vonise, tum Sacra Regia Majeftas Polo» 
n\x ejusque fuccefTores Reges Pcloniae, Ma-
„ gnique Ducacus Lithuaniae ratione Auftra-. 
„ lis Livonix fub titulo Dùcatus promifcue 
55 utentur. 
„ Si quani pofthac controverfiam de limiti-
„ bus aut de rcbus aliis inter Regnum Suedae 
„ eique fubjeftas provincias, inprimisque Li-
voniamSuecicam ab una^ & Regnum Po-
5, lonias, Magnum Ducatum Lithuaniac, Li-
„ voniam Polonicam Cûrlandiamque & Se-
5, migalliam ab altéra parte incidere & fub-
oriri contigerit, ea per J)eputatos utrinque 
3, Commiflarios ad fines Livonia^ amicabili 
ratione complanetur. Si qux vero litcs 
3, minores exortae fuerint inter fubditos & in-
colas utriusque partis, nec tranfigi de iis'a-
5, micabiliter inter litigantes poffit, quaelibet 
5, pars ad fuum competens forum remittatur 
„ ôc juftitia indilate adminiftretur. 
Sub-
]y Subditi hoc ultimo bello fugJtivl Ma-
5^ gni Ducatus Lithuanise, Samogitiae, Cur-
5, landise, Livoniae Polonicse , quicunque in 
„ Livonia Suecica reperd fuerint, fuis Domi-
„ nis fine ullo proceflii juris reddentur una 
„ cum fuis mobilibus quae inveniri poterunf, 
55 nec fugitivus fub novo Domino acqui fi vit. 
Quod etiam vice verfa obfervabitur, fi qui 
55 fubditi fugitivi Livonise Suedicse in Magno 
55 Ducatu Lithuaniaî , Curlandia & Livonia 
„ Polonica reperti fuerint. Si qui etiam ab-
55 duc5ti funt^ & adhuc fijperfiinr, reddantur 
& illi fine proceflu judiciario fuis quique 
„ Dominis. 
5, Quo favorem commerciis & naviga^ 
i, tioni S. M. Poloniae conteftetur, figna 
55 nautica in Domesnes & Luftrort extrufta 
5, confiftere permittit. De ratione vero con-
5, fervationis & manutentionis eorundem 
,3 convenictur a Suecis cum fundi Dominis: 
5, Nullo inde jure aut prastenfione Regni Sue-
„ c\x in fundos dicftos aut territorium Piltenfe 
enafcitu^o. M Quid 
( 90- )W^ 
Quid rccentiflîmis tcmporibus in LivO' 
nia contigerit, latcre neminem poteft. Ica-
que breviflîme tantum rem proponcmus. 
Nimirum terrae Livonicae Régi Suecise per 
pacem Olivenfèm ceflse, anno 1700. bello 
impetitae funt a Rcge Poloniae eodemque 
) Eleftore Saxonise Friderico Augufto, cu-
jus partibuS' le junxit Mofchorum Czar Pe-
trus Alexievvitz. Equidem expulerat ifta pro-
vincia hoftes fuos Carolus Xlf. Suecorum 
Rex, Verum, prout varia cft belli fortuna, 
gravis illa, quam Sueci fuperiore anno ad Pul-
tovvam paflîfunt,. dades, viam rur(ùs aperuit 
Mofchorum Czari occupandi Livoniam Sue-
cicam, quam.etiam fere totam adhuc infidet, 
Exitum belli tempus' docebit.! 
Demonftravinnis praecipue haftenus, quan­
tum inftituto noftrojfufficere poterat» Livo­
niam, qu:e plerumque in très provincias, qua-
rum mentio fadla, Lettiam nimirum» Eftho-
niam Se Curlandiam dividi (blet, Germano» 
rum armis. fuilïe deviftam , per alias autem 
natio-
nationes deindc occupatam. Reftat adhuc ut 
primo juxta régulas juris publici fpecia-
lius oftendamus, quod Livonia in nume-
rum membrorum Imperii Germanici fucrit 
recepta, {ècundo, ut difquiramas annon Re-
gnum Germanicutn jus in iftam provinciam 
acnifcrit? 
Prius quod attinctjconftatjquod terraeLi-
vonicae fcudum fuerint Imperii. Itaenimin Re-
ceffu Imperii Aug. anno 1500. expreffe ab Impe-
ratore & Statibus Imperii urgetur, ut inveftitura 
petatur de provinciis Livonicis : verba hxc funt, 
fccr Orbtn/ 
dSHûm Wtt utiD auff ï»k gtfiifiitct/unD 
ï»cm ètWg fcij/ i^n 
ju f;anï>^ab<ti / <ïu0 f»fcD«rum ^UmUd^ unO 
î)<r in £Kff(rtnï>/mitt»cm/ 
ïrtô l)(r Orten itt 'prtuffcn/ uni» ÊK|î(rtiil» ^abc/ 
uttS unî» l>flS in ntaffm (mî>rf Çûr# 
fttn t>(0 t§uii trtmmn/ uni» (^re 
I<«n mpfdngcn : Ixirumf» fo foltcti fie i^ re trc jfciif# 
M 2 ttm 
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l>em wror&mfcit gcn ïiûrip 
Ut6 fc^icfcn/t^r ^cfc^njcruttg util) ©ac(?cn fto 
iragctt/ am^un^utifcfcaëîÇetc^ mtf €mpfaf;utt3 
t^rer îKegaltctt ivtmnm i. e. Porro demmm elî, 
qHoniam Or do Teutonicm tantummodo a Çeit-' 
manù^ jjro Çermanis fundatm eïl, ac ad Im-
permm Romantim pertinet :> jHjlum quidem 
ejfe ut ab Imperio dcfendatur , %iki(sim tamen 
^qmtatem poftulare^ut Magnm aS^agijhr in 
Livonia , m Ordo^ terras quas in Borufm 
f£ Livonia tenent^ a ISlohis ^ facro Imperto^ 
ferinde ac alït Principes» recognofcant, rt^-^ 
liaque fka accipiant : Proinde Legatos Jhos 
pie no mandata inllruâos y ad Regimentum Im­
per ii mittere debent^ ut gra^vamina defide-
riaqm mittentium exponant^ ^ Nos ac Impe* 
ïiium per coUationem inwjïitHr^ recognofcant. 
Non debemus ab allegato hocce textu 
difcedere , quin memores fimus dubii 
alicujus , quod indc formari pofTet contra 
i\h, quas fuperius diximus de liberatione Ma-
giftri Livoniae a dominio Magiftri Generalis 
Pruffi^, quod nimirufin illa demum fît fada 
anno 
•Si ( 95- >) ©• 
anno 1521. repugnare enim videntnr ver-
ba liujus Receffus, nam cum jam anno 1506^ 
jubeant Magiftrum Livoniae, tcrrarum fua-
rum inveftituram ab Imperatore'petere, exi-
ftiruare quis poffec, quod jam ifto témporc 
Magifter Ordinis Livonici abfolutani habuerit 
in Livoniam poteftatem5& nullum alium do-
minum quam Impeiatorcm & Imperium a'v 
gnoverir^ Verum arbitramur commode re-
iponderi pofle , vel hune efle Receflus iftius 
fenfum, debere immédiate Ordinem Teuca*-
nicum, iftas quoque terras quas fubjcétu^ 
ipfi Magifter Livonia: poflîdcret, ab Imperio 
in feudum recognofccre, vel didta verba in-
telligenda efTe, de iis provinciis quas Magifter 
Livonix ut libéras & immunes ab imperio 
Magiftri Generalis Ordinis Teutonici tenebar, 
quales fuerunt Harria & Wiria, quariim do-
minium fupremum & liberum a jurisdiftione 
Magiftri Teutonici ante Plettenbergium fupra 
jam nobis memoratus Johannes Ofthoviu^ 
impetraverat a Ludovico abErlichshaufen Or­
dinis Teutonici Magiftro. De 
^ ( 54- ; ^  
De ciEtero fi quis argumentari velletj eum 
in hoc RecefTu Imperaior Si. Status Imperii, 
Maglftro in Livonia titulum Supremi Magiftri 
tribuant, adeoque eodem honore afficianr, 
quo in ifto Rcccflli condecorant Magi-
ftiHJni Ordinis Teutonici , quem nimirum 
Supremum Magiftrum in Boruffia vocant, 
quod fi, inquam, quis hinc concludcre vel-
let, Imperatorem & Status in ea opinione 
verfàtos , quafi Magifter Livoniae abfolu-
tum & non dependens a Magiftro Ordinis 
Teutonici in Livoniam haberet imperium, 
ci non erimus contrarii. Neque tamen fie 
veritati praejudicium fiet. Licet enim eorum 
fententiam minime approbemus, qui quavis 
occafione arrepta Imperatorem & Ordines rc' 
rum Imperii imperitos fuiflè exclamant, non 
tamen negandum putamus, hinc inde exem-
pla proferri poffe , quod Imperator & Ordi­
nes fijper qualitate hujus vel illius regionis, an 
vel quomodo ad Imperium pertinerec, fludtua-
verinc ac incerti fuerinr. 
QuiC' 
•fi ( 9y. ) ©• 
Quicquid vero fu, licet ex hoc Receflu pro-
bari non poflet qualitas feudalis terramm Lî-
vonicarum, per fe tamen dubium ntrilum eft, 
quin Epifcopis Livonicis & Magiftro Livoni-
co, cum in numerunî Statuum Imperii recepti 
effent, per inveftituram feudalem jura atqj pr^e-
rogativa^ ifti dignitati adhasrentes fuerint colla-
tXy quoniam nintiirunii eodem modo aliis Jm-
perii Principibus Ecclefiafticis" conferri foie-
bant & folent. 
Quod' autem Ordines Livoniœ in Comi ^ 
tiis In)perii jus yoti ac fufïragii ferendi habue-
rint, adeoque fummx Majeftatis in Imperio 
Romano Germanico participes fuerint, teftatur 
RecefTus Imperii de anno 1530. cui fubfcripfe-
mnt Archiepifcopus Rigenfis, Magifter Ordi-
nis Livonici, (tcr'^eutfc^eSKrffîcritîgfejflanV 
uti vocatur,) & Epifcopus Curland'ia^- Addan-
tur verbaGoldafti in nobiliflimo operedeRe-
gno Bohemiae: Lib. cap. 6. Magifter, 
inquit ^ Livoniae > Archiepifcopus Rigenfis, 
Epifcopi CurlandiaSy Ofclienfis^ R.evalienfe 
Se 
( 9(. ) 
ôc TarpatinUs patrum memoria, antequâm a 
Polonis avellerentur, jus feflurae ac fiifïragii 
in Comitiis habuere, veluti Recefluum indi-
cant fubfcriptioncs. 
Deliberatum quoque fuit in Comitiis Im-
perii Treviienfibus habitis anno 1512. de Li-
vonia in Circulum inferenda. Ita enim mo­
do laudatus Goldaftus in eodem de Regno 
Bohemiae opere lib.z cap.i^. iefert,traâ:cuum 
fuiflè de duobus novis Circulis, Bohemico & 
Boruflîco conftituendis, reflitiflè aiitem tara 
Boliemos, quani BoriifTos ac Livones. Non 
autem obftat nobis, quod Livones refraga-
gatos efle hilce confultationibus fcribat Gol­
daftus , quemadmodum enim non minus 
contradixerunt Bohemi, cum tamen Bohe-
mia ifto etiam tempore membrum Impcrii 
fuerit, ita Livonia quoque membrum Imperii 
efle potuit, licet in Circulum compingi nol-
Ict. Neque ignorare pofliint illi qui juri 
publicb operatn dant, plus fimplici vice 
accidilTe in Imperio Gcrmanico, ut unum 
c n- ) S* 
Vel alterutn Imperii membrum,ri qnando de 
colleétis imponendls ageietur, prsttexeret, 
vel non comparere in Comitiis, vel perpe-
ram relatum efle in macriculam, ( vel aliud 
quid fimile ) adeoque contributionibus one-
rari non poflè. Id quod tamen juribus Im­
perii offîcere non potuit, 
. Patet porro Livoniam fubjedam fuifle Im-
perio Rom. quia & Ordines Livoniae & fubditi 
in jus voeari potuerunt ad Tribunalia Imperii. 
Célébré eft. exemplum quod çontigit aqno, 
15Î0., inter'Valterum PlectenbergiùmjMa^i-
llrum Ordinis Livonici, & Thomam Schô» 
ningium Arcbiepifcopum Rigenfem. Con-
troverfia hxc erati; Gum Plettenbergius anno 
tsif. civitati Rigcnfi , quse Auguftanîe Con, 
teiiionis fedis fe adjunxerat, liberum Reli-
gionis exercitium,tj,quod permittere nolebat 
RigenfiumArchiepi(copusJohannes Blancken-
feld, conceflîiTet, Rigçnfesque ideo Magiftro. 
Ordinis foli homagium praeftitiflcnt, quod 
antea Archiepifcopo j quoque ex aequo 
• ' - N pra:-
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praeftarl folitum erat, Archiepifcopus graviC 
fima ira percitus, rnulra in perniciem Livo-
nise machinari, praecipueque Mofchum ad 
invadendam fubjtfgandamque Livoniam in-
fligarc cœpir, quod cum-Magifter Livonix ac 
rcliqui Provinciae Ordines animadvertercnt, in 
Comitiis Volmarienfibus Archiepiftopum ads-
gerunt ut (è eum omnibus fuis fuflfraganeis Epi-
{copis,Collegiisque,juribus ac feflîone,Magiftro 
Ordinis ejusque fuccefloribus fubjiceret. Paulo 
poft Archiepilcopus ex Livonia difced'ens iter 
inftituit'âd Carolum V. petiturus reftitutio» 
nem in integrum contra conventionem in 
Gonventu Wolmarienn initam, (èd non lon­
gé progreflus, iri'morbum incidit, qui etiant 
vitae finem ipfî attulit. Dederat confilium 
anfe mortem Garionicis, ut Principem Jm-
perii âc quidem Geofgium Ducem Brunfui-
cehfèm & Luneburgenfèm eligerentj qui nimi-
lum autoritate fua priftina Archiepifcopi jura 
recuperare pofTer. Res in effe<^tum dedu6ta 
Gcorgius Brunfuic, Archi'epifcopus poftulàtus; 
Wall 
Walterus autem a Plettenberg qui aegre ferc-
bat, quod peregrinus Princeps Livoniae Ar-
chiepifcopus faétus effet, perfuafit Canoni-
cis ut alium ex corpore (uo eligerent > pro-
mittens» fe coaéturutn Rigenfçs, ut in inte-
grutn Canonicos, quibus tempore Johannis 
a Blanckenfeld domus, molendina, agri & 
fundi erant adempti, reftitucrent. Canonici 
promiffo illefti eligunt Tiiomam Schonin-
gium, Confulis Rigenfisfilium. Hicpoftquam 
in Germaniam profe<5tus cum Georgio 
Brunfuic. transegiffet, arque ceflîonem Archic-
pifcopalis dignitatis irapetraflèt, apud Magi-
ftrumOrdinis promiflàm reftitutionem urgerc 
cœpit. Quam cum ille facere recuïàret, Arêhie-
pifcopus Magiftrum ad Cameram Imperia-
Jem cita vit, ibique mandata de reftitucndo 
in priftinum ftatum impetravit. . Mandatis 
his Imperialibus ut ôc ajiis'àdhuc caufis moti 
Ordines Livoniae intercefferunt apud Pletten-
bergium, ut juramentum novum Ar-
chiepifcopo Blanckenfeldio éxtortum remit-
• N ^ , •tcrct. 
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tcret. Magifter Ordinis tranquillitatis publicie 
amans confenfit, & Archiepifcopo in Comi-
tiis jura ôc privilégia antiqua', civitatisquc 
Bigcnfîs jurisdidtionem reftituit. Rigenfes 
quoquebona.ecclefiaftica omnia reddiderunr, 
Conferantur cum hoc exemplo ea,qu« fupra de 
lite coramparoio IV. agitata, ut ôc de Johanne 
aSintenAichiepifcopoquoqjRigenfidiftafunc. 
Videatur etiam Gylmannus in'prsejudiciis 
Camerae Imperialis pag. 31. ubi in punfto ap-
pellationis a Livonia ad Cameram Imperia-
lem refert in caufa ©c^mifac^ contra Naffau 
taie decrctum fadtum, 5îaf|i}ii feimttl 
€rbictm un& Drtrt^un/ta^ffimr 
gkfffattD an ï)rt£f 
tié?t appellirtn tnag / tr ^abe taoti ^ut^or dti 
cintin 2an&((î9 t5or allcn tymm u«5 
^otmtrtten D.fi^ SicjffanDg appellir^/ï>rt|| fotc^^ 
/ n»îl> erl fpRM oï'fr in 
principio de volutionis crfanDt 
<(î. Fridericus Menius ex Mynfingeri obferva-
,tionibusearumq5cent.'4.obrer. 54..itideni exem^ 
plum profett de duobus nobilibus Livonicis, 
Rein-
( ÏOI. ) ^ 
Relnholdo a Rofen ^  & Reinholdo aVietin^ 
hoff anno 1524. in Caméra litigantibus. Sic eo-
dem refcrente, Efthonia privilcgium habuit de 
non appellando ad Cameram Imperialem. 
Crimenquoque lœfe Majeftatiscommit-
terc potuemnt Livones erga Imperatorem ôc 
Imperium, id quod ipfi agnoverunt^dum in 
deditione Polonis faâia rantopere folicici fue-
riint, ut quavis ratione operam daret Sigis-
-mundus Auguftus, ne ullam Imperii profcri-. 
ptionem incurrerent. Ita Carolus Quintus 
Rigcnfibus / cum'exercitium religionis Rd-
mano Catholicae abolere tentarent, minatus 
eft profcriptionem. Videatur ea dere Chy-
trseus Chron. Saxon, lib, 10.-ut & Thuanus 
' Hiftoriar. lib. zi. qui addit Rigenfes ^ cum 
fcirent Cœfarem aliis bcllis implicitunti efTe, 
vulgo dixiflè, priusquam Caefar in Livoniam 
advcniflet, eqilitatum ejus hffum ac fatiga-
tum fore, ac fi magno cum exercitu venirer^ 
cum famé & incdia confumptum îri, fi cum 
exiguis viribus, facile vinci pofTe. Kelchius 
diderium hoc refert ad iftud tempus quo 
N 3 Dux 
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Dux Georgius Brunfuicenfis Archiepifcôpus 
Rigenfis a Canonicis ele^tus fuit. Ait, Caro-
lumQuintum minitatum effe Civitati Rigenfi, 
fe igne fcrroque eam devaftaturum, fi huic 
eleétioni refifteret, Cives autem Rigenfes indi-
gnatione Caefaris parum perculfos talia verba 
-ufurpaffe. 
Conftitutîones Imperii Romani in Li-
vonia valuifle tam ex prolatis jam rationi-
^bus colligi, quam inde etiam conftare po-
tefl", quodanno 1532. Rigenfes, cum Archie­
pifcôpus Thomas Schôningius jurisdidlio-
nem Ecclefifticam quoque in civitatem pïx-
tenderet, provoçaverint ad pacem in Impe-
rioRomano, ,religionis nominc,Norinberga^ 
faftam, qua cautum effet, ne quis alteri ob 
religionem moleftiam exhiberet , (ed ut 
fingulis in praefenti ftatu. tranquille uf-
que ad Concilium gencrale vel Conventum 
Imperii proximum manere liceret. Ita Con-
ftitutio quoque pacis publicae five profanée, 
qua fancitum efl: ne unus alterum hoftiliter 
invadat , aut Iiofles alterius quovis modo 
; adju-
C 'OJ- ) 
adjuvet, in Livonia vim habuit. Exempli lo-
co efle pofTunt ea quae commémorât Chy-
trœus ad annum Chrifti 1559. Nimirum bello 
adverfus Livoniam moto , & Narva a Mo-
fchis capta , fedem emporii Ruflici qu£e Re. 
valix antea erat, Narvae collocaverant Lube-
cenfes àc reliqui Hanfe focii. Verum Livo-
mx proceres, Ordinis Magifter & Archiepi-
Icopus Rigenfis, ac civitates Riga ôc Revalia 
graviffime apudImperatoremFerdinandum L 
de Liibecenfibus fuerunt quefti, quod impor-
tîone omnis generis mercium, corameatuum, 
armorum & munitionum bellicarum Mo-
fchos hoftes adverfus fe totamque Livoniam, 
Romani Imperii provinciam alerent ac con* 
firmarent. Idcirco etiam Imperator per man­
data , non armorum modo, fed etiam com-
meatuum invedtionem in Mofcoviam pro. 
liibuir. 
Progredimur jam ad alteram qusffionem 
an nimirum Imperio Romano Germanico ad-
huc hodie jus in Livoniam falvum fit Dt-
verfe 
•m ( '"'t- ) ^ 
verfe Iiic occurrunt opiniones quas primo ; 
referemus, fubjunéturi deinde qualecunque, 
iudicium noftrum. Plerique equidem Juris 
publici Dodtorum exiftimant extinétum eflê 
Germanise jus in Livoniam : cum autem. 
in ifta fententia tanquam Ducem fe-
quantur Illuftrem Conringium, opus eric uc 
ipfiflîma ejus verba adducantur; funt autem 
ifta-.Neutri deditioni(/o/^wtor deful)jeâione2i4a-
gifîri reli^uorumque LivonU Ordtnum cjui Po' 
lonis, RsDdienfmm qui Suecù fefubrm[trant, ) 
uc nec Danicae imtelligit ceftonem illam qm 
Friderko Régi 1}ani(Z ab Ofilienjî ^ Curo-
nienfi Epifcopo de terris Epifiopatmm faÛa 
erat, quas Kex deinde Âdagno Holfaio tradi' 
dit} quam rem fupra tetigimm ) lego a 
effare aut Impcrii Ordinibus intercelTum. 
Attamcn cum anno fèptuagetimo pax inter 
Danise ôc Sueciae Reges, port; odto annorum 
bellum , Stetini conficeretur, & Magnus 
Holfatus a Mofcho Livoniae Rex eflèt renun-
ciatus, qui transaâiioni pacis aderant, Csfa-
riani 
( I«J- ) s* 
rianî Legatl, Llvoniatn ab Imperio avelli > & 
a Magno Holfatise Duce Régis Daniae fratre, 
titulum Régis Livoniaej in praejudiciu m ôc 
contumeliam Romani Imperii a Mofcho ac-
ceptum ufurpati, aegerrime ferebant. Inter 
capita pacis hoc ante omnia tum conftitutifm 
„ fuit: Caefareae Majeftati & Imperio, Succus, 
}, quse inLivonia pofledit, velut fupremo Ma-
„ giftratuiôc Domino ccdit. De quibus Dioc* 
5, cefin Revalienfèm & OefilienfemjPadisjSon-
„ neburgam ôc Habfel, Daniae Régis tutelae 
„ Imperator ftatim fubjiciet. tirbs vero Reva-
3, lia & Wittenfteinum tantifper inSueci po-
,, teftate manebunt, donec Caefàrea Majeftas 
„ cum eo Imperiinomine,de belli fumptibus 
5, indefenfionem Revaiiseimpenfisjtranfègerit. 
5, Quadecaufa.Rex Daniae, Mofchum & fra-
„trem fuum,fe ab obfidione Urbis Revaliae 
„ tamdiu avocaturum fperat, dum Imperii to-
„ tius nomine, Caefarea Majeftas & Principes 
„ Eledores deputato die,confilio & ope Re-
îjgia: Majeftatis Daniae, Poloniae & Sueciae, 
O s. de 
( loi. ) ^  
„ de fplendiJa legatione ad Mofchum intér fe 
„ conveniant,ut vel pacemcum Mofchis con -
ftituantj vel acri bello conjunftis viribus 
,, eum reprimant. Ita quidem transaftum fuit 
initio anni. Sequentis vero anni Junio menfè 
caput illud primum pacis de urbe Rcvalia ôc 
riœcefi vicina Caefari & Imperio a Sueciaî 
Rege conceffa, Maximilianus Imperator per 
Jonam Offenburgerum Revaliam mifrum Se-
natui Revalienfi expofuit. Qui nihil adhuc 
fibi de ceflîone illa Régis fui nomine fignifi-
catum effe indieavit. Velle autem (è man­
data ipfius Regiae Majeftatis Succicae prima 
occafione nunciare, ôc paulo poft Cxfarcx 
Majeftati reverenter fe(pondere. 
Ex eo tempore motam aliquam ex pado 
Suecis controverfiam Imperii nomine, haud 
invenio. Duravit vero in Livonia omni Mo-
fchorum favitia deinceps annos complures: 
Nec acquieveruntMofchi, donec multis prx-
liis feliciter a Joanne Sueciae Rege devidti 
Efthonia omni, quam pene ftiam feccrant, 
cedere 
( 107. ; ^  
cedore& pacem tandem durisconditionibus pe-
tere coaéti funt : quse demum anni nonagefimi 
quarti initio fuit conftituta^ Cum Polonis quo-
que haud lego Imperii nomine occupatse Livo-
niaeergo difputatum velaétumefTe. Geflerunt 
vero & ipfi acerrimum cum Mofchis bellum 
ufq$ in annum oélogefimum primum^ quo ex-
eunte demum pax compofita, & Livonia cede-
,re iMofchi compulfi funt. Haud invenio etiam 
cum Dano expoftulatum , occupatas Oefili^ 
caufa^ a Casftre & Imperii Ordinibus, etil 
ille poft obitum Magni Ducis fui illam juris 
feciflet. Ex advcrfo Efthoniam fibi dcdi po-
ftulantibus Polonis, eleétus tum Polonomm 
Rex Sigismundus 111. qui & Suecise fimul im-
perabat, anno oétogefimo feptimo refpon-
dit^ tefte Chytraeo lib. 28. Suecos, Caroli V. 
Ferdinandi &c Maximiliani IL Imperatomm 
literis ad Guftavum, Ericum, & Joannem Re-
ges diverfis temporibus fcriptis;, tutelam ejus 
provincial ab Imperio ipfis commendatam,cle> 
monftraturos efle. 
Atque ita quidem & Livonia nobis periit. 
O 2 Qui-
^ ( "e8. ) ^ 
Quicunque vero omnia ifthsec cum cura ex-
penderit, nifi vehementer fallor, culpa ali-
qua imperii hxc ita contigifle non diffitebitur. 
Primuni enim in officio utique fuit Imperii, 
Mofcho non verba fed arma opponere, iifque 
falutem civium enixe opem implorantium 
faltim pro virili defendere, & tamen orane 
hoc fuit furdis auribus exceptum. Imo nc-
quidem aliqua mifla legatione Mofchum mi-
tigare tentatum eft, Quod ipfum apud cm-
nés prudentes & probos folet haberi indicium 
certum dereli(5tionis > prout capite nono dé­
cime multis difputavimus. Secundo, faéta 
jam illa Livonum ab Imperio defeétione, 
nec a Polono, nec a Dano quicquam Impe­
rii nomine fuit repetitum, pene jam intègres 
centum annos» Quse cum Sueco erant pada 
itidem nulla fafta vindicatione aut etiam re-
petitione, fpacio nonaginta pene annorum ir­
rita itidem funt faéta : omni republica cele-
rem, certe prasfentem magis, curam exigente. 
Ut proinde ctiana hoc alterum fignum fuerit 
fa6tx 
m ( ^ 
fadae derelidionis. Tertio : quo temporc 
faéta eft illa ab Imperio fecelîîo ne verbulo 
quidem fuit contradiftum, tametfi minime 
omnium lateret quid fieret : adeoque non 
oblcure fuie indicatum, illam feceflîonem ni-
hil iniqui habcre, ab Imperio nullis auxiliis 
fuppetentibus. Poftremo : ita comparacum 
eft 5 ut absque fummo Livonum incommo-
do recuperari priftina Imperii auâioritas ne-
queat^ & tamen Imperio non fuere illi fub-
dici quondam ad utihtatem dommantium;, 
fed fuam. Fueric igitur & recuperandi co-
natus cum aliqua injuria conjunétus^ Qux 
cum ita fefè habeant, jam & Livonia jure 
Imperii finibus exddit. Conringm in 
Traci. de Finib, Imper, lib. 2. c. 2g, 
Ut mens Conringii & ratio praecipue quam 
ultimo loco allegavit, co clarior evadat, no-
tandum quod in eodem traâiatu de finibus 
Imperii lib. 2. cap. 19. diftinguat inter Respu-
blicas, in quibus nonnifi per accidens po-
puli commodum quaeritur, per fe vero & po-
tiffimum, imperantium five unius five paa-
O 5 corum 
( IIO. ) ^ 
corum five plurium utilitas intendîtur , Se 
iftas civitates in quibus fubditorum prasci-
pue commodum fpecftatur. Quod hoc po > 
fterius focietatum gcnus attinet, ait, itnpe-
rium talium civitatum qua? falutis publics: 
omnium caufa coierunt, quando amifllim 
fuerit, recuperari non pofle, fi id fieri nequeat 
absque civitatum illarum fummo dctrimento, 
adeoque teneri quemvis illorum recuperando-
rum curam dimittere , imo exiftiraandum 
eflTe illam dimiflam efle. Alioquin enim fore ut 
dominantis commodum praefcrretur ufui popu-
li,quod tameneflet contra naturamillatum ci­
vitatum,- At non licere ita colligere, faftam de-
reliftionem in civitatibus herilibus, (i/a enim 
priorù generù civitates appellat, Grotim uocat 
patrimoniales. ) In iis enim etiam cum incom-
modo fubditorum licere dominantium jura 
tueri, & amifla cum eorum noxa recuperarc» 
Pergimus jam ad eos qui exiftimant Li-
voniam adhuc ad Imperium Romanum pet-
tinere, Eft ex illis prœcipue nominandus 
i-im-
•§i ( I". ) ^ 
Limnseus qui lib. i. Jur. publ. cp. idaffirmatjprî-
mo propter decretum.non diu,uti ait^antequam 
haecTcribereC;, in caufaSchmilach contra Naflau 
fa6tum,quod pag.ioo. ex Gylmanno linguager-
manica retulimus,quodque,ut itidem ab omni­
bus intelligi poflît hic latine quoq; translatum 
exhibemus : Si Najfau, prouH obtulk, docere 
'velît y non licere uUt Li'vonum appellare ad Ca^ 
meram ImperiaUm, niji anîea m Comittis Lt-
'voni^ unt'verfalîbm coram omnibm Li'vonitz 
Dominis ^ Proceribm appella'verit, ^ audit-
fur -, faciat^ five non-, inpunâo de^ 
^olutionis ji4S dicetur, Deinde hanc allegat 
caufam,^quod Rigam, fuam & Imperii civita-
fem noviffime appellavcrit Maximilianus IL 
in Receflu Imperii de an no 1567./. tyabmVôit-
Porro minas Caroli V. de profcriptioneifunda-
menti loco affert. In eandem opinionem in­
clinât Francifcus Irenicus in Colle^iojuris publia 
ci:, part. 3' p. 85. Praeter rationes a Limnseo pro-
latas, dicit, feculo decimo fexto & decimo 
feptimo occupationi Livonicae nunquam non 
reclamatum fuifle ; proponit deinde confi-
lium 
{IIÎ. J ^ _ 
fillum pro Imperio, qua ratione jus fuiim re-
cuperare poffet. 
Ne privatorum tantuiii autoritate hxc 
fcntentia flabiliatur, en rationes, quas Johan-
nes III. Sueciœ Rex anno 1585. cum de com-
poneruJis inter ipftim & Polonite Regem dil^ 
fidiis eflet agendum, Legatorum fuorum iii-
flrudioni, uùniocant, in(èri curavit.' 
,, Si mentionem de fuo jure in Livo-
„ niam fecerint Legati Polonici ; refponde-
„ bunt illis Legati noftri: fe mirati, quo pa» 
„ £to , quibusve rationibus in eam provin-
,, dam fibi jus effe prsetendant Poloni cujus 
„ direftum Dominium nunquam habuerunt, 
„ quseque tota & intégra neque huic Régi, 
5, neque ejus antecefforibus unqiiam paruit. 
„ Atque fi allegaverint ceflîonem fibi fadtam 
„ a Magiftro'Ordinis Livonici, nunc Duce 
•„ Curlandia£,reponent illis Legati noftri ; Non 
„ licere vafallo fine confènfu Domini fupe-
„ rioris, feudum quocunque modo abalienarc. 
Romani autem Imperii confenfum cum non 
„ habue-
„ habueritOrdinis tune temporisMagl{licr,imo, 
5, nec eorum omnium quorum intererat, ipfi-
„ que fubditorum ; nosquc in contrarium litc-
„ ris planum facere poffiraus, a Carolo V. Im-
„ peratore Ordini Livonico ipeciatim manda-
,s tum efle, ut a Sereniflîmo quondam Regc 
„ Guftavo Domino Pâtre noftro cariHlmo in • 
„ clutae ôc laudabilis mémorisé auxilium petc-
rent : fimulque literas habeamiis a Ferdinan-
. do Imperatore» etiam ad didtum SerenifG-
„ mum Patrem noftrum, arque etiamad fra* 
„trem noftrumEricum quondamRegem,item-
„ que Maximiiiani Imperatoris ad Nos, in qui-
„ bus Livoniam, ut ab Imperio Romano ni-
„ mis diftantem provinciam, Ipfis Nobisque 
» diligentiflîme commendant» orantque » ne 
„ eam a Mofcho diripi atque opprimi pâtia-
„ mur. Poloni vero nibil contra haec pro (è 
„ afFerrepolïînt,quodrévéra aliquam veri juris 
„ fpeciem habeat : demonllrabunt illis Le-
gati noftri, neque potuiffe, neque licuiflè 
„ Magiftro Ordinis, quod fuum non erat, in 
P alios 
( "4- ) ^ 
„ alios conferre, ipfosque Polonos l'njufte Se 
„ contra omne fas agere, qui non folum ejus 
„ provincix jus fibi arrogent, quod non ha-
„ béant, ^ èdetiam obliti tôt beneficiorum no-
,, ftrorum, publiée confènfu, Régis fui nomi-
„ ne , binas legationes ad nos miferint, ca, 
„ cum diminutione exiftimationis, tituli, & 
>, Majeftatis noftrae, petitum, quae neque ipfi, 
}, neque majores eorum unquam poflederunt. 
In qua quidem poftulatione,quatn impuden-
9, tibus&abfurdisargumentis ufusfit Warfevi-
„ cius Legatus,dum fè belle admodum pero. 
5, rare putat, vel ex co patetQuod cum ho-
,, ftem Mofchum ceflîflè fijo Régi quicquid in 
„ Livonia poflîdebat » affirmct, exiftimet id 
„ naulto magis a Nobis, ut ab amico & affine 
e, fieri debere. Egregiam vero amicitiam, quae 
„ ab hoftilitate nulla in re difïert, quafi vero 
„ candem pœnam viri boni & innocentes 
„ fubirc debeant.qua malefîci homines plexi 
„ funt. Debere Polonos potius cogitare, nifi 
5, nosLivoni^proteétionem mature fufcepiflè-
^mus, 
( "î- ) ©• _ ^ 
i mus, de ca litigaturos nobifcum Jam non 
„ fuiffe.Imotota illa provincia a Mofcho occu-
„ pata, de Lithuania etiam periclitaturos fuifle, 
Vtd. CUuâ. Arrhmm Oernhielm Hifloriogra-
phns Suectcus in vita Pontt de la Gardie. 
Quod fi jam nobis quoque, quid lentia-
mus, cxponere liceat, tum vero arbitramur, 
oftendi poflè nullum amplius Germaniaî in 
Livoniara jus competere, & quidetn duplici 
ex ratione : ex capite nimirum neceffitatis, qux 
adegit Livones, ut (è ab Imperio Romano 
fepararentjUt &ex capire praefcriptionisj cu-
jus praecipuum fundamentum, fi infpiciamus 
jus naturse, ex quo ut & jure Gentium deci-
dendae funt Principum controverfise, ponitur 
in prsefumpta derelidione domini prions. 
Exiftimamus autem optime nos faduros, 
rem fecundum fundamenta, quœ in talibus 
caufis ob(èrvanda efle monet Âvus Nofter b. 
m. examinemus. Dicit ille in Notitix Imperii 
Libro 2. cap. 2. in quœftione de dereliftione, an 
qui auxilia non tulit, dereliquerit, muita 
P ^ con-
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conlîderanda , e. g. an révéra noiuerit ferre 
auxiliunij qui fuos defendere debebat, item 
an potuerit ferre, item an expedatum fit 
tempus neceflîtaiis ad tranfigendum , ab iis 
qui fe defertos queruntur, item an non po. 
cuerit tranfigi falvis Imperii juribus. Deinde 
perpendendum eflej an contradi<5tio non fta-
tim fa(fta, ex aliquibus caufis & impedimen > 
tis, poft aliquot autem annos interpofita, 
fufïîciat ad con(èrvationem juiis, item an res 
inter alios a<Sla extra confpeétum & notitiam 
Imperii, Imperio nocere pofljt & fimilia. Item 
an jure Gentium aut moribus aliquid certi de 
hoc capite conftitutum reperiatur, cum exem-
pla fint in utramque 'partem fere paribus mo-
mentis. 
Applicabimus jam fingula, quamvis non 
fijb eodem ordine, ad controverfiam noftram. 
Ante ômnia autem notandum, extremara 
necelfitatem membro alicujus Imperii jus 
dare, ut fe fubducat imperanti fuo, fi falvuni 
aliter efle non poflît. Videatur Grotius in 
incom» 
( ii7« ) ^ 
incomparablli opere de JurvBell & Pac. I. 2.. 
cap. VI. i.'5. cujus haec funt verbà. Tarû 
non eH a corpore rccedere y nifi e^videnter ft 
aliter fernjare non po^it 5 nam in omnïhm us 
qm humant funt injiituîi excepta ^idetur ne-
ceptas fumma^ qu^ rem reducit ad merum 
jm nature, ^uguflinm de Cvvit, Deh Itb- iS. 
In omnibm fere genùhm quodammodo 'vox na^ 
turA ifla perfonuit , ut fubjugari ^iâoribm 
maUent» quam beBca omnifaria njaflatione 
deleri, 
• Deduci quoque hoc jus ncce/Iitatis in 
regnis non patrimonialibus poteft ex volun-
tate eorum, qui fe primum in focietatem ci-
viJem confociant. Hi enim fi interrogaren-
tur,an imminente exitio quod Imperans non, 
aliusautem, fi fe ipfi fubjicerent, poflet a-
vertere, velint omnibus hoc onus imponere> 
ut perire pr^eoptent, quam fe poteftati impe-
rantium fubducere 5 non credo quod velle fe 
fint refponfuri. Conferatur o tjtcIvv Obrech-
tus in eruditillîma Diflertatione de ratione 
belli 
I 
belli,incujus 8.cum allegafïèt diAum SenecâS 
qui ait : Necefitatem magnum humant imbecil-
litatis patrocinmm ejfe, quia quicquid coegit^ de^ 
fendati pergit ita ratiocinant Nm(ltîan autem 
quicquid tribuituTiftvejurisfivefavoris aut 
nU, unice indepromanaty qmd nonpoJSit non ho-
mo omnï ftudio ad fe conftr'vandum conniti: 
omnem ejje ho?îefîam rationem expediend^ fa-
lutisjefinivit generaliterCtcerO:,^ alin^^Lex una 
^ perpétua, falutem omni ratione defendere. 
^ Si autem jam porro dicamus, Livones 
extrema demum neceffitate urgente dilceflifle 
ab Imperio Romano, & nifi hoc feciffent, 
pereundum ipfis fuifle , habebimus confen-
tientes omnes Hiftoricos, qui unanimi ore 
îd teftantur. Nimis longum fuiflet, fi teter-
rimam belli illius , quod Livoniae a Mofchis 
illatum eft , faciem dcpingere voluiffemus: 
fufficiat dixifle, nullum excogitari poflTe mU 
feriarum genus, quod ifto tcmpore Livones 
non fuerint perpeflî. 
Sed forte Livones tranfigere cum protefto-
ribus 
' ( "9. ) 
ribus fuis,falvo Imper. Rom. Germ. jure potuif-
•fent î extra culpam utique fie non fuiflent pofiti. 
-Verum,uti jam a nobisrelatum fuitjrefervave-
rant Otdines Livonis jura Imperii Rom.in pa-
iliscumRegePoloniaeanno 1559. initis. Quod 
autem poftea rurfus'auxilium idem Rex aliter 
ferre noluerit quamfi fe plane totos ipfi dede-
rent,Livonibusimputari non poteft. Quin imo 
in ipfa deditione obligaverunt SigismUndutn 
Auguftum, ut promitteret, fe omnem cùrani 
ac diligentiam ad placandos Caefarem" Ôc Im­
perii Status adhibiturum» ... ' 
Cum itaque ex additftis ra'tionibus êla-
rum fit Livones habuifle jus alios quaerendi 
-dominos, apparet infimul, extincfbum fuiflè 
jus Imperii Romani in Livoniatn. ' • 
Ex his ipfis fundamentis refponderi quo-
que poteft ad ea, quae uc Polonis objiceren-
tur, Joharinem Suecia? Regem mandaflè, ex 
Oernhielmio annotavimus. ' i ' 
Ponamus jam, non eam adfuillè neceflî-
latem, quae Livonibus jus tribuere potuiflèc 
• fub-
C "O- ) 
fubtrahendi <è Impcrio Germanico, credefe-
mus nihilominus, jus hujus expirafle, quo-^ 
niam probari poflet, abjeciflè animum con(cr-
vandi juris in Livoniam, adeoquc eam derc-
li(5tui habuiflè, 
Eft autem rurfus prseinittenda veriflî-
ma Gtotii fententia quatn profère lib. 2. 
cap. 4. quod régna quoque acquiri pof-
fint-per ufucapionem five praefcriptionem, 
id quod fit, ficut innuere coepimus, propter 
derçlidlionem, non expreffam, hxc enim hue 
non pertinet, nec de ea etiam ullum dubiura 
.eft, fed tacitam , quando fcilicet ex validis 
irationibus praefumi poteft , alterum dereli-
quiflc. Nam fi quis per longum tempus, in-
tra quod fi nihil aliud agerc, proteftationetn 
faltem vel aliam yerbalem declarationem in-
terponere potuifleo nullam tamen de jure fuo 
confèrvando fignificationem ediderit, ex na-
turali utique praefumtione concludi poteft, 
quod rem iftam nolit amplius habere in nu­
méro rcrum fùarum. enim, utiterum 
Grotii 
Grotil verbâ Oiâàncivam,patiiur nMufa \Mtna~ 
fàcktatisy ut acUbui animi fu^knter itt' 
dicatis mlla fit efjîcaàit, ideo qmd fu^cienter 
inâtcatum eB, fro "jero habetwr advetfui tum 
qui mdicavjt. Et cejte.ut çegnucn,: quod qufis 
îciente ac taçente ptioreudommo peï-idiuîu^-
,num teropus pofledit ,• poflefforis manear, 
vel ideo pritcjuja. confidcr^O-^tcftib 
putjlico & tranqvjillitatc geneiis]hundiafiii fë-
gulae iftae, .aljas in jute civili. allegari irv matcria 
prœfaiptionisjQjitje ,«e dommAm imertè ma-
'neanlî /ècM .l'uikm- impanMuit,i\i'^bksik 
fecum œqùitacera naturalem; utiAbene vidcttK 
fentire Avus Noftcr in Excerptis ex. 5e-
mtus epc^ :eum nqua" cqiKor^dt 
.Grotiusiii:v <oi-tb «>.'.«-fR-sî.'ipuP; r.oi 
' - Ex Jure'quoque.Gentiura voluntario five 
eo,;quod;4iâiogaitnt aijuren^vifaeiiindiiûam 
hanc kgém, yt longiaempdrisipolkffio domi-
nium transftrat, arbitratùr ideni GrotitiS;in S. 9. 
djâri çapiys.; Ae poteft utiqueinfin-itls ej^emplis 
oftendi.gçnîçs rin il^risvâipej; iègni^ côâîiô-
Q, verfùis 
( tM. ') ®» 
^erfîis ufucapionc tanquam prxdpuo funda-
, mentQ innifas. Objici equidem poteft, dari 
<xemp]a in contrariura» quodnimirum genres 
noluerinc hune titulum agnofcere pro valido. 
Verumenimvero, ficut in particulari aliqua 
focietate civili, fivej Republica , ideo non 
toliitur lex, fi unus vci alter refragetur, 
ita quoque dici nequit, hocvel illud, quod 
jreliquarum;gcntium confènfu approbatumeH;, 
non efle juris gencium» fî una vel altéra gens 
id nolit admitcere, Praeterea caute etiam Gro-
itivis jus gentium fècundarium definivit, jtts 
auod genlium omnium aut muliarum 1^0-
UintàU uim obligandi accepit, addiditque, vix 
ullum jus rqj^ri £xtra jus naturale, quod ip« 
fum quoque gentium dici foleac, omnibus gen-
tibus commune. Probat autem inde Grotius, 
ufucapionem regnotum,tanquam modum ac. 
iquirendi dominii, de jure gentium vale-
re, quia credibile fit in id confcnfiflè gen-
tes, quod ad pàcem communem quam ma­
xime intereflèt. Sed fie quidem ratio Grotii 
in 
I 
in Ce bona erit; omne nimirum illud inter 
gentes obfervari deberc, quod ad comtnunem 
ipfarum tranquillitatetn pcrtinet, adeoque u-. 
fucapionem quoque, qua» prouti indica* 
tum, extinguuntur controverfiîc de regnis re-
gnorumque finibus, quse alias forent imnaor-
tales. De cxtero tamen, cum ipfiim jus na-
turae injungatgentibus ut pacem quovisinodo 
confervent, pcrperam vidctur id quod ex hac 
régula concluditur, ad jus tnera gentium vo-
luntate introduârum referri. Sane Avus 
Nofter rede ad allegatum ex. Grotio <raplic 
monuic, vitandos eflè abufùs , qui in ifta 
loquendi confuetudine^ qua aliquid & juris 
natura: & juris gentium voluntarii dicitur, com-
mitti po(Iunt« Id enitn quod juris natiîras fît/ 
non poflè dici etiam juris gentium, nifi jus-
gentium aliquid addât, quod ex jure natursci 
dèduci non pollît, e.g. pollèflionem lôfigî terii-
poris in refpeâru ad acqtiirendiim dominium 
niti didtaminibus aequitatis naturalis,de re dere -
lidajde.v.oluntateidoneis fignis declarata» dc^ 
» focie-
( U4. ) m 
fbci^tate non perturbanda , cfTc autcm juris 
gentium ratione definici certo modo temporis, 
/ive^quid aliud accefferit, in definicnda ratione 
poflcflîonis perpetuae, quod a voluntate gen­
tium' pendere.intelligeretur. I Obfervat itaque 
idem JCommdntàtor/Grotium , cum de jure 
gentium pronunciaret / non ftuftra , tam 
ûgnate j /poj^^fionem memoriam 
e^ifeditj "j onon Merruptam ^. nec pro'vocatione 
ad, arbitTMïïi' interpellktam , lege ^entmm 
ad'Srmsfmndumi dominium idomam. Quin 
exiaTO^ 'Cium )uxta doélrinam Grotianam, ex 
jpfd quoque, jure 'naturas, propter tempus 
nieniiofiani cxcedens, .quoniam infinitum eft 
niQraJioer^i.-deircHdiid prœfumi poÏÏît, reliqua 
ipruper^^, Grotk)i adduâ:à ,ufucapionis requis 
fîta-ex reodem jure derivari queânt; non dif-
pJ.icet:,i®Qbis icntentia Werlhopt yiri ifumme 
erijditirqui 'm Ftr^dicmqf^rotmni dogmatis'^de 
^rafcrtptiône mer Gmtes, hanc fuppeditat 
Grotipni defendendi -jationem , quod, cum 
èjufé. Natutaè ^aliquâtenus df-i 
-ijbol < <} " tum 
^ ^ 
tutn habent, ex humana voliintate & iege 
accipianc fîrmitatem quandam, five adverius 
conjc(5tura2 incerta , five adverfus cxceptio-
nes quasdam,quas alioqui ratio naturalis vi-
detur fuggerere, hxc talia non incommode 
ad jus quoque gentium referri poffint. Fuifle 
etiam forte hanc Grotii mentem , innuit 
jam ante Werlhoffium Bœclerus, dum di-
cit, Grotium pr^jefcriptionem ad jus gentium 
voluntarium ita referre , ut ob prœfumptioT 
nem asquitatis naturalis, ex jure naturae ré­
véra furgat, '& ad id' rcfcraturs aperta au-
tem & Icgis auétoritatem Jiabente formula, 
juri gentium tribui intelligatur, 
Confideremus nunc, an Imperium Ger-
manicum dici poflèt dereliquifle Livoniam. 
Hic primo autumamus non effe 'fimplici-
ter a(Ierendum,quemadmodum id. facere .vi-
detur Conringius , quafi Imperium Roma* 
num jus fuum etiam ideo dereliquifîè dici 
queatj quia non contradixit ftatim eo tem-
pore, quo Livonia feceffionem fecit. Quam-^ 
Q 5 vis 
f' 
visenim Legibus civilibus pnvati obftringi pof-
fine, uc fi jus fuum confervarc velinr, in con^ 
tinenti contra a£tum ipfis perniciofum pro-
teftationem interponant, iftatamen jura,quemr 
admodum lippis & tonforibus notum,Principes 
ôc gcntes non obligant. Ex jure autem naturse 
fi res decidcnda, poffunt utique graviflîmas 
circumftantiac fijpervenire, ob quas jus fiiuni 
quis ad tempus diflîmulare cogatur. Eflfc(51:um 
proinde habebit contradi(5tio etiam poft ali-
quot annos facSta, utpote cum talis dici non-
poflît abjeciflè animum 'letinendi juris fui. 
Requiritur enim ut filentium per quod jus 
alicujus amittitur, fît filentium, uti fcientis, 
ita libere volentis. Adftipulatur celeberri-
mus Strauchius, qui tradit, rationem Status, 
cxigere poffe, ut quis fciens diflîmulet jadu-
ram,, ne majus malum fibi accumulet 3 
intérim animum rccuperandi riihilominus re?^ 
tineat. .. Evolve^ fi'lubet, Inflitutionum 
, ris pu^lici, quas confcribere cœpit, lih, iJl 
tif.2o..Q\xQ in eodem locQ; jure quoqueCon-
l «7. ) ^ 
lingium ideo taxat,quod docuerit, Imperium 
Civitatum melioris prdinis , quemadmodum 
Conrtngius tas appeUare amat > cjUA falulis 
tubliu omnium caùfa, ^'mn tarttum m uli-
litatem dom'mantmm, cokrmt, quandoamiCi 
fum fuerit, recuperari non poflc, fi id fieiri ne • 
qucat absque civitatum illarum fummo dcti i • 
mento. Sane cnim Conringii fententia ita 
generaliter admitti non poteft. 
De cœtero quod eo tempcre que Livo-
nes belle Mofcovico infeftari cœperunti no-
luerit Imperium Romanum Ce jure fuo ab-
dicare, inde patet quod cum Gothardus Kett-
lerus adhuc Ordinis Magifter per Legatum 
auxilium petiiflèt a Ferdinando & Statibus 
Imperii Auguftx congrcgatis, promiflà ipfi 
fuerit fumma centum milHum florenorum. 
Spretam quidem a Legato hancfiimmam tan-
quam nimis exiguam nonnulli rcferunt, ièd 
addunt eum propterea graviter a Magiftro 
Ordinis objurgatum. £t funt etiam qui 
tradunt, Legato, cum fubfidia efflagitaret, 
fuifle 
•@ C ) ©• 
fuilTe refponram , jam aiite undecim an-
nos I m p e t i u m  fo lL i t ionem c o l l e é t a r u m  I m »  
p e r i a l i u m  r e n i i f i l T e  L i v o n i s e ,  u f q u e  d u m  i n  
meliorem ftacum pervenirct; , fperafle itaquc 
Imperacorem &c Ordines fore, uc Proce-
res Livoniae talem fibi compararent ppcen-
tiam, nealiorum auxilio ipfîsopusefTeD Quod 
fi itaque Livoncs non (atis inftrudti fucrunt 
ad fe defendendos, pcnes ipfos,.nonpenés Ira-
perium culpafuic. Cui eo minus, habita ifto-
mm temporuiTi ratione, negligentia vel dc^ 
feâ:us voluntatis, adeoque nec derclidtio im-
putari debet, quoniam, ctiamfi maxime vo-
kiifTet r non potuiflcc tamen laboranti Livo-
nia? fuppetias fore.: impendéndae.enimitunc 
erant'imperii vires contra Turcam. - Jnfpil 
ciantur, prseter Hiftoricos, Receflus Imperii de 
annis i)57-i559^ iS66. is76. & alii fequentium 
annorum. Legantwr quoque apud Golda-
ftum(ttT5o(ttîfc^Ctlî)îd(^8>9dtlt>(cn/ part. 15.^ 
& (5. horribiles liter^ perquas annis 15^4. & 
1579. Romanorum Ijrnperatoribus bellum,de^ 
nun-
( "9- ) 
nunciavere Turcarutn Imperatores. Poteft 
itaque ex modoaUegatarationeliberarilmpe-
riutn a reprehenfione Conringii,qui dicit ob» 
ligatura illud fuifle ut Mofcho arma oppo-
neret. 
FuilTe adhuc curae cordique Itnperio Li-
voniam anno 157^. docemur ex Receflii diâ:i 
anni Ratisbonas habito. Decretum enim ibi 
fuit: amplilfimam Legationem,cujus caput 
Imperii Princeps eflet, de liberanda Livônia 
ad Mofchum mittendam Ufque a"d 
ifta ergo tempora, fi ex folis principiis de de-
relidione ratiocinandum fuiflet, falvum in 
poitu navigaflet Jus Gçrmaniae. Nam fi àd 
noftram ufque cetatem res perduceoda ac exa-
minanda eft, tune utique exiftimaraus, quod 
quamvis aliquandiudeclaraveritanimum reti-
nendi juris fui Jmperium Roman, tamendein-
de eum abjecerit. Hodie enim praecipue dicere 
poffumus , quod per immémoriale tempûs 
nullam amplius fignificafionem ediderit Ger-
mania, vel contraSue,cos,(quibusdefenlio Livo-
R ' • . niîe 
m ( 'i°-
nijeablmperatoribusolim fuerat commifla in 
belloMofcovico,) vel contra Polonos,quod ve-
lit aliquid ab iisrepetere, vel Livoniain provin• 
ciam Imperii manere. Unde enim Franc. Ireni-
eus quem citavimus,probarepo(Iît,quod fecu-
lo decimofeptimonunquam non fuerit recla-
matum occupationi Livonics, nobis cquidem 
-non liquet. Sane in pacificatione Olivenfi, in 
'qua tamenipfiïm Imperii caput lîïiperator Leo-
.poldusjinterpacifcenteseratjid nonfuit'faftum. 
In xlivifione'enim Livoniae de qua inter Sue-
-ciaet-ôc'Poloïïiaî Regcs -coaventum in Infttu-
mento diâ:£e Paois : Caefar circa fupremum 
Dominium Impérii, nihil refervavit, nulla 
tamen, ut diflirftularet, .ncceffitate coadlus. 
Ac licet in iftis cracîtaitibûs magis quatenuseft 
-Archidux Auftrise, quam tanquam Impera-
•tor contraxiffe dici <]ueatj tamen §c domum 
fuam Tion negligèïe, & juribus Imperii prô-
•ipicere potuiflet. ' 
-•j Status vero Imperii nihil etiam ege-
runt, unde conftare pofïèt, quod praetenfio in 
iivoniam perdurare deberet. Nec 
Nec moramur rationcs ex Limnaeo prO' 
latas. ! Nam exertipla ifta pertinent ^ dfeculum 
déciniuni fetuni-, &fpecialiter ctiam^ea, quae 
narraritur de profcriptione, quam Carolus V. 
Rigenfibus fuit minitâtus, contigerunt ante 
' feceflîonem Livoniâe. 
Non levé quoque argunne^ntum'eft, Livo-
^ niam non habehdani ampliùs pro membro Im-
• periijquodycuni fubinitiuni-^hujus feculi Rex 
Poloniae idemque Imperii Princepsbello eam 
laccfleret, nec mandaverit Imrperiuni>^ut arma 
deponeret, nec ' alias' etiani4:anquam contra 
cum,qui contemtaConftitutionePacis profanas 
turbaret quietem Hierramnr Im^çriij ullam in-
dignationem oftenderit. 
Unicùs adhuc fup'ereft tcmpulas, qui 
ratione Impcrii Romani/çirca materiam de-
relidioriis in gendre objici .folét. Nimirum 
in Capitulationibus Caeiareis finguli Impera-
tores obligantur , ut ea , quae Imperio de-
cerpta funt, recuperare annitantur. Jam au-
teiri; quam vis tempora & fecuritasimperii [x^ 
pe 
'( *n- ) ©• 
pe diu non feranc arma (umi ad repctenda 
abJata , Capitulatio tamen utpotc publiça 
Csefaris & totius Imperii vox ulcro interpcl-
^ lat pro Imperio, adeoque ad praefcriptionem 
viampraedudit.Verumenimvero quamvis ver-
bis Capitulationum fuam vim non denegemns, 
tamen'nullam habere efficaciam polTunt, lî 
confènfus Imperii aliunde demonftrari queat, 
-fie enim jure cenfebitur fadta efTe alienatio : 
Imperator autem ad ea recuperanda tan-
tum tenctur, quse injufte a polTeflbri-
f , bus detinentur. 
F I N I S .  
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jQu<  ^confnltius vifum fuit 
hk fubneâiere y quâm textui 
Dijjèrtationis interjèrere. ' 
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COMPOSITIO PASV^VALICA 
Inter Arcliiepifcopum Rigen-
fein,& Magiftrum Ordinis Livonici 
fadta 
Fer Commijptrios Jmpcrii Romdno^ 
Germanici, 
OS Wenceslaus de Novo Caftro ^  Se-
reniflîmi Domini Ferdinandi, Archi-
ducis AuftriîE, Camerarius; &Valeii-
tinus Saurmann à Gelifche, SerenifTimi 
atque Invidiflimi Principis & Domini, 
Ferdinandi, divina favenre clementia 
Romanorum, Ungariar, Bohemi^, &c. Régis &c. & 
a Lau-
•^ ( a. 3 
Laurentius Otto utriusque juris Doélor, acHemiin-
gus à Walde in Lofen , llluftriffimorum Principum 
ac Dominorum, Domini Barnimi, & Domini Phi-
lippi, Ducum Stetini^ & Pomerania?, &c. a facri 
Romani Imperii Statibus ? ad Regiam dignitatem 
Poloniaf, de motibus hifce Livonicis componendis, 
commifTariorum^Oratores notum facimus per pr^fen-
tesliteras, quorum intereftjUniverfis : Cuminterlllu-
ftriflimum ac reverendiflimum Wilelmura Archiepi-
fcopum Rigenfem, Marchionem Brandeburgenfem, 
Stetinia?,Pomerani«,Cafrubiorû & Sclavorum Ducem, 
Burgravium Noribergenfem ac PrincipemRugi^; & 
Reverendum &magnificum DominumHenricum de 
GaIen,Magiftrum ordinis T eutonici in Livonia,ac Or-
dines & Status Livonia?, exort^ nonnullis de rébus 
controverfi^ eflent , atque llluftrifîimus & Reve-
rendifTimus Dominus Archiepifcopus ab eis bello 
impetitus , redudlusque in eorum pote/latem effet : 
Regia dignitasPolonise, ut pro necefïitudine fangui-
nis, quas illi cum Illuftritate ejus intercedit, atque 
pro officio protedionis, ad quam ei Archiepifcopa-
tus, Ecclefiaque Rigenfis commendata eft, illum ad 
priftinura Statum afTereret, & Tuas ofFenfiones, fub-
ditorumque fuorum magni Ducatus Lituanie inju­
rias, a Livonibus illatas, armis vindicaret, bellum 
adverfus eos parare ccepit. Cumque idem Illuftris 
Dn. Albertus fenior, Marchio Brandeburg. & Pruf-
f]x Dux, &c. ulcifcend^ fraternas injuria caufa âge-
ret, Serenifs. & Illuftrifs. Princeps & Dominus Fer-
dinandus, Romanorum Rex, atque Romani facri 
Imperii Status interceflerunt, per nosque cum Re­
gia ejus dignitate diligenter egerunt, ut, fepofitis 
belli 
( 5. ) ^ 
belli confiliis j rem ad conditioncs pacis deduci 
permitteret. InquoRegiadigoitas illius facile fuara 
ad pacem Chriftianitatis confervandam propeafio-
nem & ftudium declaravit, fimulque teftata eft, 
quantum apud fe SerenifTimi ac InvidilUmi Princi-
pis Domini Romanorum Régis, atque facn Romani 
Imperii Statuum poflulatio valueric. AlTenfa quip-
pe efl, ut negotium compofitionis fufciperemus, 
promittens, cum de reftitutione Reverendilïimi & 
lllufiriflimi Domini Archiepifcopi intégré conftitu-
tum per nos eflet, pafluram fefe, ut legatos Status 
Livonici mitterent, qui de fuis ofFenfionibus, fub-
ditorumque fuorum injuriis farciendis apud fe age-
rent. Itaque cum ex Livonia rediiflemus, unaq; venif' 
fent legati Livonum,atque id,quod confedum per nos 
de lllurtrinTimi ac Reverendiflimi Domini Archiepi­
fcopi reftitutione eflet, apud Regiam dignitatem iJlius 
expofuifïemus, tametfi quidem nihil fludii aut oper^, 
quod quidem a nobis conferri eam ad rem potuit, 
prstermilîflemus , tamen cum non in omnibus, ad 
eam formulam, qua? tradita nobis a Regia dignitate 
illius fuerat, conditiones reftitutionis redigi a nobis 
potuiflent, Regia illius dignitas id, quod conftitu. 
tum erat, habere ratum recufavit. Itaque pro ia-
jundo nobis à Serenifs. ac Invidifs. Principe Domi­
no Romanorum Rege , & facri Romani Imperii 
Statibus munere egimus rurfum cum legatis Livo-
nicis, ut in eo, in quo difceflum a formula digni-
tatis illius effet, pacis conftituendîe gratia , nova 
padla fierent. Quamobrem cum deputatis a digni­
tate illius eam ad rem condliariis, atque cum fupra 
didis Livoflum legatis , plena [mandata ad id 
a 2 haben-
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habéntibus > quîc hic pro infertis haberc voîu-
mus, 
2. De Reverendifs. & ïlluflrifs. Domini Archie-
pifcopi Rigenfis reftitutione ad eum modum coa-
,ventum conftitutumque efl. Principio ita in pri-
flinum omnium rerum Statum reftituetur, ut in­
tégra illi conftet & dignitas, & in ditione diœcefi-
que fua junsdidlio, fuperioritasj préeeminentia, do-
minium, pofleflioj Regalia; reddcnturque illi ur-
bes, oppida , arces, pagi j pr^dia, omnesque re-
ditusj qui eorum fru£libus atque emolumentis con-
tinentur, ut cenfus & pr^ftationes annu^, vediga-
lia , portoria , tributa , quibuscunque nominibus 
pendi foJita, ad qu^ quidem ita reflitui debebit, 
ut illi intégra fint omnia jura , qu^ vel perfonam 
dignitatemque,- vel ditionera ac res illius attingunt, 
ita ut ab eo, antequam in potedatem Keverendi 
Domini Magiftri, & Statuum LivonicC redigeretur, 
obtenta funt. 
3. Nominatim autem cautum efl, ut illi red-
datur dimidiata jurisdidio civitatis Rigenfis, qua-
tenus in ejus poflelïione , antequam in poteftatem 
illorum redigeretur, fueratrneque in ejus poflellione 
per R. & M. D. Magiftrum atque Ordinem impediri 
debebit. Qodû nonnunquam acciderit , ut quid-
quam controverfiœ de ea ipfa jurisdidione, Rev & 
illuftr. Dn. Archiepifcopo in podeiTione ejus exi-
ftente, exoriretur : jure ac judicio legitimo experiri 
debebunt, neque unquam alter ad alterum oppug-
nandum armis utetur. 
4- Item reflituentur illi ea , qu^ ad res mobi-
îes ilbus pertinent y In quo genere primum funt, 
qucC 
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qûâ; itî ipfîusmet Archiepifcopatus atque Ecclefiaî 
Rigenfisjure fuerunt, ut oranes Ecclefiafticorum E-
pifcopaliumque ornamentorum apparatus, ad quos-
cuiique ufus, & quibuscunque rébus inftitutus. No-
minatim vero mura, & baculus Archiepifcopalis, 
privilégia, diplomata , libri rationum privatarumj 
& adlorum publicorum , & fi quidquam eorum in-
terierit, cautum eft, ut reftauretur ac refîciatur. , 
5. Reddi ci quoque debebunt, qu^ ad munitio-
nés arcium pertinentia ablata funtjut, omne arma-
nientorum,armatur«que genus,bombarda majores Se 
minores, globi, pulveres, haftiliajferramenta, loricee, 
& omnes bellici apparatus ; Commeatuum autem no-
mine centum laftîe filiginis. Denique & omnes resj 
qu^ propria? Rev. & llluftr. Archiepifcopi fuerunt» 
qua^que ablata funt ; omnes ex inventario , ita uti 
inter pares convenit, re/lituentur» Quje autem de-
pofita apud Rever. & llluftr. Dn. Archiepifcopuna 
quoque fuerant, atque ab illis mtercepta funt, ea 
fi comperiantur j intégra reddentur. 
6. De frudibus, quos poft captivitatem Rer. 
& llluftr. Dn» Archiepifcopi, antequam bona Ar­
chiepifcopatus in fequeftrum traderentur, percepe-
runt, ita convenit» Cum enim ex iis llluftr. Dnv 
Chrjftophoro Duci Megapolenfi magna pars adfe, fa-
miliamque fuftentandam attributa fuifle diceretur: 
Magna etiam pars Rev. ac llluftr. Archiepifcopo 
ac m arces ipfas familiamque impenfa , ita, ut fi 
quid reliquum ex iis eifet, propter incertitudinenr 
difïîcilis eorum ratio ad reftitutionem eflet futura : 
corum nomine quinquaginta filiginis dari de­
bebunt. De reliqui autem temporis frudlibus, inde 
a 5 fcilicef, 
fcilicet, cum prima fequeftratio bonorum Afchie-
pifcopatus fa(î^a eft, cautum efl:, ut omnes refti-
tuantur, exceptis iis, qui Rev. & llluftr. Archiepifco-
po, Se lliuftri Domino Chriftophoro Duci Megapo-
lenfi, eorumque familia; ad feiè fuftentandum con-
ceiîi funt. 
7. Cum autem Regia dignitas Poloniee, & Illu-
ftris Dn. Aibertus Marchio Brandeburgenfis , & in 
PrufTia Dux,non Rev. & liluftr. Dn. Archiepifcopi 
tantummodo > (ed fuis etiam caufis bellum ab îè 
fufceptum prée fe ferrent, exiftimaretque Rev. 6c 
Magnificus, Dn. Magifter &: Pr^lati, ac OrdinesLi-
vonici, nequaquam fibi integrum effe , ut Rev. & 
llluftr. Dn. Archiepifc. reftituerenti nifi ante omnia 
ex caufe confopit^ eflent, atque fibi de pace cau­
tum fieret, ut tum demum Rev. & lliull:. Dn. Dn» 
Archiepifcopo fua omnia reftituerent ; itaque con-
llitutum eft, ut fequeftri ex communi utriusquc 
partis confenfu eligerentur; quibus Archiepifcopa-
tus traderetur, ab illisque retineretur , quoad de 
iis caufis ac motibus inter Regiam dignitatem Polo-
niae, & Reverendum ac Magnificum Dominum Ma-
giftrum , PrîElatos & Ordines Livoniîe compofitum 
erit, iisdemque traderentur omnia reditus commo-
da, & quicquid in reftitutionem veniet, ut ab illis 
intégré omnes conferventur. Eos autem fequeftros 
utrinque & Rev. ac llluftr. Dn. Archiepifcopus, & 
Reverendus ac Magn. Dn. Magifter fibi elegerunt, 
Reverendiftimos Dominos Curlandi^ & Tarbaten-
fem Epifcopos; Rev. & llluftr. quidem Dominus 
Archiepifcopus Curlandias Epifcopum ; Reveren­
dus autem & Magnificus Dominus Magifter Tarba-
tenfem 
C 7. ) 
tenfem , cum ii ab initio ftatim traûationis pacis 
pofleflionem Archicpifcopatus obtinuerint, illisque 
jam eflent omnes ejus reditus cogniti : itaque nunc 
quoque eosdem elegerunt & confirmarunt. Q.ui 
quidem tenebunt arces, villas, curias Archiepifco-
patus, prêter eas arces, qu^ llluftr. Dn. Chriftophoro 
Duci Megapolenfi , & Rev. & llluft. Da. Archie-
pifcopo dditx funt, ut fe ex earum reditibus fuften-
tent, quas quidera illi, usque dum conflituta pax 
erit , libere polTidebunt. lidem quoque Domini 
fequeftri tenebunt ômnes alias res, quas ad reftitu-
tionem pertinent , & qua^ nominatim fpecificataî 
funt. Eisdem itaque fequeflris, nos tanquam com-
pofitores j Serenifs. Principis Dn. Régis Romano-
rum nomine, ad utriusque Principis poftulationem 
injunxin[ius, hortatique eos fumus, ut pro obedien-
tia , qua Serenifs. & Invidifs. Romanorum Réglas 
Majeftati tencntur, atque pro confervanda pace & 
tranquillitate communi , id muneris fufciperent, 
prjeelTentque fideliter , neque bona Archiepifcopa-
tus non necefî'aria familia pr^gravarent : Pra^fedi 
quoque arcium ad Arcbiepifcopatuno pertinentium, 
neque Reverendo ac Magn. Dn. Magiftro , neque 
Pr^latis, aut Statibus Livoniœ, fed îolis fequeftris 
parere debebunt. 
8. Cum autem de iis difcordiaruno caufis, qu^ 
inter Regiam dignitatem Poloniîe & Reverendum 
ac Mag. Dn Magiftrum , Prœlatos Ordinesque Li-
vonîaî intercelTerunt, transadum erit, atque cum 
Régla dignitasPoIoniîe Scllluflris Dn. Albertus Mar-
chio Brandeburgenfis in PrufTia Dux , fîrmam, in. 
dubiamque pacem euna iilis fecerint, habuerintque 
ratum 
î ^ 
fatum hune contradum : Confeftim Rév. & llluflr-
Da. Archiepilcopum m prillinurn flatum reflituent, 
caltra Icilicec, vîiias , curias , atque omnia , quaî 
contradu hoc comprehenfà funt. Quicquid autem 
nominati Domini (equeftri ad ufus Archiepifcopa-
tus e luo , ulcra reditus ipfius, in neceflarios ufus 
impenderint, id , cum légitimé docuerint, atque 
intulerint rationes, in jpfa refticutione ex reditibus 
ejusdem confequentur» 
9. Subditos quoque Rev. & Illuftr. Domini 
Archiepifcopi, quos per horum motuum tempus 
Reverendus &Mag. Dn. Magifter, atque Status Li-
voni^e coramuni confeniu & decreto ad fidem fuam 
adegerunt, Jiberos folutosque tacient, atque Hteris 
datis teftabuntur, eos coados in fuam poteftatem 
veniflTe , tum etiam renunciatio iîdei , quam Rev. 
& llluftr.Dn. Archiepifcopo fubditi ejus verbis atque 
fcriptis fecerunt , irrita erit, atque ei priftini ju-
risjurandi facramento obftridi tenebuntur. Ad no-
vum tamen homagium faciendura cogendi non e-
runtjcura non fponte, fed inviti a Rev. & liluft. Dn. 
Archiepifcopo defciverint , atque in Reverendi at­
que Mag. Dn, Magiftri reliquorumque Livoni^ Sta-
tuum poteftatem redadi eflent. 
10. Taraetfi autem in iis funt nonnulli , qui 
cum adhucRev. ac lllufl. Dn. Archiepifcopus digni-
tatem ftatumque fuum obtineret, ad Rev. & Mag. 
Dn. Magiftrum & Ordines ultro rranfierint, in quos 
gravius Rev. & IlluRr. Dn. Archiepifcopus vindi-
candum effe putabat, tamen in gratiam Serenifs.& 
Invidifs. Dn. D. Romanorum Régis , Domini fui 
clementiûimi, ac RegicC dignitatis Polonia?, que 
firmior 
{ 9. )  ^ _ 
flrmior paxinftituatur, iis quoq; unà cùm C^tèrîs fub-
ditis fuis, Capitule, Nobilitate, civibus, qui compuKî 
id fecerunt, ignofcit, promittitque pro fe & fuccelTo-
ribus fuisj, nullam deinceps mentionem ejus rei fe» 
iucceflbresque fuos faduros efle. Viciflira autena 
Rev. & Mag. Dq. Magifter. & Ordines Livonije iis, 
qui Rev. & llluftr. Dn. Archiepifcopo fefe adjunxe-
runt, aut ullo modoadfuerunt, omncm ofFenfionetn 
exanimoremitteredebebunt. Et fi qui exfubditis ci­
vibus Rigenfibus fervitonbusque Rev. & Illuftr. Dn. 
Archiepifcopi in bis motibus exules fadi funt, ii o-
mnes ad bona immobilia reftitui debent- Mobilia 
vero fi quœ extabunt, iiiis reddentur. Reliqua ve-
ro a raptoribus vel detentonbus repetere légitima ju-
ris via poterunt» . 
11. Quod fi etiana invincula conjedi, aut pi-
gnoribus fidejufi!îonibusque & aliis cautionibus ob-
ftridii funt, eos liberos , fècuros, immunesque 
pr^ftabunt , atque eis , prifiinis bonoribus vac 
dignitati re/litutis , liberam facienr poteftatem; 
five in Livonia naanendum, five ifihinc emigran-
dum putaverint , neque aliam de non nocendo 
cautionem, fi ab ipfis pofluletur, quam juratoriana 
pr^ftare tenebuntur. 
12. Debebunt item llluftr. Dominum Chrifto-
phorum , Ducem Megapolenfem , ad commenda-
tionem Serenifs. ac Invi^tifs. Principis & Domrni 
D. Romanorum Régis, ac Regia; dignitatis Polonije, 
Eledorumque, Principum, & Statuiim Sacri Itnperii, 
atque eorundem honoris caufa , Coadjutorem Ar-
chiepifcopatus, acdeinde Rev. &Illufi:r. Dn. Archie-
pifcopi cefTione yel morte confecuta illum legiti-
b mum 
ïtium Archrcpifcopum agnofcere, ncquc ullis ex-
cogitatis rationibus ea in re impedirc. 
13. Cum autem Rev. & liluftr. Dominus Ar-
chiepifcopus provedlae jam fit aîtatis > liberum illi y 
û volet, erit, llluftri Dn. Chriftophoro, Duci Mega-
polenfi, dignitatern atque adminiftrationem Archi-
pifcopatus tradere , cûm quo tandem de rediti-
bus & commodis ejus commun! arbitrio tranfiget, 
Quod fi ca confuetudo eft, ut fubditi Archiepifco-
patus Rigenfis , fimul atqae quis in Coadjutorem 
cooptatur , ad ejus fidem per jusjurandum adigi 
foleântj id quoque llluftri Dn. Chrifl-ophoro Duci 
Megapolenfi ,. quandocunque Rev. & lliuftr. Dn. 
Archicpifçopo videbitur, pr^ftituri funt : fin vcro 
ca confuetudo non fit^fed tum demum id ufitatum 
fît, pofteàquam is, qui cooptatus in Coadjutorem 
eft, plenam Archiepifcopi dignitatern confequatur, 
ne ii quidem id facere tenebuntur, antequam vel 
per ceflionem Rev. ac lliuftr. Dn. Archiepifcopi, vel 
jpfius morte integram dignitatern adeptus erit. 
14. Debebit autem lliuftr. Dn. Chriftophorus, 
Dux Megapoknfis, fiifïicienter ordinibus Livonise 
cavercjUt intégra confervet jura, ftatuta,ac privilé­
gia , ilfis a Catholica Caîfarea , & Sacra atque In-
vidliflima Regia Romanorum Majeft. confirmata, 
exceptis decretis recefius Volmarienfis, atque ea 
parte , qua jus Archiepifcopatus & Ecciefia: Ri* 
genfis convellunt, ad qu^ refcindenda, ubi illi vi-
debitur , agere > experirique legicimo jure poterit. 
Cavere item illis debebit, ne Archiepifcopatum in 
fecularem, atque haereditarium ftatum redigat, ne 
wllum inde detrimentum Sacrum Romanum Im-
perium 
^ ) iî* 
pcrium fufcipiat. Ad eundemquc modum, ut bcnc 
(efe erga Rev.atque Mag.Da. Magiftrum, Praslatos 
atque Ordines Livoni^ gerat, vicifTimque illi erga 
eum, & mutua pax & concordia perpetuo confer-
vari pofïit, Cum autem llluftr. Dn. Chriftophorus» 
Dux Megapolenfis, nondutn îetatis maturitatem 
confecutus fit, fi ei Rev. & llluftr^ Dn. ArchiepiCco-
pus dignitatem Archiepifcopatus concedendara pu-
taverit, debebit ipfemet Rev. & llluftr. Dn. Archie-
pifcopus eligere duos ex Orduie fpiritualium, & 
duos ex equeftri ejusdem Archiepifcopatus , qui 
Archiepifcopatum adminiftrabunt ^ quoad legiti-
mam œtatem attigerit, non diutius. Quemadmo-
dum id & llluftr. Dn. Chriftophorus, Dux Megapo-, 
lenfisr&noraine illius etiam Rev. ac llluftr. Dn. Ar-
chiepifcopus pollicitus fuerat: atque ut id prtefenti 
Recefllii infereretur, aflenfus eft» 
15. Quicquid autem civitas Rigenfis CapituIo9 
Fxclefi^que Rigenfi ademerit, id reftitui illi debe­
bit, & fiquidcontroverfiarum eis intercédât, de iis 
ordinario judicio experientur. Dejacbunt etiamRev«, 
& Mag. Dn. Magifter, & Rev. & llluftr. Dn. Archi-
epifcopus & Pr^lati , Ordines , Nobilitas , Civita^ 
tesque Livoni^ i qusecunque odia aut inimicitias 
hoc bello intcr eos interceflerunt, fibi.mutuo con-
donare, atque oblivifci in pofterum,ut certa firmaquc 
illis perpétua pax conftare poflît. 
16. Quam quidem reftitutionis, Rev. & llluftr» 
Domini Archiepifcopi transa£lionem Régla digni-
rns Poloniîe, atque idem llluftr. Dn. Albertus Mar-
^bio Brandcburgenfis , in Pruftia Dux , literis fuis 
b i paten-
pâtentibus cômprobare , ratifîcareque debebunt ^ 
quod ipfum Rev. ac llluftr, Dn. Archiepifcopus 
quoquc facere debebit. In quorum fidem tefti-
monium raanibuç noftris pr^fenribus fubrcnpfirDUs, 
& figilla noftra appofuimus. Daturn Pafvval ex ca-
ftrisRegiisj die 5,. Septetnb. Anno 1557. 
N U M. II. 
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D E . T R A D E N D A  
SIGISMUNDO AUGUSTO, 
r e g i  p o l o n i ^  
L1VONIA. 
Sïgismundus Auguftus, Dei gratia, RexPoIoniaî, Magnus Dux LithuanicC, &c. Significamus pr$-
fentibus literis noftdis, univerfis & fingulis, quorum 
intereft; Cum terra: Livoniœ nobis, ex parte magai 
Ducatus noftri LithuanÎEP, & vicinitate, & multis, 
partim anciquis , partim novis pa(flis & fœderibus 
devinda & confociata j jam ab aliquot annis imma-, 
niffîmi hoftis Mofchi crudelibus armis, incendiis & 
vaftationibus propemodum funditus everfa ac de-
folata eiïet, ita ut extrema qu^que illi imminerent, 
nec quicquam certius effet, quam quod ad primam 
quamque incurfionem illius pr^potentis hoftis, il-
lud quod reliquum, tam in Dioecefi Rigenfi, quam 
in terris Magiftri Ordim^ fuerat , fimili-
bus 
bus cladibus excinderetur, & in durifTimam fcrvi-
tutem hollilem veniret. Quemadmodum jam ma­
gna pars,propter multarumCivitatunQjarcium, pro-
pugnaculorum amilTionem venerat , & ob maxi-
mani in omnes partes depopulationeni > vaftita-
temque ferro atque igni in ea allatam , & propter 
quotidianas incurfiones , magnumque hoftis ad ejus 
reliquias occupandas apparatum, ad eam angufliam 
& diflicultatem ordines illius redadi eflent, ut ne-
quaquara opibus, viribusque propriis ftatum fuum 
defendere, atque fe a fervitute & crudelitate hoftili 
tueri ac vindicare poflent. Ideo llluftofTimus & 
Magnificus Dominus Gothardus, Equeftris Ordinis 
Teutonici in Livonia Magiiler, Nobilitas, Civita-
tes , Statusque & Ordines illius univerfi, dum & 
omnia domeflica confilia fua convulfa, & fe ab a-
liorum prcefidiis, prje/ertim Sacrée Csefare^ Maje/ta-
tis, & Statuum Romani Imperii deftitutos animad-
verterent, a vicino etiam Rege Sueci^ terra ma­
nque peterentur; tam fuo, quam civitatum alio-
rumque Ordinum Livonia, ad did:um Magiftrum 
fpedantium , nomine , crebris internunciis & lite-
ris pr^fentem calamitatem & gravilTimum perieu-
lum nobis cxpofuifrent, raultisque precibus opem 
& auxilium noilrum imploraflent. 
Nos & commiferatione afflidillîm^ Provincia?» 
& amore totius Reipubl. addudi , & ne barbarus 
hoftis latius pro fua libidine in populo graflaretur, 
dedimus negotium llluflriffimo Principi,DominoNi-
colao Ratzivvil, Duci in Olika & NifchevvitZjPala-
tino Vilnenfi, &ç. ut iterum in Livoniam properaret, 
& primo quoque Rigam peteret, ibique tamcum ipfo 
b 3 Ma-
(  '4*  ;  ^  
Magiftro, quam cum illius ordinibus ac civitatibus. 
de memoratîe Provinciee defenfionis ratione trada-
ret. Cumque in illis tradlatibus ab omnibus perfpi-
ceretur, niQ comnnunibus viribus tanci Polonorunti, 
quam Lithuanorum defenfio fufcipiatur, non pofle 
potentiam hoftilem reprinni : Polonorum vero au-
xiliajnifi deditio quoque ad regnum Polonise, non 
folum magnunn Ducatum Lithuani^ fîat, nequa-
quamadduci pofle : Tandem ad hune extremum ca-
ium, ita ut fie m rebus defperatis, & prsfenci periculo 
expofitisjdeventum eft, ut de facienda deditione fta-
tuerent , eoque nomine communis profe£lio , tam 
ab ipfo Principe prxnominato, quam ab ordinum ac 
civitatum nunciis, ad nos fulciperetur. 
Sed quia pr^dido Principe, aliorumque Ordi­
num ac Civitatum nunciis ad nos Vilnam venienti-
bus, & fubjedionem certis conditionibus nobis,Re-
gno Polonice, Magno Ducatui Lichuaniee , RulTiœ 
PrufTia?, Maflbviaî, Samogitiéeque, c^terisque ditio-
nibus noflris profitentibus, Senatus Poloni^copiam 
tune non habebamus , fine quo fubjedio ipfa, ex 
parte regni, rite atque commode peragi non pofTit, 
neceflario hujus rei tradlationem in noftram in Po-
loniam profe£lionem, ex parte regni rejicere nos 
oportuit. Ne vero interea, dum hctc ad Senatores 
& Ordines regni noftri perferuntur , atque ibi ab 
eisdem ordinibus approbantur, multis modis affli-
dla Livonia, vel in fpe dubia, vel in ancipiti ftatu 
rerum fuarum , vel etiam ope deflituta , & extre-
ma^ depopulationi hoftili cxpofita relinquatur ; in-
dequemutata voluntate, vel fèrvitutem tyrannicam, 
vel alias quantumvis iniquas conditiones fubire co« 
gatur, 
gatur , fed ut & illi de indubitata ope & pra?/i-
dio noftro, & nos vicifliin de conftanti fidc & vo-
luntate eorum certi fimus : 
Ita tandem poft varios multosque tradiatus hoc 
tennpore inter nos & pr^didum principenn, alio-
rumque ordinum ac civitatunci nuncios, conventum 
cft, ut ipfa Livonia ex nunc nobis, ut Régi Polo-
niîe, Magno Duci Lithuani^, Rufïlce, Prufliee, Maf-
fovicE, Sanciogiti^ Domino ac hîeredi, fubjedla fit & 
maneat, dum certi aliquid de approbatione proce-
rum Regni retulerimus. 
Qaandoquidem vero hoc negotium ad Regni 
conventum proxime in Maflbvia futurums & ad 
Status & Ordines regni rejecimus , in eo quidem 
conventu fande promifimus, & authoritate harum 
literarum promittimus, ut a Senatonbus ca^terisque 
Ordinibus Regni noftri in Polonia , profefla fub-
jedio tam Principis pr^didi , quam fubjedorum 
fuorum, in commune feu conjundim cum Regno, 
Ducatu Lithuani^, & CcCteris dominiis recipiatur & 
approbetur , juxta tradatus hic nobifcum initos, 
utque interea Livonia a nobis totis viribus Regni, 
Magni Ducatus Lithuania cum omnibus adjundis 
ditionibus noflris, tam adverfus Mofchos, quam ad-
verfus omnes alios hoftile aJiquidiHi molientes de-
fendatur & propugnetur, & civitates arcesque amiffe 
armis repetantur. Si vero pra;ter fpem noftram> 
Status Regni noftri in fubjedionem iftam confen-
tire , & ita Livoniam , conjun^tis viribus , prout 
conditiones pr^nominataî ferant, defendere nol-
lent; Livonia vero a foJis proceribus Lithuania? ad 
modum pr^fcriptum defenfa fuerit, ex tune, prout 
ex 
( 16' J 
cxrîunc, Magno huic Lithuanias Ddcatui incorpo^ 
rata, illique uQicaefle cenfeatur. 
toninimt Culîi auteoi ia conditionibus fubjedionis illud 
ftib'jeBimis, tam pra^didusPririceps» 
Tie rnitmio quam fubditi & civitates fibi a nobis caveri poftula-
rint, ne deditio & fubjedio illa , quam nobis, ut 
^pudcafarem Régi Polonîa^, Magiio Ducatui Litliuani^, aliarum-
&im£en»m. qyg (jifjonum noftiarum , extremis cafibus & peri-
culis addudi obtuierunt, apud G^faream Majefta-
tem aliosque Imperu Ordines Germanie, illis da-
mno&fraudi fit; bona fide Ipondemus ^ crecipinaus. 
Nos interea donec cum Senatoribus quoque Regni 
de Livonia in fidem & fubjeâiionem recipienda a-
£luri fumus, omnem curam & diiigentiam adhibi-
turos , ut vcl per internuncios, vel per literas no-
ftras, Ctefarea; Majeflatis aliorumque Imperii Ordi-
num, inprimis vero Magidri ordinis Teutonici per 
Germamara animi ac voluntates ad probandam 
hujus fadi neceiïiratem inducantur & fledan-
tur. Quod fi id plane confici non poterit , hue 
tamen totis viribus incumbemus, ne vel Princeps, 
vel fubditi, uilum detnmentum, tam in honore 5c 
fama, quam in bonis & fortunis, ex hac necelTaria 
deditione paciantur> nec uilam Imperi profcriptio-
nem, aiiave gravamina hoc nomme incurrant, vel 
fi incurrerint, nos tamen providebimus, ne hoc 
cuiquam publice vel privatim fraudi fit., 
Deditnus praterea fidem, ficut & prsfentibus 
^ugufi, tibe- literis fande damus, recipimus atque promittimus, 
nos tam Pnncipi ipfi, quam Civitatibus aliis, vel 
lubditis fuis, cujuscunque QFdinis vel Status fucriDt,| 
liberum ufum religionis, culcusque Divini, & rc-
ceptOs 
J 
ceptorum rituum, fecundum Auguftanam Confe/^ 
fioaem, in, fuis Ecclefiis, totiusque rei Eccie(kftic« 
integram adminiftrationem , ficut eam hadenus 
habuerunt, libéré permifimus, nec ia ea ullam mu-
tationem faduros, neque ut ab aliis fiât, permiflu-
ros. 
Omnia ttiam eorum jura, bénéficia , privile- //;. 
cia , fecularia & ecclefiaftica, pr^fertim nobilium, 
r % • n • • o I I tam limultane^ inveiuturaî jus, quam & libertatem 
gratiaî in fuccefllone harreditaria ad utrumque fè-
xum, fuperiotitates, pr^eminentias, dignitates, pof-
fefliones, libertates , transadiones & plebislcita , 
immunitatesve confirmaturos efle; denique & ju- -7^^ 
risdidionera totalem, juxta leges & confuetudines 
moresque antiques. 
Cum provocatione tamen eorum , qui tam ex K 
nobilibus, quam civitatibus immédiate imperio no-
ftro, vigore pr^fentis cum ejus Illuftritate transa-
dlionis adjiciuntur, ad vicegerentem noftrum per 
Livoniam, vel Senatum, Senatores, Judices n.oftros, 
per nos in civitate Rigenfi conftituendos, eligen-
dos communibus Equeilris Ordinis, hoc eft, tam 
ipforum membrorum Teutonici Ordinis, quam no-
bilitatis LivonicîE fijfFragiis ; idque non ex aliis quam 
indigenis & bene poflefTionatis illius provinci^ in-
colis, nempe ex nobilibus Vafallis & Civitatum Se-
natoribus, membrorum etiam Ordmis, qui mutato 
ftatu, totos (e huic Provinci^ dederint : ita tamen, 
ut eisdem fiibditis noftris Equeftris & civilis condi-
tionis indifferens fit appellatio, prout cuique appel-
Janti provocare vifijm fuerit. Nempe immédiate 
ad Nos, vel médiate ad vices gerentem, vel ad 
c Sena-
f ) gS» 
Senatum noftrum pivTfatum. llli verooqui di(fliPnii' 
cipis jurisdidlioni fubjedi & ratione dominioram 
ejus fubditi eruat & manebunt, ad fuum tantum 
principem provocabunt. In caufis tamcn gravibus 
& maxinai momenti, licebit Equeftri Ordini a Prin­
cipe fuo ad conventum provincialem terrarum Li-
voniïE juxta veterem confuetudinem provocare. 
ru PrîEterea recepimus, prout pra^fentibus recipi-
Ma0ratus ^ fubditos provincia? iliius penes Magiftratura 
eerûiamcHs. Germanicum relidluros efle, &c. Proinde of-
iicia, pr^feduras, pr^efidiatus , judicatus, burgra-
viatus, Se id genus, non aliis quam nationis ac lin­
gue Germaniccc, ac adeo indigenis collaturos efle, 
quemadmodum in terris PruflicC conferre foliti fu-
mus« 
Et quicquid publice vel privatim univerfis & 
fingulis de jure & ^quitate competere videtur vel 
videbitur, noftris literis & diplomatibus confirraa-
turos, nec uilam in pr^edidis diminutionena, fed 
potius pro Regia noflra gratia & benefîcentia aug-
mentum & acceffionem faduros, quemadmodum ex 
nunc re ipfa, vigore prcefentium diplomatum, confir-
mamus, approbamus, augemus, ratificamus, attefta-
mur & comprobamus, conlîrmareque &comprobare 
quibusvis hominibus privatim & publice , nunc & 
in pofterum, quocunque tempore benigne fuper 
ea re compelJati fuerimus, debebimus, ac ad eun-
dem modum in reliquis civicatibus Livonia? , Im-
perio Roftro fubjedis , ofîîcialas noflros conflitue-
raus : durante tamen tumultu bellico, reliquas ar-
ces hoili vicinas & periculo expofitas indifïèrenter 
per cujusvis nationjs §c linguîç ofîiciales adminiftra-
bimus, 
( 19. ) ^ 
mus i quorum nobisj virtus, fides, întégrîtasquè 
fuerit ^peâ:ata ; itatamen, ut nihil attentent, fa-
ciant, jubeant atque mandent, quam qu^ pro de-
fènfione civitatum ac arcium facere videbuntur» 
nifi forte in noftrum & Reipubl. damnum vergere 
quid ifti animadverterint,tum ad nos ea de re référant, 
êc pro virili fatagant, ne quid detrimenti ad nos 
& Rempubl. redundet. Jus autem , juftitiam & 
poteftatem gladii exerceant tam in Cives , quam 
Nobiles, Magiftratus civitatum atque arcium pr^-
fedi, fepofitis arnols, & optata pace recuperata,' 
non aliis quam indigenis natione & lingua Germa-
nis praefeduras in tota Provincia concedemus. 
Porro Illuftri Domino Masiflro Livoni^, cum iT- n • /-1- n Ma^ijier Duk 
ad Equeftris Ordiiiis coniilium & noirram appro- crmur. 
bationem ftatum mutaverit, ut per conjundionem 
affinitatis & Principum amicitia fufFultus, contra 
hujus Provincial hoftes eo folidior firmiorque com-
pareat, Ducalem titulum , ad inflar llluftris Do-
mini Ducis in Prullîa, cum omni dignitate , infi-
gnibus & priviJegiis Ducalibus tribuemus , ita ut 
Vafallus nofter, feudatariusque Princeps fit, quem-
admodum ex nunc Iliuftritatem ejus pro Vafallo 
noftro Principe, fufcepimus, habebimus atque ha-
bemus, 
Ac quo vicifllm llluftritas ejus certa fit, quam 
primum voluntatem Regni noftri Senatorum ex-
V ploraverimus , aut illi cum Senatu noftri Magni 
Ducatus Lithuani^ fuper ea re convenerint, quo-
tam Livonia; partem a nobis & fucceflbribus noftris 
in feudum habere, tenereque debeat llluftritas fua 
cum pofteris fuis ex linea mafculina defcendenti-
c 2 bus, 
•@ ( lO. ^ 
bus; bas arces rubfeqaentes , dirt:ri£lus atque prse-
fidiatus curn jure, fua; llludritati concelîimus infeu-
dum atque concedimus,(noa obUaDte, licet ipfa infeu-
datio, titulique infignium &c honorum folennis at-
tributio nunc concedi nequeat ; qu^ omiiia ad no-
flrum ex Polonia reditum difFerenda elTe duximus,) 
poiTeffioneiTi illorum omniufn llluftritati fua: aflî-
gnavimus, contulimus, atque conferimus, primum 
totum illuni traduni Curlandi^ Se Samogiti^, inci-
piendo a falfo mari furfum , fequendo fluvium 
Hilgse, afcendendo ad antiques limites, per Ratzi-
vvilum inceptos & difpofitos inter Samogitiam,Li-
thuaniam & Ruffiam ; Et RufTiam ab una Se Livo-
niam ab altéra partibus, verfus did^um Polocen ad 
Dunam fluvium, defcendente vero Duna usque in 
mare falfum; adeo, ut quicquid m iftis terminis cis 
Dunam verfus Lithuaniam cbntinetur , & ad ordi-
nem Livoni^ fpedabat, nunc & in perpetuum apud 
llluflritatem fuam Se ejus hîeredes mafculos perma-
neat, Cunas videlicet, bona & nobilitatem , qu^ 
ad arcem Duneburgenfem, ex bac parte fluminis 
Dun^ verfus Lithuaniam fpedarunt. Arcem Sel-
burgam cum toto diftriâiu. Curiasitem, Nobili­
tatem > Se omne id, quod videlicec ex bac parte 
ad arcem Afcherat fpedavit : arcem Bauskoj Neu-
gnet, cum iis qu^e ad arcem Kircholm pertine-
bantj arcss Mitthavv> Tuckum>Neuburgk,DobIeu, 
Kandovv, Alsvvangen,, Schrunden, Eravvenburk, 
Zabei , tum Se illas arces qucC nobis oppignoratar 
funt, Goldingenv Hafenpoth, Durben, Wmdavv> 
in fumma o£luaginta millium. Arcem vero Gro-
bin m quinquaginta millibus Illuftrifllmo Principi 
Domino 
C iî- ) 
Domino Alberto, Marchioni BraBdeburgenfi, in 
Pruflia Duci, uidem oppignoratam, &; illas quidem 
fumm^s lliuftricati ejus remittuiius. Arcem vero 
Grobm ^re noftro apud ipfum llluftriflimum Do-
minum ia Pruffia Ducem eliberabimus, ac dabi-
mus operam , ut ab ipfa oppignoràtione primo quo-
que tempore eliberetur , atque in pofleiTiGtie lllu-
rîritati iux tradatur. Ad eundem modum & arcem 
Bausko ex poflefllone & ufufrudu ReverendilFimi 
& llluftrifllmi Principis, Domini Archiepifcopi Ri-
genfis eliberabimus, & ut ejus poiïefTio ad Feftum 
Pafchaî llluftritati ejus tradatur, curaturi fumus. Ex 
altéra vero parte Duna; folam arcem Dunemundam 
Illuftritati ejus ad tempora vit^ concedimus» 
Pro nobis vero, & Serenifllmis Succeilbribus 
noftris, ratione fufceptîç defenfionis, &aditorums ^ghvoimije 
ac etiam nunc adeundorum raultorum periculo-
rum & certaminum, qu^ nobis pro Livonia pro-
pemodum jam defperatis rébus fumpfimus, totum 
tra(Q:um & omnem reliquam Provinciam ultra Du-
nam, vigore pra^fentis contradus cum llluftritate 
ejus initi refervamus» 
Primum & ante omnia , arcem & civitatem 
Rigenfem, cum omni quod in ea antiquitus obti-
nuit jure, dominio & proprietate, meroque & mix-
to Imperio , apud Imperatores Romanos obtento, 
de quo nobis llluftritas ejus condefcendit, illudque 
nobis refignavit, prout pr^fentibus refignat, cedit & 
condefcendit, & ab homagio quo civitas illa Rigen-
fjs Illuftritati fuîç tenebatur , abfolvit, abfolvere-
qu0 & renunciare coram legato noftro in civitatem 
Rigenfem per nos ablegando publice, tum & paten-
c 5 tibus 
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tîbus iiteris fuis, etiamfi civitas ei rei adverfari velif, 
aut quo modo reclamet, & ab ipfo homagio libères 
facere: nec non omnia diplomata, ab împeratôribus 
Romanisfuper ea re obtenta, nobis tradere tenebitur, 
camque ficut & reliqua omnia, qu;^ fcqnuntur, 
poteflati^meroque & mixto dominio noftro perrait-
tere , ficut jam ex nnnc harum literarum vigore 
permifit, ac permittit, tanquam fcilicet eam civi-
tatem, cujus faiute & confervatione falus & con-
fervatio reliqua: provinci^ nititur : ex amiffione 
vero extrenaum illi provincial excidium , vicmis 
autem dominiis noftris prîefeias , certilîimum & in-
dubitaîum periculum impendeat. In ea tamen ci-
vitate Rigenfi & arce , non peregrinum aliquem 
alienigenam & adventitium ad gercndum magiftra-
tum & alia officia pr^eficiemus , fed ex indigenis 
Gemanicaî Livonicxque lingu<e Se nationis. Et al-
terum quidem officialem arcis, qui rei militari Se 
prxfidiis noftris; alterum vero, qui rébus urbanis 
Burgravius profit, ex Senatorio civitatis illius or-
dine, per illos dcligendo, per nos autem confir-
mando, ad exemplum civitatis GedanenHs, con-
ftituemus, qui tamen nobis Régi Poloni^e, Magno 
Ducaiui Liihuanitcfpeciali jurejurandoobdriOi fint. 
Sequentes vero civitates & arces , pra^fidia-
tus. pr^fe6lura?,tradus pro nobis cefTerunt, tam vide-
licet illa?,qu^ adhuc in poîeftate Ordinis permanfe-
"runt, ut funt arces Kircholmia, Afcherad, Duneburg 
ad ripas Dun^ fit^, Rofiteo, Lutzen, Trikaten, Ermis, 
Helmet, Karkus, Weirenn:en,cum tota Jervia, arx& 
civitas novaParnovia, Salira, Rugia,Burtneck, & arx 
& civitas Wolmaria, Wendena, Wolfard, Arries, Sege-
Yvak) 
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vva!t,Schvvien,Lurgeburg,Nithovv,Lemborch, T o-
derpeus/Neumole. Dein ôdilaf, qua^ jam in potefta-
tem hoftis pervenerunt & armis noltris recuperanda; 
funt, videlicet Ducatus Eflonice , Epifcopatus Der-
batenfis, quantum in eo fua llluftritas interefTe ha-
bec, cum omnibus illarum nobilibus, vafallis, cu-
riis , fundis & univerfis bonis ad eas fpedantibus, 
de quibus omnibus, certis peiTonis, qu^ adhuc ex 
ordine Teutonico reftant, nec non confiliariis & 
aliis honeftis viris de Republ. Livonienfi bene me* 
rids, pro judicio & arbitrio noftro, fervato deledlu, 
adhibitaque in perfonis proportione Geometrica, 
concedemus providebimusque. Munitionibus tamen 
intérim omnibus in nodra &fucceflbrum noflroruna 
poteftate refervatis. 
De perfona tamen Illu/îrinimi Domini Magi- Locumtef^s 
ftri fecus flatuimus , tanquam de ea , qua^ in nos 
fingulari fîde & obfervantia femper propendit, prx Ms. 
Cïeterisque Regni noflri Te obrervantifïimam pr^-
buit. Ideo parem gratiâm & benevoleotiam no-
ftram iJli referre volentes, dignurn exjftimavimus, 
cuiLocumten'entia^tituJum ac pr^rogativam inarce 
& civitate Rigenfi concederemus, prout praîfenti-
bus concedimus, ut in ea refideat, jus & juftitiam 
cum aliis officialibus noflris adminiflret, quam ad 
rem certum ftipendium annuum illi fuo tempore 
concedemus aflignabimusque. 
Prœterea inter cetera & hoc inter nos & Illu ^pifcopams 
ilritatem fuam convenit, ut permutatione Epifco-
patus Curonienfis , pro Soneburga arce, & curiis 
Leal & Hatzel llIuftrifTimus Holfati^ Dux Magnus 
contentetur, quam ad rem noflraai illi recipimus 
pperam^ 
^ 
operam, ut cum reliqua Curouia, Epifcopatu quo-
que Curonienfi Illuftritas ejus potiatur. 
Neve etiam limitum indifculîorLi cum vidnis Illull:. 
ejus controverfjam aut difîicultatem habeat,pro Regia 
nodra authoritate curabiQius,ut primo quoquetem-
pore fines ad priefcriptum pa(ftorum Potzuolenfiura 
& pofteriorum Vilnenfium regantur, & certi con* 
flicuantur in tofa iila vicinia limites. Interea vero 
neutra pars^alteri damnum inférât, aut litcm 6c 
difficultatem moveat. 
Med'ietasT)H' Curaque tradus Dunas furfura atque deorfutn 
nx fiuyn. liiYiites Inter nos & Illuflncatem ejus conflituat, 
quitatis ratio poftulat, ut medietate fluvii in pifcan-
do & aliis commoditatibus ejus Illultritas perpetuo 
gaudeat , qua^que infulîs , iive mediamnes alteri 
partes viciniores funt , apud eandem partem ma-
neant» jmraunUax a fexennali bello, fu^ llluftritatis, 
beiio. quam etiam nobilitatis Curonienfis, prscipue vero 
eorum diftriduum , qui penes nos manebunt , vi­
res exhaute fint , relaxatam Illuftritatem fuam & 
nobilitatem ab oneribus hujus belii, auc faltem ut 
hoc prîtftent aut nitancur, qu^ commode pro mo.. 
dulo fuo pofTunt, volumus. Aho autem tempore 
eadem Tic ratio , quce îliuflritatis Domini Ducis 
Pruflia^. 
rehh4, Neve etiam a Gedanenfibus & Rigenfibus ob 
2£S ahenum contradum Tua lllullritas moleftetur, 
Regia noftra interceflioiie ftudebimus , ut aut in 
gratiam noflram fua llluftritas pecunia hberetur, 
aut non prius , quam commode folvi pofTit , repe-
tatur. Quemadmodum & Wendeniibus, Wolma-
rien-
rienfibuSjPernovienfibus, ex. m:ra noflra gratîa & be-
neficentia Regia, in folvendis eorum debicis aliquid 
opis per fubminiftrationem rei frurnentari^ & alte-
rius gencris comraeatus adferemus. 
Monetaî etiam cudend^ facultatem Illuflri Monc.a, 
Domino Magiftro concedimus, ad pondus Se valo­
rem Lithuaniccc , & ut ejus promifcuus & indiJie-
rens ufus fit, tam in Lithuania quam in Livonia* 
Volumus attamen , ut ex una parte noftra effigies 
vei infignia Regni Se Magni Ducatus Lichuaniïe, ni 
altéra Illuftritatis ejus exprimantur. 
Si quid porro llluftritati fuas vendendum, im- oppîgmraûa 
pignorandum , permutandumve fuerit, fuper hoc 
illuftritati ejus libertatem facultatemque concedi­
mus : ita tamen, ut ad nos & Sereniflimos fucceflb-
res noftros de eo primo loco referatur, nobisque 
optio detur, fi talem oppignorationem ipfi acce-
ptare voluerimus : fin minus, tura llluftritati ejus 
iiceat, cui volet. 
Dabimus etiara operara , quando Ducatus 
Esthoni^ cum civitate Revalienfi, vel transadione 
aliqua jufia, & nomini nofl:ro honorifica , vel per 
belli rationes recuperatur , ut Illuflritati ^qua 
portio, vel in bonis, vel pecunia concedatur; fum-
tibus belli, fi hoc nomine contra SereniflTimum Sueci^ 
Regem infuraendi erunt,ante omnia nobis refufis» 
Tormenta item bellica, qu^ nobis ad prîefens 
in ceflione arcium & civitatum relinquuntur, bello 
contedo, pro ratione quantitatis qualitatisve a no­
bis refiituantur. 
Jud$is vero nulla per totam Livoniam com-
mercia, vedigalia, teloniave ullo unquam tempore 
concedemus. d Cu* 
Curabimus etiam, ut interea temporis, dum . 
a Magno Ducatu noftro Lithuanise abfumus, & ne-
gotium fubjedionis in Polonia ex parte Regni tra6la-
mus, Livonia necelTanis copiis militaribus, tam ad 
pr^fidia caftrorum & civitatum, qux id a nobis 
poftulaverint, quibusve id necefTe fuerit, quara ad 
arcendam fubitaaeam incurfionem hoftilem, in fu-
turum eventum inftruatur & firmetur. 
yuramenta H^c omnia & fingula nos pr^di<Sî:o Principi 
miitm. aliorumque ordinum ac civitatum nunciis facro-
fande & religiofe fervaturos , nos jurejurando 
fpopondimus. Ipfe autem Princcps pro fe & fuis 
fubditis, c^terorumque ordinum, utpote univerfe 
nobilitatis & civitatum nuncii, viciflim fîdem fuam 
facro-fande pr^ftito folenni jurejurando obflrin-
. xerunt, ficut & prœfentibus obftringunt , quod ab 
hoc tempore & inpofterum, in eafide, voluntate 
& obfequentia, quam nobis femel detulerunt, con-
ftanter permanfuri & firmiter perfeveraturi fint, 
tanquam fidelem vafalium & (ubditos decet impe-
rio & poteftati noftr^ fubjedtos. Nos vero pari ra-
tione Principem ipfum benevolentia & favoribus ; 
fubditos vero illius & noftros clementia , & beni-
gnitate noftra Regia profecuturos, ornaturos & au-
éturos, nos recipimus & pr^fentibus interventu juris 
jurandi noflri Regii recipimus harum teflimonio li-
terarum , quibus in fîdem /jgiilum noftrum pr^-
fentibus ert: fubappenfum. Datum Viln^ xxviir. 
Menfis Novembris, Anno Domini M. D. LXL 
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PRIVILEGIA. 
Çlgisraundus Auguftus, Dei Gratia y Rex Po-
j^loni^ , Magnus Dux Lithuanûe j RufTia? • 
Pruiïis, MafoviîE, Saraogiti^ , Livonixque, &c. 
Dominus & Heures ; Notum facimus per pra?-
fentes literas, quorum intereft > aut in poflerum 
quoquo modo intererit, univerfis ; Cum Livonia 
provmcia gravi ac diuturno Mofchico bello, mul-
tisque cladibus afïlida , vaftata> atque magna ex 
pari;e in poteftatem hoftium redaâ:a effet ; cumquc 
& propter multarum civitatum, arciumque & pro-
pugnaculorum amiflionem , & ob maximam in 
omnes partes depopulationem yaflitatemque, ferro 
atque igni in ea allatam , & propter quotidianas 
incurfiones, magnumque hoftis ad ejus reliquias 
occupandas apparatura, ad eam anguftiam ac difïi-
cultatem ordincs iliius redadi ciknt, ut nequa-
qiiam opibus vinbusque propriis ftatum fuum de-
fendere , apque fe a fervitute crudelitateque hoflili 
tueri ac vindicare poiTent ; 
Illuftriffiraus ac Reverendiffimus Dominus Guil-
helmus, Archiepifcopus Rigenfis, Marchio Bran-
denburgenfis, Stetinia?, Pomerani^, Caffubiorom 
& Vandalorum Dux, Rugiîe Princeps, Burgravius 
Norinbergenfis, ac llluflrifTimus Dominus Gothar-
dus Ketlerus, equeftris ordinis Teutonici in Livonia 
d z Ma-
 ^( 18. ) is. 
I^laglfïer', Statusque & Ordincs Livoniarum uni-
vedl, & Givitatum nuncii, dum & omnia dôme-
ftica prxfrdia Tua convulfa , & fe ab aiioriim prs-
fidiis deftitutos animad\rerterent, magnam autem 
fpem in noftro ditionum noftrarum auxilio depo-
nerent, matura délibérations habita, publicoque & 
concordi omnium confenfujfe provinciamque fuam 
in fidem & poteftatem noftram tradiderunt, ac in 
perpetuum ditionibus dominiisque nofcris, ad inftar 
terrarum Pruflfiîç adjunxerunt & incorporarunt,. 
Itaque nos & foederibus & vicinitate conjund^ 
nobis provineiœ periculo , clade, vaftitate, fervi-
tute permoti, & pro Chriftiani Principis officio per-
tinere ad fidem noftram intelligentes , ut homines 
provinciamque Chriftiani nominis a ca?de , popu-
latione, fervitute barbari ac crudelis hoftis prohi-
beamus, eosdem in fidem & ditionem noftram ac-
eepimus. Qua quidem fide ac necefîitatG, in jure, 
libertate , fortunis, omnibusque commodis cœte-
rorum fubditorum ac dominiorum noftrorum con-
fervandis & tuendis obftridos efTe nos devincimus 
& obftringimus^ 
Cum autem inter reliquos ftatus ejusdem pro-
vinci^ Livoniae,qui ad profitendam & recognoken-
dam fubjedionem fuam apud nos comparuerunt, 
univerfus equeftris ordo totius illius provinciee, 
uempe ipfa Nobilitas, indigent tam ultra citraque 
Dunam habitantes, per certos nuncios, & plenipo-
tentes fuos, videlicet nobiles, Rempertum Gilze-
mium Juris Dodlorem, Gregorium Francken, Fa-
bianum à Borch, Henricum & Johannem de Med-
iem 3 cum fufficienti plenipotcnti» Cux mandato, 
( 2?. ) ^ 
figilUs multorufti nobilium ex tota provincia Livo-
nia configiiato , apud nos comparuiiTent , nosque 
(uo ac totius nobilitatis Livonica? nominc, de con-
firmatione jurium, libertatum, privilegiorum & im-
munitatumfuarunQhumilicer atque fuppliciter comr. 
pellaflent; ObtuleruntiiobisiniGriptiscertacapitafeu 
ardculosj quos a nobis, in omnibus eorum punâ:is, 
claufulis & condiciombus confirn^ari, approbari Se 
ratificari débita cun:i inftantia fupplicaverunt ; Quo­
rum quidena capitum feu articulorum ténor de verbo' 
ad verbum fequitur, &;efttalis: 
Primum & ante omnia Sacra; & SerenifTirnse 
Majeflati veftr^ , Domino noftro clementiffimo, pmis. 
& tum libertatis noftra; vindici, tum & liberatori, 
in quo omnem fpem & fiduciam liberationis noflr^e 
concepimus, débita qua par eO: humilitate, noftro 
totius nobilitatis LivoniîE nomine fupplicamus, ut 
Sacrofanda nobis & inviolabilis maneat Religio y 
quam juxta Evangelica Apoftolicaque fcripta pu-
rioris Ecclefice , Nicen^ Synodi , Auguftanamque 
Confeirionera ha(î^enus fervavimus ; neve unquam» 
ullis five Ecclefiafticorum five fecularium pr^fcri-
ptis , cenfuris & adinventionibus gravemur turbe--
murque quovis modo. Quod fi prêter fpem acci-
derit; nos^ tamen juxta Sacrofandia; ScripturiE nor--
mam, qua prîecipitur , plus Deo , quam homini. 
bus obtemperandum efTe, noftram retineamus Re-
ligionem, confuetasque ceremonias, neque nos irt' 
ulla ratione ab hac avelli finamus. Si vero erro-
res, quorum malus ille D^mon author eft, in illa 
fuboriri continget , ut hifce dirimendis tollendis-
d 5- que: 
que Evangelici Apoflolicique Do£lores purioris 
EcckCix Auguftan^ ConfelTionis adhibeantur. Pro-
ximum eft» ut Ecclefi^ conferventur, collapfe re-
ftituantur : & qua? miniflris puri Evangelii Dodo-
nbus five Concionatoribus, & iftorum honefta fuf-
tentatione , non provifk, ut hifce ex liberalitate 
Sacrx Regiae Majeftatis provideatur; & fi quis cen-
fus fundique hisce adempti , vel fuppreffi fuerint, 
ut illi vel reftituantur, vel a^quivalente pretio com-
T>a»peres, penfentur. Tertium, ne pauperes negligantur, il-
loruni enim juxta arque Religionis rationem ha-
bendan:! efle cenfemus. Cum nobis porro conftet, 
quanta fit calamitas pauperum , qui bac bellorum 
clade ex divitibus pauperes fadi lumus ; fijpplici-
Hoffitaiîa. j-gj, petinius , Ut coilapfa hofpitalia bonaque iliis 
olim conCecrata redituantur, & in quibus ante lo-
cis antiquitus erecta nulla fuerint, uterigantur, & 
tam a Sacra Veftra Regia Majefiace , quam a 
Principe Noftro, pro Regia munificentia & libera­
litate dotentur. Quo fado CHRISTUS ( qui h$c 
in fe collata reputabit ) Veftra? Regiœ Majeftati, 
Regnorum ditionumque fijarum faciliorem fplen-
didiorenique faciet gubernationem. Ac cum hoc 
coUc^ia belio ( proh dolor!) afHidifi^imœ, maritis parenti-
^inum, bucque casfis j multze vidux, orb^e parentibus vir-
gines, in eam egeftatem redada^ fint, ut, quo vi-
tam tolerent vix habeant, obnixe oramus ut in-
primis de collegiis cœlibum virginum ita confiitua-
tur , ut afflidifiim$ & miferrimîç viduîe virgines-
que, maritis parentibusque orbat^, in h^c reci-
piantur, neceflarioque vidu amiduque profpician-
tur, donec vel cœlibem optent vitam, vel fandum 
petaat 
^ { V' ) 
petant matrimonium. Neque enim in hoc vd cœli-
bum virginum, quarum numerus non ita nciagnus 
eft , vel pr^feiSlorum earundem privatuna com-
moduni; fed comn:iune pocius bonum fpeclandum 
eft. Utque idem cum Cœnobiis Monachoruro , 
illa Sacrce Regix Majeftati veftr^ aliquando ex ma-
nibus hoftium reftituta fuerint, conftituatur , pro-
pter naiferos exaiiiraatos fenes, & pupilles parenti-
bus orbos, paternisque bonis deftitutos, qui in iis-
dem aii , educari, & humanioribus literis erudiri 
poterunt, cum maximo Reipublic^ commodo. Ita 
enim ex cœnobiis pra^fatis, vêtus collegiorum for­
ma reftituetur , ex quibus honorifica Ecclefice 6c 
Reipublicœ organa, quandocunque neceilarium fue-
ritj depromi poterunt. 1111. Cum nihil Respubli-
cas magis quadare atque concutere foleat, quam 
legum, confuetudinis atque morum mutatio; Sacra Qermalus. 
Regia Majeftas veftra bene conftitutas Respublicas 
hac ratione , non modo fervandas, fed collapfas 
reftituendas prudentifïimo atque vere divino confi-
lio cenfuit, quod per Illuflrifllmum atque Magnifî-
ficum Prmcipem ac Dominum Nicolaum Ratze-
vvil, in Olika & Nifchevvitz Ducem , Palatinum 
Viinenfem , Dominum noftrum clementilTimum, 
Principibus j NobiJibus, Civitatibus atque Statibus 
Livoni^, fub ipfius Sacr^ Regi^ Majeftatis plen^e 
poteftatis mandatique propofito fcripto promiferit, 
nobis non foium Germanicum Magiftratum, fed & 
jura Germanorum propria atque confueta permif-
furam atque confirmaturam fe eflè , quod & ad 
prsfentis ftatus confervationem, & collapfi eredio-
nem reftitutioneraque facit plurimum. 
Ut 
•§i ( 32. ) ^ 
Ut autcm certum atque commune aliquod 
^rovimiAie. provincialc jus, quo omnes provinciales teneantur, 
ex confuetudinibus, privilegiis, latisquc (ententi-is 
authoritate veftraî Sacrs Regiee Majeftatis conlti-
tuatur : etiam atque etiam oramus, ut ad eam rem 
certi homines, in juris prudentia verfati, ex autho­
ritate Majertatis veHirîe defignentur, qui taJem for-
mulam Juris provincialis concipiant, componant, 
& communibus Reipubl. Livoniîeordinibus confen-
tientibus ad recognorcendum, contirmandum & 
Indigène promuJgaEidum veftrce Sacr^ Regiee Majeftati ofFc-
rant- V. Ut folis indigenis, & bene potTeflionatis, 
dignitates, officia & capitaneatus, ad inftar terrarum 
Pruiïiïe conferre dignetur, prout nobis Regi^ Ma-
jeftatis nomine promiflum eH:, atque prcefcnbantur 
nobis dignitates, officiai capitaneatus, & quan-
do , & quibus quisque pr^eficietur. VI. Quamvis 
inficias ire non poflumus , appellationis remedium 
,ad Tribunal Regium, fuperioritatem Sacree Regi^ 
Majeftatis maxime refpicere , neque noftri inftituti 
fit, illam attenuare veile: Taraen putamus Sacram 
Regiam Majeflatem , propter commodum & pro-
fedlum provincialium, aliam viam, & eam quidem 
compendiofiorem, & exconfenfuscomunis arbitrio, 
&; vefbrîe Regiam Majeftatis approbatione, invenire 
conftituereque polie,ne vel propter itinerum difficul-
tatem , locique intercapedinem maximam , vel 
propter miferorum inopiam, plures caufas in judi-
cia delatas deferi , & divitibus improbis , maie-
volisque hominibus infolentiee materiam pra^beri 
contingat; Confultum itaque nobis videtur, ut Sa­
cra Regia Majeftas vejilra in civitate Rigenfi , tan-
quam 
•^ ( 5?. ) is» 
quatil totius provinci^ metropoli, certôs Judiccs 
feu Senatores fuos conftituat, idque ex indigenis per 
noftrum equeftrem ordinem deledlos ; per Majefta-
tem vero veftram confirmandos, qui femel bisve ia 
anno Rigam flatis temporibus una conveniant, & 
caufas appellationum , ex authoritate Majeltatis 
veftr^ décidant : ab illo vero Senatus Majeftatis 
veftrae in judicio, in caufis gravibus & raaxincii mo-
menti, ad Tribunal Majeftatis veftr^, non minus ex 
Archi-Diœcefijquam exMajeftatis veflr^&Illuftrif^ 
fimi Domini Magidri ditionibus, hoc eft, ex tota pro-
vincia, ad Majeilatem veftram, tanquam ad fupre-
mum & hîereditarium Dominum noftrum, appel-
letur. Itâ tamen, ut temerariœ Scfrivolse appella-
tiones pr^cidantur, ftatuatur exprefla pœna m te-
merarie appellantes, & extrahentes litem fine ju-
fta, légitima & probabiii rations; & ut taliter de-
linquentes condemnentur in decinpam partem cau-
fae, cujus dimidia pars fifco Majeftatis veftrcB, al- confirmaù» 
tera dimidia pars appellato dependatur. VIL Cum frxdiorHm& 
hoc proprium Regium decus fit, atque ipfa 
ftas, qua^ neminem vel minima lîefione ofFendere, 
unicuique quod fiaum eft tribuere, quod uniuscu-
jusque eft , ex amplitudine munificenti^ fu^, ad-
augere confuevit, liberaliftime veftr^ Sacrx Regije 
Majeftatis nomine promifiiim eft nobis omnibus 
atque fingulis, de quorum nomine mifti fumus, 
quod nobis atque ipfis , beneficiorum , feudorum, 
a principibus & praîdeceflbnbus fuis acceptoruna 
diplomata , confignatas literas, poffefliones, con-
fuetudines, privilégia, ac hbertates, & qu^cunque 
longifilmo temporum ufu acquifiviftènt obtinuif-
fentque , inviolabiliter fervari & confirmari. Sed 
e fi 
c 
fi qux majora ipfis omnibus atque fingulis ex ufu 
effe pofTent , quod ea quoque ex Regia liberalitate 
de novo concedi deberent. Quam Regiam facili-
tatem , clementiam & benignitatem ut obfervanti 
pedore animorum noftrorum profequimur ; Ita eara 
fortunis noftris omnibus , vita , faluteque ipfa de-
mererij fedulo parati erimus. Proinde pecimuSi qua 
decet, humillima obfervantia, ut non modo qua? 
antea di£la funt prœftentur nobis; verum cum plu-
res fint in Livonia , qui cum confanguineis fuis at­
que aliis familiis, Jus fimultane^ iive conjundl^ 
manus contrahendi facultatem olim na£li funt, ut 
hoc ipfum privilegium, a veftra Sacra Regia Maje-
ftate c^teris quoque omnibus , videlicet univerfe 
nobilitati , a^que illis, qui fub dominio Domini 
Magiftri c^terorumque Principum manfuri, ac illis, 
qui Sacr^ Regiam Maje(lati veftr^ immédiate fubditi 
futuri funt , noftrisque perfonis ex liberali favore, 
pro Regio veflro fplendore atque amplitudine, 
gratiofifïlme concedatur , in omnibus illorum bo­
nis feudalibus , qua; modo obtinent, qu^e in futu-
rum quovis modo, five fpeciali gratia, five contra-
du licico obtinere poterunt , non modo cum con­
fanguineis, afïînibus ,• fed aliis quoque exteris fa­
miliis atque fociis taie jus fimultanea^ five conjun-
Ctx manus coire atque contrahere. Hoc eft, ut ba-
beamus liberam & omnimodam poteftatem de bo­
nis fuis difponendi , dandi, donandi, vendendi, 
alienandi & in ufus bene placitos > non requifito 
Majeftatis veftras confenfu & alterius cujusvis fupe-
rioris, convertendi. VIII. Si forte in hac belli ca-
lamitate , depradatione , igneve vel alio cafu cu-
jusque 
jusque diplomata, monumenta privileglorum , Ii-
bertatum , aliarumque concefTionum atque obliga-
tionum amiffa , abîumpta , perditaque eflent, ut 
illa a Sacra veftra Resia Majeftate novis diploma- innoyanovî-
, . ^ r J 1 U plomatutn tis, non modo innoventur; h de bonorum 
ditatione tranquilia atque continua poflefTione con-
fliterit : Verum ut etiain obligatonarunci Iiterarum, 
quîc hoc tumultu bellico perdicœ Tint, frudu ii non 
careant , qui duorum vel trium teftium authori-
tate obfirmare poITint , taies literas penes ipfos 
fuilTe, Ôc ex adverfb de foluto, numerato, vel fatis-
fado, per alia literarum argumenta nil conftet. 
IX» Ut facra ipfius Regia Majeftas nobiles atque iihert^us 
proceres Livoniae omnium honorum , dignitatum , 
jurium, libertatum atque prserogativarum, quibus 
hadenus tam Ecclefiaftici, quam feculares Baro-
nes atque Nobiles Domini Regni Polonici utuntur 
& fruuntur, juxta formam atque modum, quibus 
Pruteni fub Sacra ipfius Regia Majeftate pofiti ab 
ipfa obtinuerunt, participes facere dignetur. X. Ut iihenasgr^^ 
nobis libertatem gratias ( ut vuigo noftri appellant) 
pro Regia benignitate concédât, quemadmodum in 
fuccefTione feudorum fubditi Ducatus Eftonia?, Har-
rice, Wironiïe, ac Diœcefis Rigenfis, olim a Regibus 
Danorum fingulari beneficio usque in hune diem 
obtinuerunt, ut codera modo nos ejusdem privilegii 
frudlum, ex vedrie Sacr^ Regia? Majeftatisampliore 
auguftiorequemunificentia capeflTere, atque cum per­
pétua Augufti nominis celebratione pofteris noftris 
relinquere poffimus ; hoc eft, ut habeamus pote-
ftatem fuccedendi, non modo in defcendenti, fed 
etiam in collaterali linea utriusque fexus ; Ita ta-
e 2 nien 
•si ( 
frten, ut pr^feratur mafculinus, & fœmell^ pro 
modo facultatum dotentur; mafculis vero non ex-
iftcntibusjfœmellaî in omnibus fuccedant, falvo ta-
men Majeftatis Regiee jure fifci feu jure caduco. 
fuh'jeSîio XI. Cum nos Sacric Regi^ Majeftati veftr^, illius-
'PoJoMTfaBa Regno, magno Ducatui Lithuanise , ac ditio-
mno fit apud nibus, incvitabili necelîitate in hifce noftris angu-
ctfarem & ^ quibus proptcr barbari hoftis infolentiam ad 
im^erinm, g^tremum cum Principe noflro redadli, & ab Im-
perio Romano deferti j nos, vitamque noftram, 
parentes, uxores & liberos tueri non poflumus, 
îèd médius fidius in hoftis crudeliflimi poteflatem 
venire oportuerit, priusquam ab imperio defende-
remur, in rubjeâ:ione confenferimus ; Sacra ipfius 
Regia Majeftas efficiat , quemadmodum cautum 
efl, ut propter hanc Principis noftri deditionem, 
nosque îubditos, apud invi6liffimum Imperatorem , 
Eleâores , Prmcipes ac Sratus Romani Imperii, 
tueatur honorem, fubflantiamque noltram, ne cen-
fura Imperii publica, aiiave infami nota vexemur, 
damnove afficiamur , quin potius indemnes con-
Trxda hofti- fêrvemur. XII. Ut nos in pofterum a Sacra Re-
gùinrficW-gia Majeftate non folum contra Mofchum , fed 
rum mius a~ quoscunque hoftes noftros, conjundis Regni Polo-
nia? omniumque ditionum fuarum viribus de fado 
defendamur , hoftem in propriis ditionibus intégra 
belli mole quam primum adoriamur, ne vel ho-
flilibus, vel fociis armis , fociorum terris graviora 
majoraque damna inferantur : Melius etenim eft 
ex hoflium fanguine seftuare, quam noftri focio-
rumque depr^datione , perditionequ^faginari. 
^^rcrnm /i-X11L Ut ncmo in fuis granietibus atque conftitu 
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tis limitibus prjediorum fuorum, qui ex certis mo-
nurnentis liquent , perturbetur ; fed in poffefTione 
illorum a Sacra ejus Regia Majeflate tueatur. Si 
vero qui limites temporum vetuftate corrupti anoif-
five cirent, ut illi five per delegatos , five per ar­
bitres , prout eequitatis poftulaverit ratio innoven-
tur, reftituanturque. Ubi vero in terris Livonia^ 
dirperfi inter fe nobilium, item rufticorum agri ha-
bentur, & ut germanice appellantur , ©trCUW' 
la^^C imb §afcn(anbt / ifti fecundum confuetam 
menfuram unicuique integri, absque ulla diminu-
tione , Icefioneve permittantur , ut fcilicet juxta 
veterem prsfcriptam formam quilibet uncus aut 
manfus agri, quem vulgo nominamus, fexa-
ginta fex funes, five, ut dicitur,bafl:as,quarum bafta-
rum quîclibet fexaginta fexFaden contineat. Qu^ve­
ro ex vaftis nemonbus, muJto longoque fudore acqui-
fita,primi occupantis,juxta juris communisordinatio-
nem, manebunt. Nifi prier occupans illa deinceps pro 
derelidlo habuiffet ac alius ea abunde poflediflet, legi-
timeque prœfcripfiflet, ut is quoque in tali pofTefïîo-
ne retineatur , tueaturque. XllIL tjt nohûibus immHnitaxa 
•Livoni^ integrum atque liberum fit, per Regnum 
Poloniae , magnum Ducatum Lithuaniaï , aliasque 
fuîe Regi^ Majeftatis ditiones, Regalibus viis, & 
ubicunque ipfis negotium fuerit, absque ulla re-
moratione telonii, aliarumve datiarum impofitio-
ne, vel requifitione, libere ire atque tranfire, mer-
catoribus exceptis, idque tam terra quam mari, 
e^terisque fluminibus, cum omni immunitate per-
mittatur. Et fi aliquem iftorum in prïtfato Regno, 
magnoque Ducatu Lithuani^, aliisque ditionibus> 
e 3 quid-
•@r3s/r^ 
quîdqùam ceponere contingat, ut idem' fine vlla 
moleftia, ullaque telonii & quarumvis aliarum da-
tiarum gravamine, inde revocari & reduci , quan-
docunque vifum fuerit, integrum liberumque ma-
piaî{egAies, maneat, XV. Ut confedo hoc bello in Livonia, 
veteres regales , & communes ftrat^ reftituantur 
in priflinura ftatum, ferventurque : reliquîe vero ab 
ufu coramuni alienîe pr^cludantur , propter varia 
incommoda , qu^ ulrro citroque dominis vicinis 
ca^tîAhhoJîi- eorumque fubditis inde fuboriri pofTunt. XVI. Ab 
"  *  h o f t i b u s  p r o  d e f e n f i o n e  c o m m u n i s  p a t r i e  c a p t i ,  
& poftliminii jure , & redemptionis beneficio per 
veftram Sacram Regiam Majeftatem fruantur atque 
gaudeant ; ut etfi fervicutis calamitate mortui cen-
leantur ; tamen fpe recuperandaï libertatis vivere 
videantur. XVII. Quamvis major pars nobilita-
tis per hoftem partim bonis fuis feudalibus fpoliata, 
partim diuturnitate belli fortunis exhaufta, ut uxo-
rum atque liberorum fuftentationis plerisque plane 
nihilj aliis vel minimum fuperfit; tamen illos fmgu-
laris erga Sacram veftram Regiam Majeftatem obfer-
vantia, item fortunarum, libertatum, dignitatis, vitse 
ctiam atque falutis propri^ refpeâius eo impellnnt, 
(quœipfis partim beneficio veftrtcSacr^Regiœ Maje-
ftatis hadlenus utcunq; fervata funt, partim Dei bene­
ficio fervata ac reftituta iri fperâtj) ut non modo ipfam 
omni honore venerencur, fed vita atque falute ipfa il-
lud hbenter conteflabuntur. Et cum plurimi noftro-
rum nihil reHquum habeamuspra^ter vitam, hanc 
parati fumus quoquo tempore apud Sacram Regiam 
Majeftatem veftram exponere : ReHqui vero etiamfi 
& ipfi belli quinquennalibus fumptibus exefi ; ta­
men fe illi offerunt, & nos una cum eis oflerimus 
ad 
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ad omnia, qu^ poflibilia efle poterunt : Speramiis-
que veftram Sacram Regiam Aiajeftatem , (i ad cx-
peditionem bellicam eo quo confueveramiis, equi-
tatu propter exhauftas vires prodire non poterimusi 
illud non tam ulli negledui aut protervitati, fed 
impoflibilitati imputaturam efle. Poftulamus itaque, 
ut unusquisque fecundum reftantes facultates belli­
cam expeditionem Sacr^ Regi^ Majellati veflr^ 
ferviat ; non autem fecundum eas j quas ante ré­
bus integris flantibus obtinuit : & ut eodem plane 
modo, Il qui extra numerum fui debiti ac foliti e-
quitatus ac fervitii, in honorera atque commodum 
Sacra? Regi^ Majeftatis veftr^, plures équités atque 
milites educere poflTent ac vellent , ftipendia con-
ferantur, quemadmodum c^teris Sacrae veftrae Re-
gix Majeftatis, Regni, & Magni Ducatus Lithuani^ 
incolis numerari & conferri confueverunt ; utque 
id tam in prîefenri, quam futuris belli temporibus 
perpetuo fervetur. X^III. Cum digna vox Majeftate ^»'is pne 
regnantis fit fateri, Imperium fubjedum efle legi-
bus; ne deinceps ullus Princeps, ullus Magiftratus, tw. 
five fuperior five inferior , vel quivis alius, extra 
cognitionem caufa? , nobiles vafallos , vel quosvis 
alios pofle/Tionibus temere exuat, deftituat, fpo-
lietve ; fed fi quid juris in alium habere quisquara 
putarit, hoc ipfum coram judicio ordinario Sena-
torum Majeftatis veftrjE Regi^, vel provinciali con-
ventu experiatur. Non enim œquum eft , ut in 
propria caufa quis ipfe fit judex. Sicut enim jus 
oritur ex fado; Ita de uniuscujusque fado aut cul-
pa non nifi mediante jure, lege , & fandione per 
Judicem decidi debet. Nemo itaque in pofterum 
caufa 
caufa indi<n:a, non convidus, neque legitimo juris 
proceiïu damnatus , fortunis aut facukatibus fuis 
cxuatur, quemadmodum antea exuti funt nonnulli 
honefti, & in fuos Principes & Magiftratus obedien-
tes, fideles & officiofi cives. Et ut in tali fado li-
ceat opprefTo ad tribunal Sacr^ Regi^ Majeftatis 
veftr^ Regium , excraordinarie , coram Notario, 
inftrumento gravaminis, & de falvo condudu ad 
cognitionem caufe Sacr^ Regi^ Majeftatis veftra: 
r'ioUtit pacts fupplicare. XIX. Ut nullus, cujuscunqueeminen-
à-fiupri conditionis exiftat, perfonis, caftris» domibus 
aut polTelïionibus alicujus , ullam violentiam in­
ferre, incurfiones facere, m publicis flracis infidias 
ponere pr^fumat. Qui autem fuper his convidlus, 
ut juxta leges capitis pœna plcdatur. Simili mo­
do hi, qui honeftas matronas, viduas, virginesque 
raperent, vel per vim ftuprarent , comprimerent-
ve 5 cum alias ipfis omnis debeatur honos atque 
reverentia, ac merito , ut eodem capitis fupplicio 
j» puniantur. XX. Cum etiam mercatores, pr<efèr-
tim peregrini five exotici homlnes , in nobilita-
tis ac civitatum injuriam , pelles, frumenta, hu-
mulum , &; alia mercium généra in villis ac pagis 
clam & publice coëmere, negotiationesque illicitas 
exercere foleant, ut illud veftrce Sacra; Regi^ Ma-
jeftatis authoritate caveatur prohibea-turque, ne id 
de cœtero fiât. Ut autem ratio Dominorum Nobi-
litatisque habeatur cum pellibus ferarum & beftio-
larum , Sacra Regia Majcftas veftra providebit. 
Quemadmodum antiquitus omnibws Livoni^ 
Proceribus , Nobilibus , Equitibus, Vafallisque li­
béra in univerfum hue ufque ferarum luflra atque 
naeatus 
( 4t. ; 
meatus fuerunt, ipfaque venatio liberrima, ita fyi-
varum, nemorum, pafcuorum, pratorum, aduum-
que liberrimum habuerunt ufumfrudum, quod ex 
feris beftiolisque fylveftribus pelles , quas vulgo 
nonainant , ex nemonbus fylvisque 
omnium ligoorum ufum qualemcunque meliore 
frudu habere obtinereque potuerunt, quod 
ttJcrif dicimus in omnibus fpeciebus ejusdem , in 
cinerum five liquoris picei extradione, five aliis 
lignorum diverfis fedionibus i^ comparari unquam 
poterat ; Ita quoque mutua atque tranfitoria fiât; 
& eft adhuc hodie fervitus, qua ultro citroque al-
ter in alterius fundo liberrima habet apum pafcua 
& mellifluas arbores» Quemadmodum harc omnia 
inveftiturarum monumentis, longiflima pra^fcripta-
que confuetudine adliuc hodie ab omnibus Nobili-
bus obtinentur & fervantur: Ita quoque omnes No-
biles atque proceres Livoni^ haiftenus habuerunt 
Jus coquend^ Cereviftîc, illiusque ad Tuas tabernas ce, 
vendendi poteftatem, absque uliius impediraento, rtrifix, 
vel datiarum vel affifiariorum gravamine. Ne vero 
in poflerura callidis officiariorum adinventionibus, 
ne dicamus expilationibus, in talibus iibertatibus 
quoquo modo graventur; petunt Nobiles~ac proce­
res Livonia?, ut ha:c fpecialius priviiegio regio ex-
plicentur, neomiffa imprajfentiarum, nocui[re olira, 
ied quîE exprerta jam prodefle & in futurum & per-
petuum profuiffe videri poterunt ; publica tamen 
contnbutione , & alio vedigali communi confenfu 
ordinum & univerfa^ Nobiiitatis ad Sacree Regia? 
Majeftatis veftrx & Reipublic^ necefiitatem pro 
tempore decernenda » Icmper excepta. XXll. 
f Ruflici, 
Ruftiei, qui vel per Principis concefTionem in ali-
cujus poteftate fuerunt, ab aliis non capiantur, ne-
que detineantur ; fed ad ejus, cujus interfit, poitu-
lacionem exhibeantur: nifi certis diplomatunn ar-
gumentis, vivisque teftibus edocere quis poterit, 
illos fibi a legitimis iprorum Dominis conceflbs at-
que translates elle, manebunt in poteflate ejusdem, 
ân queni eum in modum conceili translatique fue­
runt , alias reflituantur fecundum receptum mo-
rem&antiquam confuetudinem Livonix. XXlll. Ut 
haclenus Nobilium ruilici ad fola Dorainoruna (uo-
rum opéra fuerunt obftridi : Ita petimus provideri, 
ne ad alia fervitia in libertatis noftr^ pra^judicium 
cogantur , fed ut antiqua confuetudo obfervetur. 
Vmitum c». XXlUi. Ut fines terrarunn diligenter obferventur, 
pdta. prœdoiies , & graÛatores ingrediendo impune 
j{es jWîW gralTentur. XXV. Ne lues atque controverfix 
nonretraiien- transadionibus judicatGE vel (bpitaî in poderum re-
fufcitentur , fuœque Sacra? Regi^ Majeftati incly-
tisque fenatoribus raoieftiam inférant» ut in genere 
transadiones ac definitiva: fententi^ omnes a Princi-
pibus Livoni^ dida? lat^que per Sacram Regiam 
Majeftatem vcftram confirmentur. XXVI. Cum 
fîtpenumero in Livonia acciderit , quod nonnulli 
Nobiles a propriis ruflicis clam occifi fint ; Ut ve-
ro in^ poderum a ralibus flagitiis deterreantur , pe-
tunt Nobiles Livoniîe, ut de fingulari gratia , me-
rique Imperii Sacr^ ejus Regi^ Majeflatis poteftate, 
fuis curiis capitalis civilisque judicii, privilegium, 
queniadnîodum Nobiles Eftoni^ Ducatus olim a 
Regibus Danorum confecuti funt, & in hune usque 
diem obtujent, annedatur concedaturque. Ultime, 
cum 
'' 4?- ) & 
cum ex Monetœ insequaluate hadenus varia & in uoneta. 
explicabilia damna atque incommoda Livoniie il 
lata Tint; petimus de illa etiam certum quid con-
ftitui : fcilicet, ut ea excudacur in pofterum mone-
ta 5 qu2E m gravi valore & œftimatione par Poio-
nicx & Lithuanicse exiftat, ut ultro citroque Polo-
nica Lithuanicaque moneta in Livonia, Livonica e 
converfo in Polonia & magno Ducatu LithuanicC 
currat. 
Nos itaque Sigismundus Auguftus, Rex Polo-
niœ, & Magnus Dux Lichuanice, pra^fatus, &:c. pr^-
inlertos articulos & humiles fupplicationes iiniverfi 
equeftris Ordinis Nobilitatis Livonica^ , tanquam 
judas ac légitimas, auihoritate noftra Regia, tan­
quam dvredus Dommus, cui merum & mixtum 
Imperium in totam provinciam , vjgore pra^fentis 
fubjetlionis nobis profcOk , competit, m omnibus 
earundem poftulationum & articulorum claui'ulis, 
pundis & conditionibus confirmandos , approban-
dos & ratificandos efle duxunus , prout confirma-
mus, approbamus & ratiiicamus pra'fentibus hiice 
literis noftris, decernentcs eas ab hinc , & in po-
fterum, robur débita & perpétua? firmitatis obtinere 
debere , utili tamen dominio Ijiuftnflimi Dommi 
Magiftri per hanc confirrnationem noflram in ter­
ris llluftritaris ejus, nihil derogantes, Harum tefli-
monio literarum, quibus in fidem pr^miflbrum fi-
gillum noilrum prcefentibus eft fubappenfum. Dar$ 
Vilns, feria fexta pod feilum S. Carharinaî. Anno 
M. D. LXl. Regni vero noftri XXXll. 
f 2 FOR-
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N u M. IV. 
F O R M U L iE 
JURAMENTORUM 
OCCASIONE TRADiTy®, 
SIGISMUNDO AUGUSTO 
P O L O N I ^  R E G I ,  
L I V O N 1 
P R i E S T i T O R U M .  
J U R A M E N T U M  
%EG1S POLONI^. 
EG O  Sigismundus Auguftiis, Dei gra­cia, Rex Poloniae, Magnus Dux Li-
thuaniœ j Ruflîa? 5 Pruffiof; j Mazoviae, 
Samogitiae, Livoniseque Dominiis & hac-
res 5 jaro, fpondeo & proniitco ad bxc 
faoda Dei Evangelia, quod omnia jura, 
libertates privilégia, immunitates Pro-
vinciïE Livoni^, Ecclefiafticas & feciila-
res, Ecclefiis quoquc ôc fpirituali earnm 
ftatui. 
K ^ 
ftatui, Archiepikopo^ Epifcopis, Prind-
pibus, Magiftrisj Capitulis, Commen-
datoribus, Advocatis, Nobilibus, vafallis, 
Civibusj incolis^ & quibuslibet perfonis, 
cujusque ftatns ac conditionis cxiftcnti-
bus, per Impcratores Romanos, & alios 
quoscunqae Rcges^ Duces^ Principes, or-
dinis Teutonici magiftros , & alios legi.» 
timos Magiftratus illi provinciae & ftati-
bus conceflas, manu tenebo, fervabo, cu-
ftodiam, & attendam in omnibus condi- ' 
tionibus atque punélis. Omnia illicite 
ab eadem provincia alienata, aut per hos 
belli tumultus Mofchorum avulft, pro 
po(remeo& conjundarum provinciarum 
mearum, ad propriecatem ejusdem provin­
cial armis five paélionibus recuperabo, 
aggregabo. Terminos cjusdem provincial 
non minuam, fed pro pofle meo dimi-
nuta & in hoftium poteflacem redafta re­
cuperabo, defendam & dilatabo. Sic me 
Deus adjuvet, & ha^c Sanfta Evangelia. 
f 5 JU. 
( 4«rr®f 
yURAMENTUM 
ORDINUM LIVONI^ ,  
•  S I G I S M U N D O  A U G U S T O ,  
V l L N i E . P E R -  L E G A T O S  
P R ^ S T I T U M .  
NOs Comtnendatores, Advocati, No-biles, vafalli j CiveSj Civitacum pro-
Confules, Confules, noftro & reliquo-
rtim noftrorum amandatorum nomine 
promittimus&juramus; Quodex nuncôc 
deinceps fideles & obedientes erimus Sere-
niflîmo PrincipiSc Domino, Pomino Sigis-
mundoAuguftOjDei gratiallegi Poloniœ&c. 
pleno titulo,&c. Domino &iixredi, ejusq; 
fuccefforibus Regibiis, ac Regno Polonix, 
magnis Ducibus, & magno Duc'atui Li-
thuanis; ^U3ESacra: Majeftati Regiœ, regno 
ac ducatibus affiftemus, nec non eius fuc-
cefforibus contra quoslibet inimicos, qui-
buscum nulles tradtatus j nulla fœdera, 
indu-
inducias aut contradtus faciemus, fine 
fux Majeftacis Regiae confenfu & appro-
batione 5 Sed nos in omnibus fideles^ob-
fervantes, &'obfequentes omni loco & 
tcmpore prœftabimus, confilium & alte-
riusgeneris mandata nobis crédita, ad fuse 
Sacrae Regise Majeftatis damnum non 
revelabimiis , fcd fideliter exequemur : 
omncmque machinationem, quam praéti-
cari iuboleverimus ili prsejudicium Re-
gias Majeftatis & Ducalis dignitatis, cii-
rtodiemus , prœcavebimus, & pro pofle 
noftro, fumma hde impediemus. Sic nos 
Deus adjuvec, &c facro-fandtae Evangelicar 
vciitatis profciïîo, nec non crux a fuppli-
cium , ac mors Domini noftri J E s u-
C H R 1 s T I. 
j u r ^ m e n t u m  
M A G I S T R I 
L 1 V O N TA 
EGO N. juro , quod ab hac hora & deinceps fidelis ero& cbediens Sere-
nifli-
•@ ( 48- ^ 
ni/lîmo Principi, pleno titulo,&c.'Domi­
no Se hseredi, profeftum illius fideliter 
procurabo, in negociis Regiis & Ducali-
bus fideliter confulam, & fecreta quoe mihi 
quaiitercunque concredita & communica-
• ta fuerint, in eorum detrimentum 
nemini pandam. Sic me Deus 
adjuvet, ôcc. 
Ugna qmdcm hac alïa4 umbratilis ejfe 
"videtur, 
Quam Tùa, DoBe Baro, mens 
nerofa parat-^ 
Qj^Um clauflra SchoU ^eteri de more requis 
runt : 
2!^on tamen illa parum nunc quoque lucis 
habeh 
^^ateria iUuflrù, pro qua pugnatur, ^  Ipfè 
Qm pHgnamj minime de grege miles ^init^ 
JDeîerget 'veterem Mufarum fedibiid umbram 
Vtrtutls radiis ingemique fui. 
Tufacis hoc, kettlere, Schola plaudente, 
Tibique 
Concilias lucis nonnihil tpfe nova. 
(*) Umbr^ 
( 0 )  
Umbra fed h^c mer a funt, fi'j^eBes illud, in 
Aulis 
Qmd-quondam acctpies diftribuesque jubar. 
Forte erit illa.dies, qua pofis i^fe 'uocari 
. Lucifer, Soli proximm ire 7uo. 
Honoris & amiciti^ caufa 
fer. 
CHRISTIANUS CAROLUS 
R E I N H A R D U S  C o r n e s  i n  L e i -
ningen, &c. 
1HM / ()Ott K(ttkr/ auff/ 
l>rtr|f(i gur ntc^t 
S(g î>«iief QStjfciifc^fllTt Wtû^mtt proktt 
&ar/ 
^uff @trfl|j6urg£f @c^uf/ 
unîxencfjmm 
SVac^t Mite bep "^(iten cffenbà^r. 
&cpuk^(i^tt>ie ^(ufi/ï>(r ^off ï>te 
^kr fomt tiurouff DettSiu^ 
genfc^cin/ ©ort 
. ( 0 ) iî* 
©orf akr Wirî> «inma^l tcin tapfffrcgfecrrkfifftt/ 
Sluc^ Si'ir(t(tt rttigcnc^m unD ÊdnCtrn m^f 
Uc^ fcçm 
©ergfdtÇfii ï)^r|îm tt)ir mtt gutcm grimtc Çojfcn/ 
©an» ©u wcrWugnffi ntc^t {(ugaj'Skif# 
ftref 2trf. 
©fc «ntCcrfct tt)«f wtr ^ugcfroffctt/ 
^rttin &Ùtt imr ©icf; tvie 3è» fcobd» 
Slitcr fparf. 
^ie fûfc&eé Ui\ 'Çeiten it>iinfc5ef/im& 
mlfbin î)cn <5)enrt 25'ar^tî feinct 
gvcunbfcftnjft t)er(ict)cvt -
^o^ann £uî>fl?i5 ^il^dm/ 
©rajf ju tclnirgef]/^ 
NO la Ter^lUufiris c aie ans F^ftipa S tir pis T^e quoqm nunc proprium Lumen ha-^ 
'' l/eredoces. - -
Si TîhiJj?lendorem prafens Labor augeî j^v'itumy 
Vel Tua fors Jimilts, '*vd quoque major erit. 
Hifce iPer-îlluftri Domino Refpondenti 
animitus ' gramlacur 
P. F. DE B^RCKHEIM, Nob, AlH 
( ^ )  z  Con-
•^ ( o j _ 
COnlecrata fimul Phœbeis artibus aîtas , T ransadumque diu tempus amore pari, 
Ardis jamdudum fociarunt pedora noftra 
Nexibus 5 0 anima porlio magna mea ! 
Ergo Tibi inprimis me nunc applaudere par 
eft, 
Edere cum rurfus grandia fada paras. 
Aft cum poflèt amor fufpedas reddere laudes, 
Sitque minor meritis noftra CamœnaTuis, 
Augurio tantum memet patieris, Amice, 
Interiora animi pandere fênfà mei : 
Vt nunc Piérides in Te mirantur alumnum, 
In Te Patronum fie aliquando colent : 
Vtque per Illuftrem acceflît Tibi gloria ftir-
pem, 
Stirpi fie per Te gloria major erit. 
PER-ILLVSTRI DNO RESPONDENTÏ, 
Amico fuo aertimatiffimo, 
de Palmis 
in folenniflima Panegyri , 
reporcamlis 
gratuUri voluit 
philipp. reinhard. gayling 
ab Altheinii Nob^ AIT. 
f O ) ® 
CVm Genere & Proavis ftudia ôc virmtis amoreni 
Jungere, id eft verum Nobilitatis opus. 
H^ec funt Fulcra domusphsec veros addere ho-s 
nores 
Atque immortalem reddere jure queunt. 
Qui, qua fe oftentet, cupit expeflare cate-
nam^ 
Hxc ceu tôt partes jungere continuet. 
Hoc agis, hocque âge perpetuo KETTLERE? 
catena 
Te exornare magis gemmea nulla poteft. 
Vt nunquam ceffes ^ Sancftus Tibi Spiritus 
adfit ! 
Cum laude inaplebis fie pia vota Patris. 
P4uca hAC exficcau dudum yenx extorjîti 
ut ohfervantiam fuam 
' trga Ter-lllujlrem I>ominum Baronem 
' teftarctur, 
A N D R E A S  H E Y , C o e t u s  
Reformati Miniftcr. 
(*) 3 Magni 
( O 7 '"^  -
71 mâgnâ parant, generosâque indole d'tgna; 
IVJL portes najcuntur firtibus atque bonis. 
TUi magno Soboles non inficianda Parenti, 
Sai potes exemplo rem ftahilire Tuo. 
I^neam u^fcanim primis referebat ah annis y 
He^iorU Aftjanax indole notus erat : 
lu Patris inftar habes ; & ungtte leonem 
%e cognofcendum das, Generofe BARO. 
^id loquar f una meos fubit admiratio fin/us : 
Impetus in laudes hinc fuit ire Tuas^ 
Sed mea mens radiis -virtutum oppreffa Tuarum 
Adftupet, ^ cuit us ejl modo plena Tui. 
Laudent Te» KETTLERE, alii, quibus tfla yidettir 
Gloria, quâ fulges^ carmtne egere fuo. 
Non ego tam "vecors» ut per me crejcere credam 
^.Po([e-i quod eft ingens ^  Tefaciente, de eus. 
'^in iftos potius "votis ut profequar aufus 
collât a monet fors tua for s que mea. 
Detyitam DEUS ^ ér mentem Ttbt fèryet eandeml 
£luam cum nafcendt conditione dédit ; 
CAtéita ')>irtuiemque Tuam moresque fèquentur^ 
Ut fmt fortuna, congrua cun^a Tuœ» 
Obfervantiae Cux erga Per-Illuftrem 
'< -V'vi-.;"'' hoc pignus eflè 
"voluic 
JOH. NICOL. REICHARDi 
'.j.X: <; '• ' llluftrifs.Dnn.ComituminLei-
/ j -  • ; I . h .  t .  E p h o r u y .  
> . L < . Nobi-
( O ) 
NObilitas, KETTLERE , Tibi non fufïîcit una y Fortune at meritis vincere dona cupis. 
Virtutis propri^ ftimulus, compiura trophasa' 
Majorum , & Magni Patris Imago Tui, 
Nunc^uam non pe(î^us generofum ad fumma lacefTunt, 
Et Te fedari maxima qu^que jubent. 
Res magQaeft, magnis ortum Majoribus eflTc,' 
Major adhuc, ftudiis condecorare genus : 
Sed Tu natales Mufis fociare laborans 
Raro connubio jungis utrumque decus. 
Jam Te Patrono Mufarum turba foperbit, o:; ; 
Ceifum jam culmen pr^parat auia Tibi,' • ' . V 
Imo Tu^ Scirpis per Te jam gloria crefcit, 
Dum fternit palmas nunc Tibi fama novas.' 
Inde fubire Patris (cujus fpes omnis in uno : ;> 
Te pofita ell:) mentem gaudia quanta putas? . 
Me quoque nunc tantd potius fuperaddere vota 
Votis cundorum Tu patiere mea, 
yirtutum ceflis quo certior ipfe Tuarum, 
Et nexu jundlus quo propiore TibLl 
Madle i/la virtute Tua •' Sic gloria'avîta, j 
Majorum per Te ficque perennat honos» 
Tta 
PERILLVSTRI DNO. RESPONDENTI 
prejfn haSienus egregie Aiagm Genitoris vefiigia^ 
bonoYHm omnmm expeElationem 
adimfletamyauEtam^ fnperatamy 
etp^laudere -voluît' 
Perilluftris K ettleriant^, Stirpis: 
i devinctilîîmus cliens ^ 
* p. e. haimbach. 
, Argen-
( ^ 
ARgentinâ ftupet, miratur et Ha/îîa fummas Ingenii dotes, Flos Generofèt Tui. 
Omnis ad hœc imo exultât prasconia turba 
Mufarum, & plaudens gaudia mille capit; 
llla Tui tanto fe jadat Cive Lycei, 
Natalis pretium vindicat ilîa Toli, 
Hase in tam celfo veneratur germine,Stcmtna ; 
Dudum Patronos accipiç unde fuos. 
Cumque itacunda Tuam toliant ad fidera famam,^ 
Famâ funt longé cunda minora tamen. 
Quos crgo tandem verfus, qu^ carmina condam ? 
Ad laudes repat cum raea Mufa Tuas. 
Abfolvam tantum pietatem interprete vote, 
Atque Poëta rudisj non rudis augur ero: 
Sufpicit aima Tuum Magnum Germania Patremà" 
Relliquias Stirpis Weftphala terra colit. 
Tantorum Heroum cum nunc exempla fequaris» 
Niteris Ipforum multiplicare decus, 
Eçregieque (Imul multo cum fœnore reddis, 
Quod Tibi Majores contribuere jubar. 
Sic non Teutonise (plendor, Ipesque unica Patris,^ 
Sed decus immenfum fie magis Orbis eris, 
Hocce 
dévotijfimt obfeqmi fui 
rnontmentum 
PERILLVSTRl DNO, RESPONDENTI 
ob 
derivAtfim haBenus fîn^ulare prorfus 
in Helkonem fatrlnm jubar 
. & JufcipieitdHtff aliquando Reipnblic& literarU prdjîdium 
' ^ trigeri roluît 
fuhmiJfijfimHS Ipjtu^ Cnltor 
M. JO. CHRISTOPH. 
LL. Scud. 
